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trr,IrlG.d.a
Drr,.ko!h!.!
LsdrS ru Ls[ÿ.I
tt.lroral
eoto frlra.S
Pq.IEd.a
t ljui.a ÿ[ a. L-ÿ!tJ al!a
D.t rü t 
^sù.14(Yoor iaôr!l,uil:r,'allra
vu Iod {r,u.a.a)
Lralrutrd.3
Y.IJ.§i a r.À .1. ÿ.r-Llslla rer Eobrrt gcàr-
ru (19ro)
Phl.t.sr.[a.a
l.orr.Dtad.a
lrtlo!.l. ,...Èa.t
D.a ÿu A! Ddt.. Lb
b.1l
l.tloul. l...td.t
I.tr. Potrnr .a Pruha
Ltr,or.l. t...t.t a
f.tloEl. ?...tÂ.t(t la!a)
lL!ù-t.!-i.DloDlarha
^11.!à.r.1i,atûlll.r.L.1.r
htlcd.. Ilri.la
Lt[r.tLl.tua
r9r{-1918
L..t rù aa DtE.att.
tLrlr ODbavl.Lta rnè-
t.nSalll
f,a!atrla
tr r.È.la
OEA. J..r.ara (nrl,ddrf )
,roÛR8 IlnM D^18 II8 P 18 D8 t^ CrD 
- 
tBIItt^Ot It DE t rDtm DE Eür
ololüI ttslrvl ;DI Plti8t DIitL^ cDD 
- 
rrarD^olfi Ilt D! IrtxDtf, ylt E ltrio
CEREALES
EXPLICAÎIONS COICERNAXI I.ES PRIX DES CERE,ÀI,ES CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTIOI{
(PRIX TIXES EÎ PRIX DE MAACEE)
r.@
A. Nature dea prix
En vertu du règleneat f tÿ/l)62 art. 4r5rl.8 et 11 (Jourual offlclel du 20.4.1962 -
)èue année ao rO)r 1e6 Etats neDbrea doivent flxer amuelleEent lea prlx inalicatlfa,
Iea prix drinterveutlou et 1es prlx de eeul1.
aont fixéE au stails al t acbat du comerce ile groa pour Ie bIé êt
lrorger ainsi que pour Le aelglet Ie uala et Ie bIé du dua 1ea paya où Ia proiluc-
tloE est lotable.
aont firéa au nl.veau dea prlx indlcatif8 dl.nl.auéa dtua pou-
centage situé entre 5 et 10 I (règleneat !o 19, art. 7).
les prix tle aeuil aolt fi!és pour toutes les sortes ile céréalea (règlenent n" 19 art.4,
8 et 11).
B..B11!g
Prix indlcatifs et prlx ilrintervertlon
L962/6, t fixatlon sur Ia baee druB etaDalard de qual!.té déternlné (rè8leneat no lp,
art. 5).
196r/6\ r (règleoent 48/6, cEE) I Fixatlou dêB prl.x eur Ia ba6e dut964/65 r (rè61eaent 64/64 cEE I
1Çs5l6î i i.lIi"r"it S{téi æi I standard de qualité cEE
L966/6? 3 (rèslement 67/66 cEE )(Pour re standard cte qualité cEEr voir rèSrenent 61-Jouraal offlciel dvLr.?.L962§ène année no'59)'
- I,a République fédérale alrÀ11e[ague a eu l'autorieatiou ale déroger au standard de
quallté CEE sur certaias pointB pour lee aEéeE L96r/64 à 1966/67 (ràglencat CEE
4E/6rt 64/64,84/6, et 6t/66).
Prix de aeuil
Ceux-cL 6ont toujours flxés sur 1a baEe du otandaral de qualJ.té CEE à partlr da L962/6)
(règlenent no 1P art. 4, 8 et 11).
C. Le6 Etanilaral6 de qualLté
Voir auexe 1
D. Zotea è,éej-cj-tairea et .xcêdeatalteê L962/6, - !966/6?
læa,prix iEdicatlfs et drlatervention qul aont en vlgueur daao 1ee zoues 1es p].u8 aléflcl-
talrss 6o!t dénomée prlx indicatifs et alrrrte-ventlon de baee. Pour 1e6 uire§ }oaea de6
prlx tndicatifs et d'interueDtlo! dérivés sont flxéa. Dan6 1e6 zoneE leg pluB excédentaireE
6rappllquent les prk indicatif6 et drinterÿentlon dérivés 1e6 pIuE bae. ÿolr auexe 2.
II. PRrX pE !.IAXCEE (pROpUrT NATIONAL) Lg66l67
Certaina prix de uæché inillquéa pour chaque palra ale Ia C.E.E. ne aont pa! autooatiquenert
conpuablee oa rai.Eou dE iliÿergêBcea dans Ie6 conditions dc llralaon, lee stados
coMerciau êt 1êr qualltéa.
A. Lioux (boursee) ou réal.oas auxquelg Ee rapportert ].ea prir de @rché L966/5?
Volr annexo ,
B- Stadâ coEûôrclal et oopalitloBB ale 1lvrâL3o!
BelaLquê t Pr1x dépert aéBocer er vrac ou ea aacar brut pou Deti chargé au, la !oJrÊ! dc
tratlBport
R.fo cl.Âllguagac t Prl* do veDtelcouerce ale groa (en vrac)
(Illrzbug prir iltachat comorce de groo (en vrac)).
!1119 t Prlx déPart orgaulme atockeurl fruco Doyen de tranaport, cn ÿrac ou etr aaca
(aace de lracheteur) LnpEta nou conrrle
Itallc t
1. BIé teadre t llaplea , fraÀco-cadoa ærLvé, en ÿracr 1npôta aoa conprLe
lrdhe r lranco ilôpart loulLE, c! ÿracr lLvraL.oE qt Dal.G!ê!t
1oédl.at
Z. §SlglE t BcloÊaa r fratco arrlvé, eB v!ao, lnpôte noa conprla
,. 9Iæ. t I9ÂEIE t ên vrac, à Ia productionr irpôt8 aoa conprie
a. 
-&!E,3 .IgElg ! c! ÿraor à Ia proiluct!.oa, lap8tt lor cotrprLB
5. Mats t lglgeg t franco arrlvé. eu vrao, itpôte loD ooEprla
6. 
.E!j:JuI, r@ r Prlr noyeD pour quatre orig,ileB à savolr r
a) sicile I 
"o """", 
franco-ragoa alépartr fup8t6 no! conprL8b) Sarilalgae !
o) Mareane 
- 
sn aac6, sace acheteur,fraDco-ragoa clépart, ilpôts non conpria
tl) Calabre 
- 
eE BacE, eace acheteurrfrarco-ragoD arrlvé, fupôts non co8prl'a
CaclLarl t ea vracr à la productiolr franco-départ eatrêpôt ilu producteur
inpSta non cooprla
@!ggE r Prix drachat ilu négoce agricoler franco nagaair
olta \
- I produlte hportés
avolne ,
Paÿe-Baa t Prlx de Bros de la Grchandi6e enbarquée en vrac à bord cte péDl.chea (boordÿrlJ
ge etort )
C. Qua1lté (Drodult mtLoml)
Belal.oue t StaÀdard de qualité CEE
R.F. alrAllenaEae t 81é
Selgle
Orge
Avoine
Studard de quaUté alleued
qualité EoJremo dee quantités négociéee
.!@ t BIé l (I. Prlr pour lea qualltés comerclaliséeE(II.PrLr rueuég au standaral de qualité CEE co[pte teau uaiqusEêat alu
polal8 6péclflque
: Âutree céréalea t QuaUté Eoyenne dee quantitéa négociéet
$!!g s B1é t Nap1e6 t hrono Eercanr"i-le ?8 kg/\L
Udl.!. r Buoro rercutife 78 tgflf
_SjlEl"- t NazloæIe
Orgê r Orzo DazLonale veatlto 56 k*/hl
Avoire t Nazlonals l+a k6/bl
Mate t conunG
Elé dur t siclle t ?8/8o kgrlhl
tlare@e , 8],./82 kg/nl
Calabrâ , 8V82 kE/bL
sardaLtae 3 8r/84 },9/\t
CaglJ,arl ! 82 kg,/tl
Luxepbour8 : Staudaril de qual,ité CEE
Paye-Baa t Staralard de qualité CEE
GETREIDE
ENLÂSIERÛNG DER IlI DIESER VERiiFI'E|TLICETNo AxoEFüEnTEll oEf, REIDEPaEISE
(FESf,OESETZÎE TNEISE I'-I[D MARXTPREISE)
I. IESTGESEIZIEPREI§.E
a.AI!-gsI-Pr91§9,
Aul Grulal al.r ÿ.rorallug Nr. L9A962 Art. 4t 5, ?, I ud 11 (AEtsblett vo! 2O.4.L962
5. Jahrtug lfr. fO) habcn dlc Xlttlfudstaetcn Jiibrll.cb Rlcht-. IutrrventloÀ!- ud
Schrel1.lprelæ tcrtruaêtzau.
nlchtrrr.Llc rerilcu la ater Ehkâufapba8c al.a Oroashuô.k liir fclzca uad Gcrcto sorl,c tli!
Rog6ou, l{ala rô Eartrcllc! 1! d.n Nlttliealataat.n, la ilcnca elBc lcaDeDlr.rt. Erzcugut
dlcs.r g.trclècætcn Dèat.htrl.atB.actrt.
rcrôca aul chcr trlvcau fêst8.aetztr daa ilcr u! 5 bls 10 v.E. ÿêr-
trLualêrten Rlcbtpr.l! cEtsprlcbt (Verorttau8 tlr. l! Artlkc!, 7).
Scbrrllêppr.fu. rcrd.a filr all. CatrclibertcB fcltg.Bctst (Verorabu[t Ir. 19 Artlkcl 4,
8 u.t 11).
a. @9
L962/6, r fcsts.tzu8 aul Grudlage èllcr bsBtlmtc! gtedaldqualitfit (Artikel 5 -
Verorilaug Nr. 19)
L96r/64 : (veroril. 48/6, EttG)
L964/65 | (vêrord. 6116{ Ero)
L965/69 r (verorrt. &/65 sto)
1966/6? t (vGrord. 6?/66 Esa)(IIlr dic ErÿG-gtaaileratqualitât Eiah. Verord,ut 61 
- 
AB voî :-r.?.Lg61t 5. Jabr8. Nr. ,9).
- Der BualeBrêpubllk Dêut8chlæil rual. dlc G.lchElgug .rtelItr 1u dcu Jahrcn L96r/64 bL.
L966/6? lD besthrten Puktân von ô.r Ewo-StaailædqualLtàt ebzurêlchcB (V.rordlut E[c
48/6rt 64/64, 84/65 üd 6?/66).
Schrell€DDreisa
DLese rerdsa ab L962/67 aua!ch11e6!11ch aul GrudlaBê ilrr Elrc-Stanilædqualltât (Vcrorttnug
19 AltlÈc1 4,8 uit 1I) têBtgllctzt.
C. StardædoueIltâ.tê!
Slsba Ànhu8 I
D. Zuaohuas- uô übcrachuaaEebtctG 1962/6, bl.a 1a66,/A,,
D{e Rl.cht- uBal lltervoltloDEprrlae fûr dae Eauptzuachuaegeblot t.rdea Oroalrtobt- und Oruail-
lltrrvâltloEsDreLÊo gâautt. F[r dl.e [brlgen Geblete rerdca g!gg§!§!g Rioht- url IrtêrveatLoDs-
preLss feEtB.B€tzt. Ia dea EauptûberacbugagabieteD gelte! all.. deilrl88tsE abt€lcl.tete! È.cbt-
urd InteryeatioE lrrcLlc. §lehe Aahaag 2.
II. X4XIETPREISE (IrLÂ.rOSERZEUGTIS) L966/6?
Dl. fEr illc Ef,O MltSllcd.tiltcn aulgcfüàrtca Xüktprrfu. .t!d Dloht ohB. rctt.rc!
vcr8l.ichbrtr da thacn zu f.!1 uùtcrlchLealtl,chc Li.f.ruD8lbadla8uûtonr ErBd.llrtuto!
uuil Qualitâtoa æ8roês liogE.
A. orts (Bôrêcl ottar Ocblctc. auf tll'c llch illc l{rrktDrlllc bczr.ch.a ]966/6,
Sleh. Arhut ,
h.laf.Btsctzat arl Oruillatc alêr EflO-Stanatæalqua1ttiit
t0
B.
BêIrlên:
verladen auf lruaportûltteI.
Doutschled (BR)3 Groa8hârdelsabgabeprela (loac)
Grosehaatlalaabgab€preiai loac otlcr tn §âckcnt brutto fiit !.ttor
Frankreich:
(ttürzburg Grogaheilelaelngtandaprcl! (loac) )
PrelE ab Lager, fraako Traraportnlttelr lose ocler Ln Sâckea (Sâckà
zu Lastcn dee Kâuferg) oh!ê Steuern.
419'
1. WelchrlLzeD 3 NêaDc1 :
Ildl.uc t ;
frel BsatlE[rBaort, laatrag€rr Loêe, ohDê Steucrn
frêl ab l0hlâi 1o!or Zaàluag bel l.lefcmug
Boloaaa t trôL BâEtl@uagaortr losêr ohne Stêueru
E9gÈ : ab Erzru8rrr ].oae ohne Steucm
.§glElE t ab Erzeugeri lose ohae Steuorn
Bologna ! lrel Bestlmulg6ortr loacl ohao stluern
@ r DurchschlittBprela für Erzeugnlaaa au3 4 E.rkunftas.blatcB :
frel veraanalbahnhofr verlaôcnr l,! sâck6Dr ohle steuorn
frel veraaEalbahnholi vcrlaô€D. sâcka zu LaaËcn ilea
trâuferar ohEc stsucrE
frel BeathEua8sbahthorr §àck. zu Lastca dcs f,.âuferat
ohne Steuern
caaIlæl : Ab LâB€r alea Elzcutersr loac ohtc Stêuern
Alkaufapreia alê8 Laalhaldc1! fllr !râ1 Lag€r 8€lleferte wæe
E:T::" I eùscrübrtos Produkt
Orosahaadclaab8abaprêls ilcr ].oae aul lastkëbrêE verladeEoD llalc
(booralvriJ geatort)
IlcLz.n I. Prela€ der vêrûarktâtea Qua1ltàt.D
II. Ungerechnet auf Eiwc-Sta!ôæatquautât J.doch utêr Bcrück-
61chtlguB alea gektollt.rEêrLcbteB
Àldsre Gstreideaorton : Durchachnittlqua1ltât d.r 8raâltcB Àbsatasltê
Pclzen ! Neapêt t Buo[o EcrcantLl. ?8 b8,/hl
Irillûe t BuoEo E roantLL. ?8 k,s/ll
Rogger : I[azloaalc
Gerete 3 Orzo aazioEelc vâ6t1to ,6 k:g,/hl
Eafer 3 NazloDal. 42 k&/h1
2. Eggggg 
'
,. g9:s9e ,
4. E:!g: 
'
5. I:13 
'
6. E3:9:913:r'
lssEg'
@s.qst
a. §i8iliêa
b. Sædlnlen
c. llarema
al. f,alabriêB
æt EI,IO-gtanalerdqualltât
Deut.chled (Bn)t 
H:l;:l I aeutecte §taa<lardqualltât
Ocrate )
Ealer i Durch8chaitt6qualltât drr EeaaEten Absatzrcag.
I:@t
@t
UaLa : coluDê
Earttclzân3 S1z11lcB
llæcuaa
Kalabrl.n
Ssdl!ien
CeBl1ül
LuxerburS 3 Ewo-Staldardqualltât
lfledêrlapale s EWG-Stanalualqualr.tât
z ?8/8o kE/hL
. 8L/82 k,t/\L| 8L/82 b8,/hL| 8r/84 h&lbr
: 82 keÂI
II
CENEAII
SPIBAZIONI RELAIIVE AI PREZZI DEI CEREÀLI CEE TIGI'BAf,O IEI,LA TBESEIITE PI'BBLICAZIONE
(PREZZI FISSI Ê ygBZZt DI rirmcarc)
r.PREZ?I-EI§§I
A. Naturt dcL prczzr.
A !or!a dêI rctolâlelto t. '19/1962, §tlcoLl 4, 5, ?, E c 11 (Gezzotta Ufflclrlê d.I
20.4.1962 
- aro ,cr n. JO)r tll Strtl !ê!brt C.yoEo ffusrrc anBurhêntê I prczzi la-
dicatlvL, ! pr.!zr. ilrlatcrvoaÈo o L prrzzl drcEtratr.
f prGtzl r.aallcetlvl roro flllatl eLla fus. drecqEllto dal oou.rolo r11rl[Erolso trr
11 trüo e lronor nonché pcr Ia acgela, 11 trrDotuloo . tl 6reao dEro acl pa.sl ch.
huuo uaa proôuzlone aotevolc.
I pr.3zl dilntcr.ato soao flssatl e1 lly.I1o d.1 pr.srl la<llceùlvl ôlrtnultt dl uDa
parcanturl. alcl ,-10* (rcgoluento n. 1p, artlcolo /).
I prczzL tl'catrrta loro flsaatl prr tuttl ,. tlpl dl c.r.r].l (rogoltrcato n. 't9 artl-
colt 4, 8 c '11).
B. 9Ès]L!è,
Prczzl ladlcatlvl c prozzl dtlatervento
'1962/6, : f1!trzlo!. .uIIa balr dl uaa quatltà tl.po alâÈ.m1lrte (rc8olucato a. 19r
arttcolo 5).
196r/64 I (rogolucnto 48/6, CEB) ) flaaasloac dêt prczri elI bt!. drlta
L964/65 t (ro6olucato 64/64 cîû )
tÇâitâs' i;;;;il;;;; éttéré6t i qo'rttà tlpo cEE
1966/6? r (rstola!êlto 6?/66 cE;E) )(per J.a qualità tipo CEE TcdalL rctol,u€nto n.6l-Gazzetta Irfficlale det t7.?,f962ranao !ora.!9).
- La RrPubbllcr t.d*alc dl O.müh à rtrta tutorLzztta a dcro6a!.ln alcunl lmatl
a1la quaIl.tà ttpo CEE dc1la cupegaa L96r/64 alla cmpagaa 1966/6? (regolucntt u.
48/6r/eEE, 61/64/æE , E4/65/cËE c 6z/66).
Prêzzi drcptratr
SoDo lcrpr! flslrtl lulla barc dcIle qurlltà tlpo CEE r putLr. Aù 862/6, (rcgola-
lrnto B. 19, artlcol1 4, 8 c 11).
c. E_sclllàl+s,
V.dcrc Al1.Erto 1
D. Zon daîlcLtrtL. .A .cc.daatrtlG 1962/6, 
- L966/9
\. plezzl lnall.catlv:L e alJ. iDtervento che aono ln vLgor. Belle zonâ p1ù ôefLcltarie aono
ileaonl.mtl prezzL llall.oatlvl e di llterverto dl. E. Por 16 altr. zole aoEo fiesati del
prezzL ildicatlvl e cll. lEt€rvêrto alerivatl. lfeIle zoEê lrLù Gcced€ltarle !1 appllcelo 1
prezzl iacllcattvl c ctl l.ltervento ilerLvatL plù baasl. ÿÊalere r1legato 2
rr. PBEZZI pr UERCAIo (pRoporTo NAZTONATE) 196616!
AlcuEi prazzi alL Eorcato iudlcatL per claacud pacae dclla CEE loa æEo autonatlca!êDtc
conpæabl1i a cauaa d.II. dlvcrSêazc nelle condizloai ili coaacgm6 acllc taal coEârciilL
e ae11c quaIltà.
Â. Plazge (borac) o rcg:l.oai cul ar, rllcriacono I Drczri.dL rerceto 196Ere?
Vêdârc lllcgeto ,
t2
B. Fagq couerclale e condlzl,onl dl conae8na
!g].Eig r prezzo dl ÿêndl.ta connerclo allllngroaso, ûerce nuda o L! sacchl.r lordo per
[ettor ru Eczzo dl trasporto
R.F. di Gernanla z gtezzo dl vendita connerclo ellringroaEo (acrca nuda)
(Würzburg-prezzo dracqulato conoerclo a1lrln6ro66o (nerce nuda)).
Francl,a i ptezzo aI Datazzino, franco nezzo dl trasporto! Eerce Duda o ln sacchi (drl
conpratore), lnposta escluaa
ELg'
1 . Grano tenrro : !g!! : franco canlon arrlvo, Derco nudai lûpostc escluÉ
!g!E : prczzo a1 uolLao, frelco partcnza, Eêrce nudai
pronta ooDsa8la e pa6a[ênto
2. SeEâ1a : &].9g, 3 franco arrlvo r Eerce nuala , lrpoate escluee
,, W: &gElg. : aIIa produzioner nerce nuda, lEpoate eacluae
4. @ 3 FoAAia t alla produzlonêr Eerce nudar llpoate eecluse
5. ttâls : Bologna ! fraDco arrivo, Dercê nuda, lEpoato escluae
6. Grano duro : Genova z ptazzo nedio per quettro orlg{nl 3
a) Sicll1a (
b) sarôegaa I rtto"o yagoae partenzar tele per Dercer laDoatc escluae
c) Marcma - franco vagone partenzâ, tcle co[pretora, iüpoatê e6c1u6c
d) calabrla 
- franco vagoEr arrivor tele conpratorc, lEpo!ùe eacluaa
Casllarl - alla produzlonor frenco EagazziDo produttorct [€rcG nudrr
lDpo8tê eEclusa
Luaae[burso z ptezzo dracquieto comercio a6rlcolo, fruco Dagazzlno
olto )) prodottl iuportatl,avêna (
Paeal Bassl z piazzo dl verdlta del comcrcio allrin8roaaor a bordo (BoorilvrlJ gcatort)
C. Qualltà (prodotto aaziouate)
Bcl8lo : qualltà tlpo CEE
R.F. Al Gernula ! GraEo (
segafa I qualttà tlPo tedesca
Orzo (
Av6ae J euallta ledla delle quantltà n.Bozlats
Franclâ 3 grano : qualità t!.po CEE ( 1. prczzo dcl prodottl comerclallzzatl(II. prezzo coavcrtlto Della qualltà tlpo frucese teau-
to conto csclusivueatê ilêl palo apectflco
altrl cêreâIl : qualltà aedla dellc quantità nogoslate
I 3 greno : f,apoll : Proao oercautlle ?8 ]rt/hl
tonero r llillrc t Bqono nercantile ?8 k9/trL
aega].a3 Nazlonalo
otzo : Orzo aazional€ yeatlto 56 kSt/hl
eveae : NrzloDalc 42 ka1hI
lal.a 3 -ooluDG
Bluo aturo : sicIIla . ?8/8O kB/hL
llrrc@ z 81/82 kgllh]-
Calabrla t 8't/82 k,6,1/hL
sarat.Baa z 8r/84 k&/b\
Crtltarl : 62 k&/hf
IrytrIlg, : quelltà tlpo CEE
El_E!]! r qurutà tlpo CEE
I3
oEAllE!(
IOELICEIIIO OP DI IlI DEZI PIIELICATIE YOORTOMEÙDE ONATXPBIIIZIT
(vrsloEslELDE PBIJZET Er I{I.BEIPBIiTZEI)
r.@,
l. Àrrd ÿr! da DrLltrr
Gcbucrrd oD ô. Y.!o!d.d$ n" 19/1962 trt. 4r 51 7, 8 ra 11 (hÈltrettrbl.ô dd. 20.4.1962
,dc Jau6.!6 a'JO) rüraca d. lldrtrt.D JræltJkr llcht-r !,Bt.rroltlo- ol dr.rp.lDrlJ!.!
ÿâat tc !ta11c!.
RLchtprllzar roraan vrltt ltold h h.t atrdhr rrr d. trlloop door ôo grootbudal voor ttrlr
.n t.rrtr r1arcfu too! rogB!, refr oa dururt.rra la itc leaôra raü a. produktfu va.B baÈa-
k.!l! l.!.
I!t.w.nt1.prl,l!.! rord.! rætt .t.Id oD ..! Dl'ycru rtet 5 I 10 I le3rr IlAt dr,! drt rü aa
rlchtDrlJ! (Vororrl. r' 19 ert. 7).
Dr.rp.IprlJa.r rorAa! roor dla BraüloortaÀ ÿrattrlt.Irt (Tororô. 19 rrt. 4, I ra 11)
r. E$g!,!
Èclt- an htcrr.ltl.prlls.!
1962/6, t Yut.t.Ille8 qr br.l,. ÿ.! ..! bcDerldo .trrtdtlrdtrrllt.l,t (rrt. 5 - V'rr*d. l' 19)
W6r/64 : (Verord. t+8r/6, ËEa )
\32y/22: [Tï::ï YÂ\"# | nrs.'".6rrrr6 op rurr m rrc rn{rilesrknurolr
L966/6? : (verord. 6il66 ie& )(Voor dc EEG-Standaudkralitclt zic yerorat. 61 
- 
P.B. Lr-?-1962 
- ,. Jt. ao. 59).
- D. Eo!d.r.prbl1.L Ddtrlüd k!..t roo! d. Tttot 196)/6\ tot t966/6? toâstc'trlDt op bepaatd.
pultol et t. rlJlc! rea dr EEo-3tuôurdLr.llt.lt (ÿcrord. Wa ,+8/6\ 64/64 , 84/6, * 6?/66't.
DrcloolorLlroa
Doz. zlJ! t rt 19646, !t..d. rutarttrld op be.l,! ru d. fq..strttürdlr.Ut.lt (Vorora.
19 ert. llr I or 1'r).
tlê btJle$ 1
D. f.Lort-.r orr.û!ot..tt.ü.! 195a,/6, 
- 
196616?
De rLcùt- oa lntery-catl'eDrLJzeE d1e vu kraaht zLJn in de geb1êdo! lct het EtootatG t.kort
rordca baalclalt 
- 
.hirterÿ6ntL.prLJzê! g€EocEd. voor alo âad.r. tlblêdcE rordGD efEalcidc
rlcht- ea ,.DterÿcrtlêDrlJæ! ÿact8€stelil. I! (le BcbLede! rct hct t-ootltc overscàot geldea
dê laagat. afgelelilc rlcàt- ctt ltterÿsntlqprLTrèt. ?'Le btJlag€ 2
rr. AxrIPELrzE (EXrErLÂrp8 pn@urr) L966/6?
Gedes1t.UJk l|ln al. voor ôo YorBohlllüa!Ê J'aaô.E yrD dc EEO ÿerrclda 6qrltprlJz.lr r13
8e"o18 Yra vgr8chillsE ia lrtcrr.ltrvoorrâæalen, haud.cltatailia .! kralltalta!, aoDdcr
[ccr al.ct ÿerg.1LJLbe8.
l. P1!rt..! (D!rr.or) ot .tr.k.! r.EoD ô. rrrltDrllr.! b.tr.Ltl,rr 1.161 1c66/67
Zr,. tlJlr3. ,
c.
l1
l.
.4i, V.rloopprr,Ja 3rootàradrl, 10. ot gr3âtt, Drrto yoor !.ttor tal.ÿ.ra c,
rrllDortrldd.l.
Dulttluf (BD) r VrrtoopprtJr grootbaldcl (loa)
IrerlrL-'ll r
(Iürtburg,lteltoopprlJr grootleathl (loa) )
PrlJ. rt oD.h!1»It trr truco vcrvoonüfulol,, lot of grsett (lellu vtr do
kopor) rrohrl.f b.h!tLE.
-Llrlli t
1. 339!!!_h:!! :.lgElg r Lol, fruco Dl,trts rrtt b..t.El.nt, ÿrrchtrrt.! -.ro1. L.Iùtht.
Uitl'le t ltuoo v.rtrek nolou, loa, betaliag bLJ lcvcrlag
2. !g$! j Bolotua r loa, fraaco plaatt vaa bcatcul.n6, .ro1. b.lastlD8on
,. 9!!! r I9EEE, r Lce, et ploduccDt, .rcl. b.l.!tr,!t.!
+. B::: t lorsle r Loa, af proatucent. crcl. belastlÀg€D
,. !!I!, t Bololra ! !o!, fruco plaata vaa beateul.ag, oxc1. balaltlagcu
6. $:!:J::ff r O.!nr r O,rltrtotrtc prlJa l+ bcrLalt.! t.r.
e. 91o1lli
b. 8æôtÉi
c. lhranr
d. Cel,rcr:!.e
È.1r.tlDg.!
CeÈlerl t lt oprlattlÙt! Droduc.ltr 1o!r ctcI. bêla!tl!g.!
IlloopDrt J. atrul,soh. hrad.l. ttl.v.!d truco op.letpleet!
Orret ) 
-E.;;; i a.Lport..!d. tro(hkt.!
0roothrldrl,rvorkoopprlJ. r boordrrlJ g!3tort
C. f,rrllt.tt (lElrrd! prodult)
.P4L!,, EHh§tudeerllr.Ilt.lt
heaco ngoa. 3rlh! ÿar rarlop.r, atol. bahatlrtar
llelco ngoa, :rllca vu Lo1nr, rrcl. brlerth3or
lrelco atetlon ÿu D.rt.tdrtr t r.It (LoDorr rett[)' oro1.
Dü.t!. rtudmrdlr.].lt.lt
Grrd.drtclrto Lrdltclt r.! d. rarhlatldr hocvrollrlor
( I. H.Jzca ÿrn dc ÿ.rhrad.lô. Lrdl.t.lt.!
(If. Orgcrclcad op E0sgterrdrerdlrelltrlt, ruù{,J .clt.r .1..1t. r.tLrt hlrgorloht r.rd r.L.dtr6 6rlcrd.E.
Luulllr r
@gs
@lgl_!!31 I ter-Pottr
?ruLt.JL t
.I.g!I!ir
Luorùur r
La.rl.ra r
ooret
levrr
lerr
ladfo 8relcr r grddd.lôa Lreutllt rE da rarhodalda Lo.y..1ladar.
hrro t lrp.l! -, Buoao lcrc.rtilr 78 4/LL
Uilirc ! BüoEo acrcutile ?8 k:gt/f}.l
Eotgo t XllLold.
0.r.ù r Or:ao tred.oaeh r..tl,to 56 ts/ùt
Eerrr r lezLoarl. 42 kg/hl
Iefr t co!g!ê
Errd. t.rr r tli.clltr t ?8/8O yA/!.L
l{§rue , 81/82 a.E/bt
Cehbrte t E1/Ez tet/ttS.td.g!. t 8r/E4 t&/bl,Cr8llert . 82 LS/bt
&gtüC.GûIrr11t.lt
EDO-§tuô..8alrelltol t
l5
Anaerc 1. AnhaaE 1. A.].lerato 1. BilleÂc 1
standarala de qual1ùé : Polda apéclllquc (I) - Teux drhunidité (II)
stalalædqualitetcu : Ei8êntericht (I) - FeuchtlBkeitegehalt (II)
QuatitÀ tlpo : Peao apeclfico (I) - TeDorê di uoldità (II)
standaædkraliteitGÀ t SoortgeliJk gerlcht (I) - Vocbtgehalte (II)
Standards de qualité
Stanalardquali tËten
Qualità tlpo
StandaædkraIItrlteD
BLT SEG 0nG
I II I II I II
k,ùÂ,L * kBthL * ks/hL %
r. cæ/Byio/sÛs ?, 16 ?1 16 5? 16
II. Nationaur -
der Mit8lledrtætâD -
Nazi,onalc -
Natlonalê
A.1962/6'
Be1Blô/BeIglque
Deutechl,ed (BR)
FraBce
ItaIia
LuxeEbourB
Nederla!(l
B, 
.L96r/64-L966/6?
Deut6chland (BR)
France
77to
?5-??
?4tr-75.5
?5
75
7'
?4-?6
?5
16 15
15.5-'.t6t4
15 t5-16 t,
16
16
16
15ô-16t4
16
68/zo
?o-?,
70-71 1999
?'l
?'l
?1
?o-?,
7L
16 15
1r.r-16.4
15§-16§
16
16
16
15 t5-'.t6 t4
r6
a) 60/62
b) 62/64
,9-60
6?
6?
6?
67
62-6'
67
16 r5
't5 t5-16 r4
16
'16
16
16
't5.r-16 t4
16
StandardE de qualité
stâDdardqual i tâteB
Qualità tipo
StaEdaardkral iteltên
EAT !rÀI DUR
I II I II I II
kE/hL * kB,/hI * kElhl 96
I. CEB/BWG/BBO 49 16 15 ?8
II. Natlonaux -
iler Mltgliedataaten -
Nazlonale -
Natiouala
^. 
1962/63.
België/BeIgllue
DeutEchland (BR)
Fraace
I talia
Luxeabourg
NealerlaEd
B. Lggl_æ-w§il,§t
Deutscblald (Bn)
4?
49
49
49
49
49
49
16 r5
16
16
16
16
16
16
14 t5-15 t5
1'
?8
?8
a) ulater8erBt - OrBe drhiver
b) Zooergerat - orge clrété
I6
ZoD. la plus déftcltar.ra - Eauptzuschu6s8ebLet - Zonâ plù deftclterla - Gêblcd [et het 8.ôôtsto tckort (^)
Zoaê la pluê 6xcédontaLre - BauptltberEcbus6gêblêt - Zo@ più eccailêntarta - Oobiêd tet het groot6tc overEchot (B)
{
PâI'e - Produl'tBkDd 
- 
Produltê
Paêsê 
- 
Prodottl,
I.'hd 
- 
PrôdukteD
À B
1962/6' a96r/64 1964/65 .ç :r/h6 11966/.,' L962/6' L96r/64 L964/65 ,t965/68966/q
ÆI.GIOT'8,/BEII!IE
BLl
SEG
ORG
llI
DIIN
valable pour 1'cr6etblê du
ter.itoirê
xêch'lc! vaÀ kracht voor hct Bêhc1ê
laad
DEI'TSCELAtrD B.R.
BLT
sEo
ORG
lt(I
DI'R
DuLaburg
DuléburB
Dul,abut
:ï:::tf::
s1!bach^ü
:l : l: I
!W
BLT
ORG
}IAI
DUR
,iÂrae111ê
llars.L11.
ller6ollLc
DuEkarquc
I{ar aêlI1 6(Zoue I)
llar6eL1Ie
l{âraeil.le(zoDe I)
Lt1le
(Zone I)
Harsel11e
Xarsê111ê
Xar!ê{11.
I,11I.
l{ar ae i. Il. e
l{arael 11e
Xa!6ea11e
Xarseill e
Li1le
llÂr 6el 11ê
ghar tre 6
orléan6
Cha!tre€
Cbeteeudun
valê-b1e DOUr
Zonc Iv (Départeaent6,
^Latra. 
Âube, Ca]-?adoli Châ-
rcÀt., Cherr Côtêa-du-[ordr
Eucr Eûlc-et-toir, lLda-
tàrc. Ete Garo!Àer G.rst
IIl,.-et-VilaiÈcr IaArê,
Indre-et-Ioirêr Lolrê-At-
ldtLq[êr Eolret' Lol!-êt-
Chcr, Lot-Gt-Oâroüar l{â18ê-
et-Lotrê, llalchêi ilârlc,
llaÿêEe, MorbLhaÀ, 016.,
Oraer SÂrthê, SêLE.r S.iEê-
llarltlEe i S.Lnê-et-NarDê,Scl!ê-et-OLsê, D.ux-Sàvre6t
souê. Iar!, Tau-ot-Gâron-Àâr veÀdéa. Ete !:1.ÀÀet
Ioue)
OrlaaÀ6
!9!9_! (Départeûêlts !Âisner Aub.r Ch6rr gôte-drOr
Eure, Eurc-et-lolr, IDdrar
LoLret! I;ol,r-et-cheri UarÀêr
Etg llarDcr l{Làvrêr OLse!
selDo. Sclne-UarltlDer seL-
Ec-ct-l{ârEê r S.1tre-et-0ise r
so@c, foan. )
Zone ItI (DéparteEent6 !ÂltàBa, Aub6r Ete GaronnerG.r6r OLroÀd6r LaÂdear Iôt-
et-OaroMc i Bas6ea-Pÿ!é-
néélr Eeutcs-PJrré!ées. lâral
îar!-. t-Oerotrne )
r.nsorble du teEltolre
Cercàaaonnê
BIo16
orLéehs
Chât.âuroux
Hont-de-
DlaraeE
Cârtelaaudraÿ
BloIa
orIéens
gheteauroux
ùlont -ale-
Marsu
Cerca6goina
olâyl - noqulElLâad 
- 
Produkto
Paccc 
- 
Prodottl
Iand 
- 
Produkter
A B
t962/6' L96r/64 t964/65 1965/66 I 1966/6? t962/6' t96r/64 L964/65 19,5/6611966/6'
IlA.LIA
BTT
§EG
080
Itr
DUN
)
)
)
)
Itallc ôu Suô
SEditall.cn
Ital1a ûcrL-
dl.oaale
Zul.d-Italtt
Boloma
?alldo p.r tut.
to 1I târrlto-
r1o
Itallc ilu Nord
tlorilltallcn
ltrlla r.ttca-
trl,onalc
lloord-I tallt
Zolc I
fFi6îtncte al
Rcggto Cala-
brlat§loLlLa,
Sardera
I
RcaBLo
"elldo pcr ttot
zorc r I(Iisurla.Lon- I
barüerPlcnoa-lt.r V.trctor IErilla) 
|
Zopâ I
Palarûor lre-
pad Agrr.Bonto
Celtaniasetta i
Ennar RatuBe,
SlracuBa.Cata-
nla, llcsalna,
Regglo Cala-
bria, Ca8llerl
Saaaarl. tfiroro)
ht11a
EiTô-n
'1o
)
i
)
tcml-
Zonc I
Ei6i?1tto, r,1-
vornot Plra,
Slcna
Zolc I
EiFno, Trapaal r lgrlgc nt o rCaltaal,aeettal Eattal Ragucat
SLreourar CetaDlar llcaaina,
Be6gJ,o Calabrta
Resrlo ü111a
Valcvoll psr tntlro toBltorlc
nazloralc.
Begglo Eal,lla c dol,Ie al.tro
plo"lscl ilclltEailla, loaca-
lar UDbrta, Lezlo a Marcha.
La Ligurta per LL 1966/6?
zo!ô I
Groaecto 
- 
Ll.vorao, Plaa,
81.!a
Itall,c itu Nord
trorilltallc!
Italla rcttcl-
trloaalc
Noord-Ita11§
Itallc du Sud
Sûd1taI1ca
Italta acrl-
dLoDal.
Zuld-ftel:tl
Zoao VII (Provlaco dl'Culcer
loltar Artlt Torlaor Novârar
Vcroclll, Var.aer Couol Soa-
drl,ot Bolzaaor Trrnto! Ballu.
Eor lrdlD.r GorLzLa, Trlcatc)
ZoDs IV Sardeaa
lzoDe x :curco
l!i6iiiË. loata,
lActl. Novara.
lVorcclll, Coao
lVarcac , BclluaoTrsvl!o.Irall'lc I
Oorlzt rrlrt c rt(
Zonc VIIEEiIi;;r,
Saaaarl, tfuoro
Zonê XIV
Udl,ac,Gorl zia
Veaeto c Frlu
11 
- 
Voaczla
GLulla
Zon" VfI
EàEi[:r;;ji,
lfuoro rSaaaarl
LÛXEI,IBOIIRO
E!
sE0
ono
llÀr
DIIR
valablo Dour lr.DrcEble du tcrrltolrc
Lurclbourg
I{EDERLAND
BLI
sEc
oRo
I.{AI
D0t
ve! lrrecht yoc! L.t ltbal. hEd Rott.rilu
l) vaa Iracht Yæhet gêhelê
vaa kraoht voor hct 6âh.1c lead Deyântcrl ) lanrt Oroalagen
t-I
I
lü.s. ,. l!À.!r ,. lu.Irto ,. Ellll!. r
Llcur, bouraca ou r66toaa cur lcaqucla Portcat 1.! Prtr d. ltlcha
ortrl Bürarr oôas G.blct. rul dla alch dlc lhrLtprclec bcllcbca
Phraat borro o roglonc cul al rlf.rlscoao 1 prczll dl rcrcrtogl.rta.lr b.ur!.r ol ctrokca tartoP dc r.rktPrurcB b!t!.Lll'!8 Èobb.a
L963/6?
Prodult.
ProduIt.Èoôott1
ProduLt.!
EEI,CI!/BEIÂIQIIE DEIIÎsCELIID (BB) IEÀtrCI
l B l B
BLT
lloJr.E. æltblétlquc ôcr coùt-
tloBr rur la!, bolraaa ôa
céréa]'ca I
Arltb!.t1.ohc. ülttcI (t.!
llotl,.ruEt n atrl ôrl Jg.tr.1d.b6r!aÀ t
lLdh orloolata dcllc quota-
zloDl dclla trc borr.
csr.rllcol. t
Bckcrlcuadlg g!ddô.Id. Ya!
dc Bot.rtag.B op ito I
grranba[Flatt t
E ut llcr
EortrlJk, L1à6o
Dulrbur6 E!rb|lrt
Dép. Beaacr-
ÀIp.r
Dép. lolr ot
Chcr
§EO
Dép. Bouohrr-
tu thôac
D6p. Loirct
oBo
Dép. Baaacr-
ÀIpoa
Dlp. Iaitro
EâI EâEaoYcr D6p. §orro
rul
llal. alrllportrtlo! -
ElBfuhraar,! - I,lâ1! drbpor-
taziola - IaporèralegsÂ IC III
Calculé lur lÀ br!. d.t Prlr
CAtr latrcrPca -
hrccbrct aBt OluÀ(Urgc ala!
ütt-È.l,acr Âltrorpra -
Calcolato .rLLr brr. d.1
prazro cll lntrGpoa -
Borckcad op baal! vu ôa
prlJa clf lDùrcrP.!
lla.Ia dr !.nportatl,oa -
Elnfuàr!.l! -Utl! drùDortlzlola -
Iuportnala
Ir8^ IcIIor cora III
Dul!bu8t
Dép. trord D6D. Lr!û..
DUn
Dép. Bouchct-
ilu RhEac
Dép. Àrdc
Proilult.
Ploalukt.
Prodottl
Produ}è.!
ITÂI, I 
LUXDIIOI'8O NEDIBLIND
^
E
EL8 lapoll Udl.!. P Luxcabourg Bott.riLr
sE0 BoloElr y' Lurclbour6 Ororl'agca
0no foEtlr I lurcabourg O!odE6!!
EilF fo6g:la f l.ucabourg OronLagca
xÆ Dofogtrr
]hI! d'üport.tloB
El,Efuàrrlt.
ür1r drllDortrlr'oEa
Iuportrrla
UST IC III
f Lurcrbourg
!te[,. alr r,.porùrtloE
Elalulelelr
llalr dr bportrllona
IlDorüut!
USA
Rott.rdlr
DuB Gcrcÿr Cegllart
L. ?,otc rtéttcltrlrc - 
^r.ohu.!!tblo-t^-.ZoDl 
d.flcltittÇ -.LLort3.b1.ô. 
..I . â;" c-:ofaoaiiiio - lb ilohirr8rbl.t - Zonr ccc.ô.at rh - OrirrcLottcblcd
t9
PRIX INDICAÎIPS
RICHlPREISE
PSEZZI INDIC^lIVI
RlclltRlJzEI{
PRIT DIINIEiVANIIOII
INlERVEIIlIONSPREISE
FREZZI DIINIENVE!}TO
I IIlERVEIIT IEPRI.'AET
PNII DE ltÆCEE
ITNTTPREISE
PNEZZI DI iENCIIO
X.ANXIPRIT'ZEf,
Pay!
Paocc
Lend
D,r6crrDtlotr 
- Ba€ch!êibutrc 966 19 6?
1966t
67
tr1 th
,JU ÀuG SEP 0cr IOV DEC JâN I'À9 htn rPB lr^I .ruI
81é tctrdr. fêlchrêtzêr Gluo Îc!c!o Zacht. 18r
BELGIqUE/
8I;I.GIE
Prir rrdlcâtlf s,/BichtprI J r.l Pb ,2\,o 52t tO 52\§ ,28,0 ,rrto 5r9to ,,trto i50,o i54,0 i'E,o
'61r0
i6f 
,o liz, O
IEt.!ÿêûtl.pril r.û
P!i,x dc ûâlcàa^tùktpriJz.D
ID rr8? io i.E?ro 487ro f91 iO f96,0 ,o1.0 io?,o i12tO lrto i't9to ;aaro iê5 r0 5o4'
Fb ,41,1 q88,, ior,, ,2rir ,26,8 5ll,
DEUISCgLAND
(BR)
Rlchtpreis.
IatêrÿêÀÈLoEsp!aira
|lerLtp!Giac
Eâuptruschusêg.b1.t
il ? ,55 \? t5' [8,0, +8,5C 48,96 ttg rr9 f9r8o ior 2'r ioi 60 io,98 1,)5 51 tri 49,51
ItI 14)25 44 t25 \4,?, \5)66 46i09 ,6t50 r6.91 i?,» r?,æ 8'05 48.2: 46.21
Dt 45! 88 44,8( 46,69 t?.50 \7,7' 48,oo 48,4É
Ricbtp!.rr.
IÀtc!YêDtloaBprê1!a
}{arktprrl!.
EruptIb.r!chus!t!b1. t
tft 44r40 l+l+r 40 44,88 \5t» r5r 81 46,24 46t6, \?.06 t? t4, t7.8' Érzo a,4o 46,7'
»t 42,6' t2 t6i 4r,1, 4r,60 4ll! o( 44r49 44'90 lr.r1 45,?o [6!oE t6,45 +6t6, 44)6'
I}I 44,6i 45,9( +6.14 46,i{ 46, qo 6rÿ2
FBâI{CE
Plh 1Àd1c.tIr.
Prl,r drl,!t.!ÿeEÈioÀ
Prrr dc oarché I
Plir d€ ûârché II
zoEo Lr plu. déficltai!.
FI 50,98 ,o§E 51,r8 51,?8 52J8 ,2,r8 ,2,98 ir.t8 ir,?8 i4r 18 i4r56 i4.96 5?, E
Ff 45r68 4r,88 h6,e8 46,68 47,o8 4?,t8 47r88 t8r28 18,68 h9r06 r!,48 19,88 4?,?
F' 4?, \9,ra æ,o4 5o,17
FI 46,5i 48'r( 48,9t 49157
Prir lDdicÀtifg
Zoæ la plur qrcad.Àt.I!.
N 47 toa l7,oz 4?,42 4?,82 48, ea 48,62 19,02 9r42 19,82 )o )22 ior 6? I r02 46,8:
Prir d.L[tGr9.ÀtloE
PrLr dc !dch6 I
Prlt dr !Àrcàé II
P' 44,6E il.r 6E 45,06 [rr 4t 4r,88 46,28 f6,68 17!06 û,tt& f7,88 ,8, a8 r8,68 46,5'
rf 4?,2, 17,08 47 47,81 +8,4 49,1 ÿ,2r
FI \?,21 ? ,o8 47 .5 4?,?i 48,rl 49,O( ,o' 19
I1ÂI.IÂ
a. pIù d.ficltùi,.
P!aad lDdicat,iÿ1 Llt .100 .150 7 .200 7.2ro .r4 7.rro 7.4o,0 7.45o .500 .5ro .550 .r50 7.16:
Pr!ruL d. rotarvaDto
Prarzl, tll ûelcsto
Lit i.6co 6.611 700 ;.?50 . Eoc .8 50 .900 .950 7.OOO ?.c1c ?.o50 7 -O5< 6.86t
Lir 6.86, .9c8 7 .1Ol .119 . J00 7.395
È.tsL lDdicÀtlvi
ZoE plù acc..lcltùh
Lir .\25 525 ,.5?' 625 6.6?5 ?25 7?5 ».825 >.8?5 ,925 t.925 .925 6.?r4
PrazEt d.lDtGrÿêDto
Prazrl dl lalcrto
Lit .1 i.O 190 5.2\o 6.29o 6.r40 6.r9o 5.440 .490 i.54o .590 .590 6.5X 6.4o:
Lir 6.1 80 .288 ,r4 6.42€ .5].t 6.?A 6.901
LI'XIXBOURO
Prlx
PrIr
P!l,r
aadicÀtifr
d t rEta!ÿanttoÀ
d. oücàa
Flu ,85,o i85 to i8r,o i9o,o 596,o 602ro t08ro 14r 0 19r0 ?r,o a?.o 62?,c @r.
Flu ,55,o )55,o ,55,o 566,o i?2,o i?Ep t84ro i89,0 i9tto ÿ7,o 5n.ol ,?r.
Plur ir5,o 5t5,o ,4ot( 544,10 )52,O 5r8,o
NEDERLIIID
RtcbtprtJz.À rl ,?,9' t?,9, tE,ro 18,6, ,9,oo ,9t» t9t?o o.05 o'lo tto r75 40,7: 40,?t
IEtcrv€Àti.pr1J!.!
MùktpriJr.À
P1 ,r,52 t5,r2 )5,E7 ,6r22 16,12 16,92 t? t2? ;?r@ t?,9? ,8,r2 16,t; ,8,,2 ,? tot
EI t6,5? ,6,? ,6,9' ,?,r2 )8 ro? 18'>t 38,66
20
f.*"^rr" II oo*.r* II .o"^", Il**l
PBII ITDIC§I'g
PICIÎPREISI
PEEZZI IXDICIIIYT
NICTTPTIJZEX
PTII D'INETE}IIOT
IXIITYET'IOI§DII!SI
PnIZ'I DIIIITIYTMO
IIIITTElrITPDIJZEI
IDIT DE ltINCtrT
lirillmEIsa
PNEAII DI TENCIÎO
ITNtrTPRIJZEII
loo r.
P.ÿa
P.6
Ltt
D..cllDtloû 
- 
L3clr.lbùla
D..crlsloÀa 
- 
ùacbrr,lrl,m
1967
Jrr FE
I ü[ I.PB
r>2 rl22-28 2H lH I r2-rt rro I 2Ç4 5-rl rz-re lrs-z: 26-t 24 yr5
814 t.!dr. t lchr.lea Oaeo T.mro Zachta lqra
BELorqpE/
BEI.CII
È1r t!ücÀtltt^lcbtprlJ&l
Prh drht.lr.Dtloy'
IItasr.atlrp!1Ju
Prl,r do rscàl^tuktprlJsû
rb ,4r,0 5ro,o 554,o ,54,o
Fb )o7 to ,t2 ro 5Lr,o 519,o
Fb 12,o 5!r,? ,r7 517,0
DEUTSCCL.ü{D
( Ea)
Rlchtpr.i!a
Itta!raDtioDapraL!!
llsktp!ci,æ
fuptru!chu..g!biat
DI 49,æ 50,2I 50,60 50,98
Ill 4615o 46,91 47, l0 47,68
DI t8,50 48,60 48,71 t8,70
Blchtprê1o
IEtarYaEtioElDrêiæ
Xùktprc1..
Eauptûb.Bchusêgrbbt
DI 46165 47,06 47A' 47,E1
DI ut90 45, l1 45,70 46r08
ll{ 47,00 4?,00 41 12: 47 r25
fTTNCE
Prl indlcatif.
Pllr d.latarÿêattga
Prh d. .ùché I
P!1: C. .sché II
ZoE. lÀ plu6 déltcitatla
1t ,2,98 51, l8 53,78 54rLB
It 47,8E 48,28 48,68 49,08
rt 50tt2 50162
î1 50tlz 49,42
PlIr lÀdlcalil!
P!r.r d.r.at.rr.ÀtioÀ
Zoa. h Dlu. .xcéd.[trb.
rt 49,O2 49t42 49,82 50122
ît 46,68 47,o8 47 tû 47,88
Prlr d. !æcha I
Prlr A. rycha II
rt 50, l0 50Â7 ,o,41 50t't?
tl 50,30 ,o,47 ÿ,41 50,r7
Ir.rI,Il
Pr.r!i, iDdl.crtlri
PlaæL dr lltarÿ.Eto
E
ZoE ptù A.ticltEh
?.400 I 7.450 I z.r* --T-ræ
uÈ 6.900 6.950 7.000 7.050
Pr..rL all'..rcrto Llt 1.425 7.425 t.42' 7,e5
Psarsl hdlc.tlÿI
Pr.trl drt8t.lraÀto
Zou plù .cc..i.ntal.
Llr 6.77' 6.825 6.87' 6.925
Llr 6.w 6.490 6,54o 6.590
Drcrto tlt 5.9r( 6.800 6.750
LOIETBOI'BO
Palr lÀdlc.ttlc
Prlr driatan.atloa
Pttr it rGcàé
Xlu 608,0 6L4to 619,0 62!tO
llur 5?8,0 584,0 ,89,0 ,91,0
Ilu ir8,0 558, c i6L,4 ,64ro i64to
IIDDETLII{D
BlcàtprlJrE
I!tasr.atl.pllru
MùLtp!1J&.a
tl 39,70 40,0, 40,40 40t?5
xl t7 r27 17162 ÿ t97 18, 12
Il lEr6 18,6{ 38,68 18'70 tE,?8
2l
[î*"^r* II orr."rr" I[trr I
Prix du blé tendre
UC/100ks
BELGTOUE/BELGIË
13
12
11
10
I
I
0
WeichweizenPreise Prezzl del grono tenero Priizen von zochte torwe
vll
650
ô00
550
500
450
am
0
D4mb
52
48
u
40
3t
'æ
RE/100 kg
DEUTSCHLAND(BR)
13
12
11
10
9
I
I
o iTirSri;fÉqi
tlC/toorg 
---
FRANCE
Explicotions p.8 à 19 /Erlôuterungen S.8bis19 /Spieæzione p.8 o19/ Toetichting tilodz.Stct 19
13
12
11
10
I
I
0
u 0
05
0o
55
50
45
{)
prir ûintüvontion2) / lntüventiompreise2' / Prezzi d'inlervento' / lnt.rYontbp.iiænD
Prir deseuil / Schw.tbnPreise I ftozü dontroto /-Drcmpelpriizcn,.
Prix de morché' / Morktireise r) I Prezi dimrcototr / lrlorHpriizenr)
Prix de morchâ2) / t4orkipeiseo t Prozi ûnrrcoto2l / t'lorktpriizena
1)DEUISCHUND(AA),FRANCE,|TAUA:Zôn lopùsdôflcltoh / tlolelæhütg.bhl / Zompù d.ficrtorlo / 6rh.dmtlrlgrooatbbùort
2)oEUTSCHIAi{O (BR}, FRAI{CE, ITALIA : Zh.loPl6uciffioir / / Zom pl) G.dütorio / 6.bH æl H lrotab ffildd
22
1963 if:I7
Prix du blê tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prilzen von zochte torwe
tJC/l00kg 
-
ITALIA
13
12
11
t0
I
I
0 ElIItInrtrryrnrv|
8000
7500
7000
6500
6000
5500
50æ
0
1966
650
600
550
500
450
400
vt ,vt ,v!tr tx I x fT;rffi 0
1965 1967
Flltr01q
NEDERLAND
1.8t3
12
11
10
9
I
0
4t
40
36
32
2A
0t,lr|l,tYrYru
198'
Expticotions p.8 ô 19 /Erlôuterungen s.8bis19 /spiegoziorn p. B o19/ Toelichting Uodz.gtd 19
RE/1001€
LUXEMBOT.IRG
:,ïr
Prir indicotifsr) / Richtprebet) / prozzi indicolivi0 / Richlprilzent)
Prir d'inlrwntion' / lntervenüonspreise2) / ftezzi d'intervenloo / lnterventiepilzenâ
. Prix de seuil / Sctrwelbnpreise / Prezzi d'cntrolo / Drempelprijzen
Prix de morchâr, / MorklpreiscD I prezldimercotorl/ Mortipriizen0
Prir de morchô2) / ihrktpreisen t piû ümercolo2) / lrhrktpilzenx
IIDEUISCHI T{O(BR),FR^ilCE,llaLlA:Zôæto,lu!dlllciloln / }huBæ$hutgcÈat / zono,ûd.trcrtorh /6.tcdmttI|g.lctl.bkùt
aEUISC}tATD (BRl, FRAI{C€, lr Lla : Zôiclq116.xcôdmtoire / Houptüb!Éh;t9.bct / zm plù erdæiorto / G.ùod mr t|l orætd. orldtot
23
PRII, ITDICAÎIFS
RICUTPREISE
PREZZI INDICATIVI
RICHTPRIJZEN
PRIX DIINTERÿENTIOII
INlERVENTIONSPREISE
PREZZI DIINÎENVENÎO
INlERVENTIEPRIJZEN
PNII DE }iIBCTE
ITAf,TPNEISE
PNEZZI DI ËENCIIO
XAflCIPNIJZEII
-:.q
Pôy!
Pacæ
Land
D.scrlption - Barchr.lbuag
DcscrizioEq - OErchrlJriEg
1966 196? 966/67fttb
dJUL AUG SEP ocr f,ov DEC JÂN FEB liila APN }tAI ,,lrN
Sêiglc Ro66€ n S.gê1à Doggc
BELGIQUE,/
BELGIE
Prlr rndLcatit!ÆtchtprtJz.!
Prlr driÀtervettioa/
IDtrrveatispriJzcû
Prtr d! !aché,4t rktprlJæD
rb r49,O rlrÿrO rlr9rO r52r0 t55r0 t59tO 46rto 465,o [69tO tr69r o l+69.o 169rO
Fb +18ro 18rO +18r0 raoro jar.O t27 rO br1 ro t+11to 1116ro t 6.0 l+16.O ',5,o a?
Fb 445, 44?,9 lrl.grE 5\,9 +60,4 462tt
DEUTSCIILAND
( BR)
Richtprats.
Iat!rv!Âtioarproiac
MarktprolE.
Eauptzuecàu.l8rbi.t
D{ ,,2' ,,2> ,,?, llrr20 )4r 66 tJ 1O9 \r,ro 4r.91 [6, ]o 16,68 17.O, +7 ,25 \5r?t
D{ û,25 o,25 jo,7t I,2O 1 t66 le,09 ['5o 42t91 \r,ro 4r,68 4l+,0, +4.2) r2 ral
u{ ,,1' 40' 40,? I,6E +2,OO 42,10 42rro
Rrchtpr.lsr
IEterr!!tionsprclac
Ma.ktprels.
EruptübGr!chuasErblc t
Di o,10 lo, 'lo o,58 1,o9 t1.,1 t1r94 42,r5 42r?6 4r,15 4)r53 4tt9o lr4, i o Èto'
DI ,8,65 §.6, ,9,1' ,9,6 lo,05 S'49 h'90 41 tr1 4't,?o 42ro8 4e,l+5 lra r 65 Ér6l
D{ 40,4( 41 ,rt 42,r\ ,,2i 4r,zi Bt7:
FRINCE
Prlx LDdlcatit!
Prir alraDterYcÀtl,oB
Prix de Dâlché
Zora 1â plus déficltal,rc
Ff 1,5? 1 t5? 1 ,9? \?,)7 tzt?? t1,'l? 4r,r? 4r,9? 14r)? 44t?7 45.17 45,57 4r,t4
rf ,7,41 17 r41 17,81 ,8'21 ,8,61 ,9,o1 ,9.41 ,9,81 40r21 40r 61 1,01 Ir41 [or 9'
rf
Prlx iEdlcatifs
Prù d'llterÿeÀtio!
Prlr dr @rché
ZoD. la plus .rcédoDtairc
FI t7 t61 ,?,6'l 18ro1 ,8,4'l ,8,81 t9,21 ,9.61 l+o ro1 Iro,41 forSr tl ra1 t1r61 )9 t4
FT ,,85 tr,8, t\,25 ,4.5, ,5,o5 ,rt45 ,5t8, )5t25 ,6,5, t7,o5 ,7 t4, ,?,8, ,5,6t
Ff i? rz, ,8,9i lror1 4r, r 4r !0( l],60
ITAIIA
Pr.rzl lBdlcatrvi
Prazzl drLEtsrveato
P$azl dl !.rcato
Ltt
Llt
Llt .019 .o25 ,.9e ,.962 ,.94 6. ro( 6.25(
LI'IEHBOING
Prlr 1!dlcatll!
Prlr drlDtrryaatioD
Prlx dc aarché
Flu: ;4oro
'4o,0
i4o,o ,4r,o iroro i6or0 550.0 560ro 560,0 ,@,o i5or0 552t
FIur iloro lOrO 1O,O ,1' to t2oro )25,o ,ro,o 5loto Sroto 5ro,o ,ro,o l)o ro 522
Flur i20ro 520, ;2C,C 12r,o ,o,o 15,o t40,0
NEDERLIND
Richtprlj z.B
Iûterv.!ti.p.1J zrI
ltarktprij a.a
FI ,1 t95 ,2,2O ?,4, ,2,?O ,4.95 71t20 ,rr45 ,t,?o ,tt70 ))t?o ,r,?o ,rt?c ,r11,
FI 8,?5 19,oo ?912' 29tro ,9 t7> ,o,oo )or25 ,o.50 lot5o ,o,n lOr50 ,o,rc 29t9i
F1 t9,75 tc,6? ,1,7\ J2t l2' 4l
21
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PRII INDICATIFS
NICElPREISE
PNAZZI ITDICAÎIVI
RICETPnIJZEf,
PRII DIINIEBYE'IIIOII
INÎERYEIITIOilSPNEISE
PREZZI DIINTERVENIO
INlERVENlIEPRIJZEN
PBIX DE UTNCEE
XIIXIPBEISE
PBEZZI DI iERCAIO
ITNrtPNIJZEf,
'100 f,r
Paÿ!
Pæar
LEd
D.lcrlptloB - Bllcàr.lbuat
r967
JI}I FEts un ÂPR
tÿzt 22-281 29.4 >rr l2-18 7y2i 2Ç4 !rr r2-r8 rÿ25 26-L 24 ,-t5
S.igb Rogg.a SogaLr Rotge
BEI6IQT'E,/
BBI!Its
Prlx l4dtcâtif !,/nlcbtpri Jæ
Prir d'lltcrÿ.trtloB/
IatrrÿaÂti.prlJ za!
rb 461,0 466tO 469,O 469,O
Fb 4lr,o 4ll,o 436,0 435'o
Prk d. !ârché4tarktprl j zoa Fb 16l, l 46)t 4ÉL,7 160r0 465,o
DEI'TSCELIIID
(m)
RlchtDrrl!r
IBtcrvrDtloEsprelsr
Hr!ktDr.1!.
Eauptsuschusatrbiat
»l 45t5o 45t97 46,10 46168
Dlt er50 42J9L 41, l0 41,68
DÙ{ 42r5O 42rl 42r5O 42,5c
Rlchtprê1s.
Iutcrvcatlonaprcicr
MrrktpEêisr
EauptüberechuraB.bl.t
DT 42,!5 42,76 43,15 43,51
tx 40,æ 4I,]I 4L,7O 42rû
D{ 4tr75 4!.11 ,l4t@ |4,m
FRAIICE
PrLr iEdl,crtll!
Prir dristarv.atioe
Prir d. ûscha
Zona la pluâ dérlcitair.
r, 41,r7 43t97 ut)1 4r'177
rl )9,4L 39,81 40tzl 40,61
îl
Prlr lndlcstlf!
Prr,r drLDtrrvlntloE
Prir d. luché
ZoBc Ia D1u6 crcédcÀtalrr
rl 19'6r ,lOrOl 40,41 40r81
rr 15,85 16t25 16165 37 to,
rl 43r 50 43'8( 43,9(
ITÂJ,IA
Pr.ss1 1ûdlcâtlvl
Prczrl, driatarYqBto
Prcazl dl e€rcato
Ltr
Llr
L1t 6.25O .4ro 6.4ro 4ÿ
LUITI{EOUBO
PrLr lndlcatif!
Prr.r d'lÀtcrvautloa
Prlr dc lgché
Flu 560r0 560r0 560r0 560r0
Flur 530,0 530,0 5loro 530r0
fLur 54oro i4oro 540r0 i40ro 540
NEDERL[trD
RlcbtprlJz.E
IÀtcrvtDtl.prlJ s.I
Ë,EktprlJ!rL
II 31,45 l3,70 11,70 13,70
tt 1o,25 10,50 30r 5o to,50
er 32tro t2t6' 12r5c ÿûo 7,6t
25
f."*^r* I
I nr**"rr, I
I 
""r"*, I| 0..- |
Prix du seigle Roggenpreise Prezzl detlo segolo Roggeprijzen
UC/I(X)kg J Fù/tookg
t,
r0
9
I
7
6
0
.s50
.5q)
, a50
100
s0
3q)
0txr x rxt rx[l I rI rltrtvr vI 1907
Rt100kg
t1
10
s
8
7
6
0
.14
'10
30
t2
n
2t
0txrx lxt196it
uC/flPkg
Ffl100 h
1t
10
I
I
7
6
0
s
50
45
40
5
æ
-
Etçlicotions P'8 ô 19 / Erlôulerungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelidrting blodz.S tot 19
prir indicorirsrr / Richrprcis6[ r prezzi indicorivi]t / Richroriizanl
_:_--------- *: i1,:f"l"i"*..{-,!ll:yllionspr-eiscrr !. ltlzi c nrirJ"iioa / tnrervcntieprijzcnâ
"'-. Prix do seuit / 
. 
schwe[arpci se r ' prezzi d'entroio / Dr.mDeloriiz.nprir dc rmrctÉr, / ilorklpreise, I prczzi di m.rco.o, l-i"iililli,rË,
- 
prir demordrôa / rrrorkrprcisc4 t prezziü mercotor i iiàiiüiiiiJiall æ'rÈtur.Âr)oEUISOnAilD,FRArc:Aî.bplEdalciùtn / thuptzüchuh.ôiet / zmpiù"r","r"-, ;;';;;;*,*n3-ggnsoL lQlB^lgE:attt t a- oad.nroir. I r;,+tot r*rtuoe"it.i-l- i* p,,r .".a-rorro / 6tbrd mt à.r grürd. ffirchor
26
,txrx r
1gdt
UC O0ks
'11
10
9
I
7
6
0
RU1O0ks
11
10
9
I
?
ô
0
lÆltækg
11
10
I
I
7
6
0
Prix du seigte Roggenpreise Prezzi dello segolo Roggepriizen
txlxl
rgqt
NEDERLAND
Explicotionsp.Sè19/ErlôuterungenS.Sbis19/Spiegozionep.SoÉ/Toelicfitingblodz.StotO
lOlq
6500
6æ0
5m
5000
4gx)
6(m
3500
3(m
0
Ffrr/l00k9
550
5æ
450
4æ
350
300
0
R/1(x)k0
tû
3E
32
2g
24
Prir indicolifs- / Richtpreise- I Prezzi indicotivi- / Richtpriizen-
- 
Prix dhl0rv.ntion- / lnlerventbnsproise- I Pnzzi d'interveoto- / lnlervcntieprilzcn-
Prir dâ r.uil / Schweltenpreise I ?rczzi d'entroto / Drempetprilzen
Prix de mqrclÉ / Morktpreise / Prezzi di mercoto / l.lorktprijzon
-- 
Prir ùmor65 - / Morklpreise I Prezzidi morcolo- / Morktpriizen-
Zôi. hpl6 darlcltolr. / Houptzschuoeràht / Zm plù ddhitorio / 6.àl.d nrt h.t erætCo t lort
Zù!. 5 9lE Giôotoln / / Zmo dù .cÉdmtorh / 6aûlod Dl hat lrslda mdrl
27
PRIX INDICITIF§
NICI{lPREISE
FREZZI INDICAÎIVI
RICHTPNIJZEN
PRIX DIIXÎERVETTTIOX
I I{TERVEIITIOT{SPREISE
PNEZZI DTINTEf,VENTO
INTERVEXTIEPRIJZEN
PRII DE I{/UCEE
IT.RTIPNEISE
PRDSZI DI |IENCIIO
}IIRI(TPRIJUEil
IOO fr
Dày!
Prcac
Lqrd
Descrrptlga 
- Bcschralbuat
Dc6crizronc 
- 
ODochrlJvlng
1966 't 9 6? 1966/67
JUL AUG SEP ocI lrov I'EC Jllr (-EB llln APN l{/U .,UN 0
Orga GGrsta Oî4 C.rôt
BETÆIQUE/
BEI.GIE
Prir iodic.tll!,/Ricàtpr1 j zrr
Prrx drintrrr.a!10ÿ
IDtêrvêat1.pr1J zca
Prrx dê !$càé^§ItprijzlB
Fb tÿtO lrr2ro 4r2,o 455r0 Ir58ro f62rO [66.o 169ro 72.O t?2.O 472.a 4?2.C l.6ar8
Fb r2OrO lr2o. c 42OrO lr2Jr0 lr26ro lrJOrO lll,o lJ6rO t19oO ,9ro 4)9J 419J 4)ot
Fb r4Or0 +44r1 +r2,9 [8r? 452,t 450,c 160ro
DEUlSCÈLAND
(BR)
RlchÈprclBq
IDtrrÿaÀtioBsprGlaa
l{üktDrcica
[.[ptzuechusrtcbi.t
D.t 1,20 lr1 ,20 hl,4, 41,75 42.oj 12,71 42t6, 42r95 12r95 Qr91 \2,9i 4zr9i 42r2l
IlI ,b,r5 ,8.,5 ,8, 60 ,8'æ ,9.2O ,9,ro ,9.80 lor'lo o,10 ]o.10 4ot 1( 4o r't( t9,\i
D,t -t-l-t-t-t-t-l
Rich tpra 1s!
IatcrÿaDtioDsproiæ
Uarktpr.fu!
Eauptüber6chur.g.b1.t
D,I 18'05 ,8,ot ,8,ro ,8.50 ,8'90 19 cZO 19t1o !9,8o i9'80 )9'& 19,80 t9.& )9012
D{ ,6.7, ,6,7' ,7 too ,7,ÿ ,7.@ ,?.9a JE,20 ,Â,ro É'5o fi,5o ,8r5o ,8r50 ,7.84
D,I ,7.2, ,7 ,17 ,7 t1t ,?,Li ,7 tL 37,15
FRA.IICE
Prix lndlcrttfê
ZoDa lÀ plu! détlcitâtr.
ît br'oa 4r.oz Irlrk 4rtza 4fr 16 lll+ r 5lr hl,9a \1rlo t5t6 16r06 t6, l+ll 6'& 44171
Prlx drlBtêrv.ut1oo
Prh dc ruché
Ff ,8,?2 ,8.?2 ,9,'t. )9rlr8 ,9,86 hOi elr 40,62 11,OO
'1 riE t1.76 t2J4 Ê,ra 4o t l)(
Ff 42,5C 42,5< 42 t8:- 41, l8
Prlr hdlqrtlr.
Prlr drlûtrrÿaatloa
Pr1! dê !æché
Zoûo La Dlu€ arcédeatalra
Ff ,4?( ,8,?( ,9,1\ )90)2 ,9,ÿ 40raE 4or 65 h1 rOlr 11 r tl2 1,8O ;a,18 P,56 hr5C
F' 46 -82 ,6.82 ,7 r2O )? r5o 17,88 ,8)26 18,& 39ro2 ,9r40 )9'78 or 16 o.54 ,8,r4
FI n 161 ]8'S ,8,ü }E§) ,9,2( ,9,6) l0'@
I1r!IT
P!.rrl ladicttlvl L1r
.85o f.8ro r.85O 4 .8ro b.89o t.9ro
.97o .olo ,.orl .o50 ,.q< ,.o7 4.9ro
Plrarl driat.rÿaato
Prasll d1 aêrc.to
Llt .400 +.400 [.400 f.400
.440 .480 f.5æ
.5@ 4.60(
.600 4.60( 4.50c i.5O0
Llt .r75 5.4ro 5.4r< ,.4o0 400 .22' 5.00o
LIIIEffOUNO
P!1r lDdlc.tltr
Prlr drlatarvêntloa
Prlr da uché
EIur t 2.O t52.O 4r2.o 455§ {5E,0 )6aro 1165ro )69rO '72to 4?2t( 472$ \?2,o i62r8
Flur izor0 r2OrO bao,0 4zr,o 4a6, o rloro t1!tO .16tO 4r9r( 4)9$ 4r9,o 4)9ro 'nt,
trlur t?5tO f60.o iro,o '7.9,o 48OrO
NEDERLII{D
RichtprlJæE
latarÿaBt1rprlJt.!
lhrktpriJz!B
EI
rl
,2r qO )2t4 ,216, )2r 90 ,r.15 )!tb ,r.65 ,r.90 t .9l ttX ,r.9< 11t90 it-
19r1, 29,15 29r& 29,6' l9r 90 n,1, tôrlro ÿ0r67 a.65 P.6: 1o165 ,ot65 ,o,09
F1 -1,,*l ,r,orl,2,8o ,rJ90 ,97 11t11
28
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PRIX ITDICATIFS
R]CUTPREISE
PREZZI INDICÂTIVI
RICITPRIJZ§}I
Pnrt orrrrEnvExtroN
IrÎEAYDIIlIOIISPREISI
PNEZZI DIIIIIERVEI{It
INTEVETIÎIEPRIJZEl{
PNII E TINCEI
}{INXIPREISE
PREZZI DI IiENCAM
nmf,.TPnrJzEx
Paye
Paesc
Land
D.rcllptloa 
- B.lchr.ibuE8
Da8crraloDa 
- 
ùschrijring frzt 2y4 !r1 r9-25 2Ç4 5-u r2-18 1945 2Çt 24 }I'
Orgo Gcr!tr Orso G.r.È
BELGIQUE/
BELGIE
Prh i.adrcatrf c,/ElchtprlJz.t
Prlr driDtarÿcÀtloD./
IDtGrvaqti.prllaaD
Fb 466.O 469,O 472to 472tO
Fb 4l}0 436r0 439rO 439r0
Prix d! ûrrché/üsktprlJttn Fb 16o,8 ,160r8 457 t 451,3 454t2
DEUlSCIIL.AI{D
(BR )
Richtprals.
IDte FêBt ioÀ6pre1s!
NskqprslE.
Eauptzu!chu!sSrbiet
DI 42165 42195 42r95 42r95
I1I 19'80 40rlO 40,10 4Or t0
Il{
Rl,chtDr.rsê
Iotrtrantioa6prclæ
llarlltprêlsa
gauptüb.r!chue68.blGt
ü.t 39,50 39'80 19'80 39'8o
Dü 38,20 l8' 5o l8' r0 18,50
DT 17,15 3?r1: 17,15 l?r l5
rBÂTCE
Pr1, iBdlcatlfr
Prlx d.i[têrv.Btiou
Prlr de rüché
Zoa. Ia plu! déflcltal,rr
rf 44t92 45r lo 45168 46'6
r, 4Or62 4Ir@ 4l'18 4tt76
rl 4!t62 43,0€
Prlx udlcatl!!
Prlr draatarventioD
Prlr d.6arcàé
Zooc Ia pJ.ua qtcédcat..l.F
rf 4br66 4I rO4 4Lt42 4r,8o
Ff ffi 19,40 39r18
Ff 4or@ l0'@ 40r28
l+0, 'r
ITALI.[
Prdrsi 1ldlcatiyi
Pra&zi drl[trrÿeDto
Prrrsl dl E.rcato
Lit 4.910 | 5.or0 5.O50 5.0ro
Llr 4.ÿo I ,..560 4.600 4.600
Llt 4.950 4.95( 4.954 4.9r1
LUX.E}IBOI'RG
Prix 1!dicBtifB
Prir drlatcrÿeatroû
Prlx da ruché
Flu: 466,o 4690o 472tO 472to
FIur 4l3ro | +rr,o 439r0 419r0
Flur
IIEDERLâI{D
Rlcàtp!t Jz€r
IatérvêatirprlJzra
MÀ!LtpriJæE
EI 11,65 I 13,90 31,æ 11,90
rI 30,40 I ro,0l ]0'5, 30r6,
FI y-tÿ )4,1o 3,4'0 33,75 3}50
29
r96?
Jrf E lt7f{ rPr
z2-2é
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dellorzo Gerstprijzen
UC/100 kg 100 kg
BELGIGITJE/BELqË
11
10
I
I
7
6
0
550
500
450
4ü)
350
æ0
0rlrx'xt
19d'
RE/IOkg DM/læke
11
10
I
I
?
ô
0
44
40
36
a
2S
24
0rx'x'
1963
UC/10kg Ff/l00kg
FRANCE
11
10
I
t
?
6
0
55
50
45
()
35
æ
vï ts0
1905
Explicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
Prix indrcotilsll / Richlpreiso]l I Prezt rndicolivil! / RichlprilzenJl
-- 
Prrx d'hiervenlion4 / lnleruenlionspreise!4 I Prezzi d'intervenloâ / lnlerventieprilzena
...-. Prix de seuil / Schwellenpreise / prezzi d.entrolo / Drempclprijzen
Prix demorchôr) / MorktpreiseD I PreztdimorcotoD / l*lorktpriizenü
-- Prix de morôô2 / Morklpreisea I prezzi ü mercotoo / Morkt]riizona
I)DEUTSCHLAI{D. FRAiICE Zône hplu! diftcrtorre / Houplz6chu6!.tht / Zm più d.ticilorio / G.ùl.d md hrt grooida htort
Zôoe lo ptc qcôôntoir. / / Zooo Fù .cedütorio / 6.bDd mt h.t grootrtr wmchd
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DEUTSCHLAND(BR)
Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
IJC/100 kg Lrre/100 kg
11
10
I
8
7
6
0
6stx)
0000
55æ
5æ0
4500
4m0
3500
3000
0
1965
REfimks
LUXEMBOURG
11
10
I
I
s50
5æ
a50
400
350
300
0
?.
6
0
rxrrrxtrxillrrIril1963 I
uC/lækg Fll100 k9
NEDERLAND
11
10
I
I
?
6
0
l.O
36
32
æ
2t
IlillilrtvlV x'xr | 'll txrxrxrrxll trltr[l
19ô4 1966
ExPlicotions p.8 ô 19 / Erlôuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting blodz.S tot 19
Prir indicolilsa / Richtpreise!! I Prezzi iodicotivi0 / Richlprijzenll
- 
Prix d'hlrvenlion- / lnterventionspreiso I Prczzi d'intervenlo- / lnierycniiepriiz.n-
...-. Prix de seuit / Schwellenpreise / Prozzi d.oolrolo / Drempelpriizen
Prix da morchô / Morktproise / prezzi di mercoto / Morktpriizon
-- 
Prir demordrô- / Morktproise I Prezzidi mercoto- / Morktpriizen
0 ll^Ll : Z60. h pl6 dalicltol[ / lhupirEchuh.ùht / Zm più d.tlcitqrh / ffit.d D.t hd grootd. rd.ort
Ai. h rlE æirloloira / Houptü.retu0g.bEt / zono !lù tced.ntorio / G.à[d mt h.t groold. rùlchot
3t
rrrxl
198
Prix de l'orge
DRII IXDICAII'E
RICUlPEEISE
PNEZZI IÙDICÀÎIVI
RICTTPPI.'ZEtr
PRIX DI IIITERVÊr*IIOI{
Ilrlt:RvLNITOilSEIUISE
PTEZZI DIITIERVEITTO
ITT}:RVEIITIEPR I.' ZEùI
PNII DE üTNCBE
HTN(IPBEISB
DÎDZZI DI üENCATO
HTNI PBI.'ZEU
P.yr
Paa!!
lrld
D.lcrtEtlga 
- 
B.achralbulg 't966 1967
'1966,
6?
Art tl
,.IUL AUG SEP ocI I{ov DEC Jill TEB i^n frÀTxAr T.,'Jx
^ÿoi,& U.l.r lvaI EaYêr
IELGIQUE/IIEI,OI hrr d. lücha/ü{:LtDrll rb 425.O 4L5, 422, l2r.? \26,' 2?,8 429,6
)EUTSCELÂIID ( BN ] H.rktp!.1aa D,I t6t20 ,rro5 ,5,81 ,r,9, i6,o,
'5,{o 16'63
TI}ICE Prlx d. !.rch6 rt 15,12 ,4,60 ,\,5i ,\.ro 5r,ÿ i6t29 t7.2t
lILI A Prczzl Ar. aalcato Ll. r ,.1ÿ ).o5o ,.0.o( 1.925 1..æO .825 4.?88
,U XEI,IBOURG Prir d. lEcha Flu llr8ro Lro 
'0
Ào,o 450,0
lEDERl,AllD Itsktp!1Ja! rI r8 t6, 29,0[ 28.8€ 29,r9 n,2, 10,96
l.aiê t{.1! Gt.etqoo lrela
IEI.GIQTE,/BEU!I Plir dc nsch6/ Fb 1126,o 428, 42? t 'n,, 4rr,2 ,6,6 4o15
)EUtSCEL.{XD(Bn llsktp!.r.a IX 4r,92 bt,a> 4,,4r 4r,1i lrl.:, 41,7'
FR.[NCE
Prir ladicâtrr.
PrlI dr1Àtsrv.ntloE
PrIr d. leché
bn Iâ plu6 daflcltâu.
r1 ll8 r54 49,OO 14,lro l+,86 ,,2 \r,7e 46,24 \6,?< \? ,1( \? ,62 18 ,08 b6,8!
?1 44i 1O 14. r( 44,16 ,9,96 o,4z 4o,tf 4,1 ,r\ 41,8c 42,z( 4r,18 t,,6\ \2,\
H
Prlr irdlcâtif.
Zoûa la plua 
€xcéd.ataira
al t*,,19 r.4,65 llllr 6i l0t05 o 
'51
4c'9 41 l+1 ,8! 4z'1: 2 4r,2? 4t,?, 42,51
Prlx drrEtarvêEtl,oa
Prtx d. Û$ché
11 8.19 42.65 12t6t ,8, 05 tB,51 ,8,c.' ,9,4 ,9,8t 4a 
'5l:
-+ 41 ,2? \1,?' ,ÿ
PI {6,28 4E.01 18,46 ,,2' 42 
'9( 4r,5, 45,o4
I1ÂIIA
Pr.lrl iÀdlcatiÿI tlt \.r20 4.52A \.52< 4.?20 4.?æ | .?zo t.?60 .8oo .84o .88o .920 4.920 4.?T,
Pr6zzl, altIDt.!ÿoEto
Prêzzl di ûarcato
Llr 4.09c Il.o90 i.o9( 4.2ro tr.2ÿ j.25O
.29O .rfr .570 1.410 .4ro 4.450 4.2?
Llt 4.690 .6?, .619 l+. 6t 4.?9' 4.850
LUXITIBOURG Plu d. rucàa tr1u 4551 455,( ,o,0 ÈrO tO 45o,c 460 !o 470,0
I{EDEILIITD HâlktprlJs.E rl ,1,?' ,L rrl I ,?O I,86 ,2,2t ,2,62 llr03
AIé dE gstraræE Gr@ duo l»ru tan
qvE/ Pllx dc @ché/ltârktpr1Jr. .lb
)EUlscEEÂND( BR) Itüktpr.Lra D{
trxAt{cE
Pllr tDdic.tll!
ZoE la pluâ Catlcltêir.
P' 60,r? 60,52 61 t49 61,91 52r41 ?,8? ,.r, 6r.? i4è, h,?t 6, t1? Q,6
P!l,r dtrataryaDtlo!
hk d. lscàa
Pf ,6,r, ,6.15 i6tE1 ,?.2? i7 c?1 i8,19 i8,6, i9,11 ,9,r' io,o.I b'49 @,9' tE.4
rt i9.?, i9,?5 ,9,9t
Plir lEdicât1tr
ZoE la p]'ua arcédaÀèalra
FT 58,u? ,8.o? i8,>t ,8,» ,9 tt+' i9.91 bt1? h'E] 1 tz9 ,,t,?, 2,21 @.16? 60,
Plla d.lDtGrÿautro!
Pllr d. .Ùché
rt ,r,16 )r,16 ,rtæ t6ro8 ,6t54 i7r oo i? t46 i? r92 i8! r8 r8.84 i9tn 59.76 ,?,2,
EI ,9,0o *,sc 62,92 @116 ,9,18 ,1,28 ir, 14
IT&IA
Zott più d.flcltsl.
Pr.srl udlcrtlv!' Ltt 8.950 .oto ,.t?o .110 .190 t.25o .r1o 9.r?l 9.4' 9.49( 9.{90 9.4æ 9.26i
PaaErI ôrtEt.rY€Eto
Praral dl' larêato
Ltt 8.rro l.4io .5ro 8.590 550 ?'to 6.?71 é.ë, ô.éel 8.89r 6.E9o E.66
Lit .9\? s.sÿll 687 9.?o1 -497 ).42L !ÿ
Pr.rlt irdicrtlÿ1
ZoE ptù .cc.d.!tæir
IÀt 6.20( .260 5'12( . 160 3.440 500 9.160 1.620 8.68 8?40 8.?4q .?40 8.r1
h..sl drl!t.rvarto Ll,t 1.55o .6io .6?o l.?p .?90 .8to 8.91( 8.ÿ?. 9.orr 9.o9( 9.090 9.O90
h.Ël dl' l.rcrto Llt ,.r50 8.66? 3.6r€ 8.za 1.46, ,\2, 6.40
LUIEIIDOUEC Prir d. iücha Flur
XEDEBLATD ItfltprlJ!.À II
32
r!O,(
PRIX INDICAÎIFS
RIC[lPREISE
PREZZI IXDICAÎIVI
RICEîPNI.'ZEX
PRIT D'IiTERVEI{IION
INÎERVEXlIOT{SPREISE
PREZZI DIINlENvlillO
IXlENVEIIIEPRIJZEII
PRIX DE I{IRCIIE
ltINl(TPNDISE
PREZZI DI XERCAÎO
MTRXÎPRIJZEI{
Prya
Prccc
Lud
1967
Daacrrptron - Bc€chrarbuût
D..crizro!. - ù.chrlJviB6
JÂnl mlurnlAPn
r>r*r-r8l rr4 l ÿLtllÈL r, l,r-ls[]rt Ftl trJ tr-l,
ArolEa Ealcr ÀÿaÀa Eeror
BEIÆIQUE/BEI,GII Prix dG ralché^hrktpriJzêE Pb 80,0 410,( 428, l 426,7 126 t7
DEUlSCHLrl{D(BR Nerktp!aiaa I}t \6,7' 16,7rl16,r0 36 r25 5o tz)
MÂTCE Prix d. !À!ché rf t7,50 l?,oo I 16,r0 15, r0
TTILIA Pr.zr1 dl !êrcato Lrt 750 4.800 | 4.800 4.8O0
LUX!,IEoüRO Prir tlo aarché EIur
TEDERLÂIID usltD!1Jzêa rI 31, ro æ,e51 10,55 l0r 1.0 29r55
llr.lr l{ere G!ùoturoo üeir
Prrx dc oarché4{.rktprl,Jz.D Fb 4.4pr5 44,.,O1 442r2 t42,1 \,,?
DEUlSCELâND(BR Hârktpr.r6. D,I 4317' 4r,751 rt7,
trRÂTCE
PrIx IÀd1catIl.
Prlx d.iÀtorvaBtloÀ
Prir da Earcàa
Zoic Ie plu6 déficrtÀlr.
ît 45,78 46r24 46t1o 47,16
tr'f 41,34 41,80 42t26 42,72
Fî
Prlr l,ldlcÀtLl.
Ptia dra!tarÿaDtioÀ
Prax al. a$cbé
ZoD€ la Dlu6 talra
FI 4r,43 4r,89 42t35 42,8t
FI 39,41 19,89 40,35 40,8r
rt 45rffi 46,O9 45,2r
IîALII.
Prrzzl LBdlcÀtavl
Prrzzl drlEtcrveato
Llt 4.760 4.800 4.840 4.680
Llt 4,290 4. ll0 4.!10 4.4'ro
Pr.rzl all Earcsto Llt 4.825 4.92: 4.ÿ' 4.87i
Lt XEüBOÛRO Prir tlc aæché flux
ÙEDERL.{I{D t{æktprtJz.! PI f}@ ll,15l 13,20 31, r0 13, oo
BIé ô§ EGtr.IzGÀ Gtuo dulo Dulu tür
Plir d. !üché/}luktpruu rb
)EUISCELü|D(Bn Itrrl!tD!.1!! I}I
rnrxcE
Prlt lÀdlcatitr
Prlr drIatarv.BtloE
Prir d. .ùcha
Zolr 1a plur déficltair.
rf 62187 OJT JJ 6J179 64,25
rt ,8,65 59,u ,9,r7 60tO'
l'f
Prir
Prlr
Pr1r
tadic.tll!
dtirtarÿaÀtIor
d. !ücha
Zona h plur êxcédaatÀlra
F' 60,r 60,83161,2s16r,?,
FI 57,4É
FI 60,6rl 6z,6ll62,6Ll tlm
rlltrl
Pra!tl, lEdlcrtlrl
Plazsl drlÀtalyaÀto
Prasrr, di, lalcato
Zona plù d.ficitrrla
Llt 9.310 9. t70 9.4JO 9.4ÿ
Llt 8.71o 8.720 8.830 8.8æ
Llt 9.350 lg.ræ 9.150 9.3r01
P!.EsI tldlcrti7l
Pr.rrl d.1!è.!t.Dto
Prê.zi dl !.!c.to
Zone gl,ù.cc.al.rtùi.
Llr 8.160 8.620 8.680 8.740
L1t 8.910 8.ro 9.030 9.0æ
Llr 8.400 8.40( 8.400 8.40c
LUXEI{BOIIBO Plir da lucba FLur
IIEDEBLAI{D tùktprlJ!.! FI
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Prix de l'ovoine Fhferpreise Prezzi dell'oveno Fhverprijzen
UC/1æt€ .E6oks
BELqq,JEIBEI.GIE
t
I
8
7
0
5
0
500
650
4{X)
§0
gx)
2û
0
'fi'x
19ô3
RE/t00ks . DrmE
10
9
E
7
6
5
0
4()
s
t2,
æ
2ô
20
0E
ucflmE
10
I
I
7
6
5
0
50
45
tû
6
æ
25
0
Pnx de seul / Schwellenpreise / prezzi d.enlrolo / Drenpelprijzen
Prir de rnorch6 / Morklpreise I prezzi di mercoto / Morklpriizen
Exphcoli»spogesSô19 / ErlôuteflmgenSeitesbis E / Spiegozionepogine BoB / ToelichtingHodzijdegtotlg
31
| 1....r" ,"'
î"' I
Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
tlre/l00kg
10
I
I
?
0
5
0
85æ
ô000
55æ
5m
6500
4m
3500
3m
0
Fhr/l(I)kg
LUXEMBOURG
ï)
9
I
7
ô
5
0
500
450
400
350
3(x)
250
0
UC/1001€ R/100 b
NEDERLAND
10
I
I
7
0
5
0 v rvt
3E
32
2S
2L
æ
0
Prix de sâril / Schwellenpreise / Prezzi d'entroto / Drempelprijzeo
Prix de rnorch6 / Morktpreise I Prezzi di rnercoto / Morktprijzen
ExplicotimspogesSô19 / ErlôuterungenSeiteSbis 19 / Sfiegozionepogine 8o19 / ToelichtingHodziideStotl0
llllrl::*:_Lr i I I
35
,tx,x
1963
Prix du moi's Moispreise Prezzi del gnondurco Moi'sprijzen
UC/t00k9
BElqGr.E/BElrOË
t1
r0
I
8
7
6
0
550
500
a50
4æ
350
3æ
0
RE/1(X)k9 Dl4/t00ke
11
10
I
I
7
6
0
1(
40
36
32
æ
24
0
tlC/lûlkg H/lmkg
11
10
0
I
7
0
0
55
50
45
40
35
30
0
Expticolions p.8 ô 19 / Erlôulerungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o É / Toeliôting blodz.8 iot O
Prir indicolilsll / RichlpreiseJl I ?rczzi hdicoiivi! / Richtpriizro!
-- 
Prir dhlüv.ntion4 / lnlcrvontionrpcisr]I I fuczzi d'inlervrnloA / lnlcrvrntiepijzcnx
Prir ds sruil / Schwrlloprcisc I Prczzi d'cntrolo / DrcrnpclpiizrnÈir dc morclÉ / ibrktorcrsc / Prczzi di mcrcoto / HorklDriizcn
-- 
Prir drmor$ô4 / Morktir.B.! t Prezziü mrcolo! / trorküriiz.o!
D FRAICE: Z.lr hplc dôfklioir. / Horluchrt.ùi.t I Zq Jd d.llcitm / G.0ted nxt hd lrooti. t.tori
2l FRAilCE Zûr h DaG qfr.illk / )hrDtùt Eh,0.U.I / Zm Fù rcod.ntorlo / O.ùrd mt h.t eroad. dmGtpl
36
Fb/10Ors
Prix du mo'r's Moispreise Prezzi del gronoturco Moisprijzen
t/C/100 kg Lire /100kg
ITALIA ô500
60æ
5500
5m
4m
40æ
3m
3m
0
11
10
9
I
?
6
0
RE/fltrrg Flu/t{D§
LUXEMBOURG
t1
10
9
I
7
6
0
550
500
450
400
s0
300
0
UC/10k9 Fr/100h
NEDERLAND
11
10
I
E
7
c
0
40
3ô
32
28
21
È0
Explicotions p.8 ô 19 / Erlciuterungen S.8 bis 19 / Spiegozione p.8 o 19 / Toelichting btodz.S tot 19
l--T--L----]---L--- l- 
- 
L-.--l--..*--r'-**--i-----.
_ltl
-l-,--------Læ:
ftir rndicotrhl / Richtpreise! I Peezzi indicotivil / Richiprijzenl
-- 
Prix d'intoryanlionâ / lnteryention3preise?. I Prezzi d'intervcnto2 / lnterveotiepriizen2
....... Prix de seuil / Schwstlenpeise / Prezzi d'cnlrolo / Drerpetprrizcn
Prir do morchâ / Morktprâiso / Prezzi di mercolo / Morktprrizeo
-- 
Pnr de morch6- / Morktprcise / Prezzi tli rnercoto / l'lorktPriizcn
0lIAtA:0.10.1965) Z6nr loplG rlilicrtoirc / Houptz6clNte.bi.t / Zm piû d.licilorn / G.ùr.d n.t h.t grootC. l.Iorl
Zôor h pl6 .rcad.ûtoir. / / Zonc Bù acæd.âtorio / gcbrad æl hil ltoolsta wr,tchot
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Prix du blô dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Priizen von durum torwe
1ô
15
1t
't3
'12
11
10
I
I
0
UC/100k9
16
15
11
13
12
11
o
I
8
0
/100 kg
80
75
70
65
60
55
50
45
40
0
Prir indicotifs0 / Richtpeiser) / Prezzi indicotivilt / Richtpriizenr)
Prixd'interventionz)/ lnterveolionspreigeù I Prezzi d'intorventoa / lnterveniiepriizcn2)
Prir deseuil / Schwellenpreise I Prezi d'enlmto / DromPelPriizen
Prix de morctÉ2) / MorklPreisea I Prezzi di mercolox / Morktpriizen2)
0 Z&r h 916 dôlciloirc / ]hçtruslüogtrùfl / Zm prù d.lotorE / Grbi.d mt h.t greotlt tdcl
2rzôm bplG qcadohrre / Houptubr$hu0g.h.t / Zono Fù .@ôntorE / 6.hd ti.l il erwatt. ilEc,lol
Explicotions p.8 à 19 / Ert«iuterungen S.8 bis19 /Spiegoziooe p.8oÉ /Toetichting blodzS totl)
Lirefl0Okg
0(m
9500
9000
85m
8000
75(x)
7æ0
6500
6æ0
5500
5000
0
- 
P., i.di."t".r) / Richtpreisert I Prezzi indicotivir) / Richtpriizent)
prix d'intervenlionD / lnierventionspreset) / Prezzi d'inlerventor) / lntervenliepriizenr)
Prixdeleuil / Schwetlcnpreise I Prezzid'entrolo / DrÔmPê[Priizen..
Prix demorchôr) / Morktpr;iset) I ?reai di mercotor) / Morklpriizent)
Prix demorchô2) / Moklpreise2) I Prezzi di mercoloz' / Morktpriizen"
l)Ambpludôfrcrtorrc / H@ptzulchùtgoàil l ZonopùtLftcrtoro / GchrdD.thatemllt.t.kfrt
2) zôn 5 pl6 ücaôîtoræ / / Zm prù @dotqrE / &ôl.d md trr er6idr orMhol
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FRANCE
INII DE SIÛIL PnlI IB$EO EBOTÎIInE
§CETELIATPREISE FNEI-ONEtrZE-PIEISE
TAEZZI DIENTRAÎA PREZ?,L FRIIICO-FNOITIEBÂ
MEIPETPRI.'ZEII PNIi'ZE!I FNÀCO-CNEIS
PNET.IVE{Ef, IS IiTBTCOfiUf, ÂUÎAIEE§
If,IIIRCE{EINSCEIFTLICEE ISSCEOPFI'IIGEI
DB&rlv[ IllBlcollrf, rlrnr
ItrtBrc(»rxlmlt îArn8 EEFFülOEf,
Pour Llprtrtlor! rcr! : für Elnfuhran rrch : Par lEportazlonl ÿcrao : Voor lBÿorBn nru t
BELGIQIIÿBELOII
-!99.-EE
hovaEÀcc
E.rlualtÈoYaDiêra
Ecrko!st
DalcrlptioB 
- 
BcachrêlbuEg 1966 196?
1956
6?
rltb
d
.,UL auo SEP 0ct NOV DEC ,rAlt rEB xan AIB tial JI'il
Blé tendre lTslchrclzca Grano taDerg Zachte tarrg
Flr ôc r.ull / schrcll.Epr.r,ac . Bclglqu(Prazrl ôtoatretq/IrrêlpêtprllzGn' BGIEIE Fb 49?,c 49?,C 497,< ,oo'( ,o5, 51',i 17,O i21 tO izr,o i29 )o )r2,c 5rr,c ,1r,8
DEtrIsCELIXD
(E)
I»t
Âb!cb6pfuq8aB
rb
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rb 189,5 1188,? 485, 505,l )12, 521 t2 i27 t9
Pré1àvr0rnt!
DI ,9,16 ,9,14 ,8,81 40,4' rl1,o'l \1,7a 12 12!
Dt ?,84 7,9c 8,2t, ?,6\ 7,41 7,20 7'01
rBÂTCE
t, 50r11 50,68 52,r' ,2,t+ )r,22 5r,8 54t99
Prélèvcocrta
Dt 1o,60 1,06 42t2' 42,4, 4r,t7 \r,>9 14,56
DI 41 6,01 5,'L ,,ro 5,r1 5,r1 4,76
ttrl.rl
Llt 6.952 6.95t .09? ?21? 7.r9t 7.57" 1.689
hrllcÿl
DI l+4,4t 44 J1 5,t+2 ll6, \7,r( 46,lrl 19.21
nt 2,6: 1,91 2ro? 1,79 1r05 o tr6 o' 19
LTTI!!|BOUBO
Prlr lræco f!ortlà!. ilux 609, 609, ;o9,'
14.4 521, i26,8 J4'O
ÈéIèY.!ut!
m 48,?( 48,?( t8,?6 t9,1, 49.61 50r1: ,or72
IlI
XEDELIIID
FT ,?,li t7,11 t?,46 ,?,94 ,8,6 ,9,2: lg,38
8af!lDBlE
IxI 41 loi 1.1 r ol r,r9 1'92 42,6' \r,r' l)rr2
DI 5,94 5,94 ,L7 6,11 ,,81 5,\' 5,86
Sê191e Roggen Segala nogge
Èir do !.u11,/Schrrll.alEa1!. 
- 
Dout6chlüd
Pr.zrL alr.ntreta./Dre;neiorrrz.'l am) DI 4t,r: \,,r: 4,,8: |l. r ro 14,75 5,19 \5,6a b6iol l+6, io +6,78 \7 ,1 4?,ri )5,r4
ErsIqpE/
DELSIE
Prù trsco lroattèrc lb 42?,1 428, ,5,5 4r8,, ÿ+5,, lrr,o 455,L
h6IàÿaEcBt!
DI *,2, ,4,2'. i4,84 15,o8 trt62 ,6,ztt !6,41
lll 8,68 8,6> ,57 8,?7 ,?o 8,4? 8,82
ÿrrIcE
Prlr fruco lroÀtlè"c ,1 42,O 42't ,4,22 44,7' t4,96 45t25 46,66
Pré1àvcacata
trll ,4,o'. ,4.2l ir,81 ,6,24 t6 t\2 ,?,47 37'81
DI 8,85 8 ,6tr 7,5' ?,46 7.89 7,r, 7,35
IIdJT
Pr.zll f!ùco-trcBtlarr Lit
hel1cyl
!]t
DI
LI'IEIBOUAC
È1r treco lroûtlàr! IIur '164,5 ,64,5 )64,5 559,tl ,75, 580,( E5,6
hé1èvclcat!
Dlt ,,'t6 tr.16 r),Ib 15.1 46rol tr6,{t ]6'8,
DI
IEDENLTf,D
PrUzaB lraco-g:rEa ET '1,4) ,o,58 ,r.,1o ,2,r( ,2 t?: ,2,9 Il,15
Eêtl1!gtB
Dr t4,?, ,r,?9 i4,16 ,5,?(. ,6,tt ,6,rl 16,61
I1I 8,n 9,o5 9,1r 8,o. ? t9l 8rtt6 8,59
17
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I urr."rr" I
crnEÂu 
IGBArElr I
DAII DE 8E1'IL
8C8:ELLllrPREISl
EIZZI DiITIRAIA
DNBIPIGPNIiIZE
Pour hportrtioaa iar! 3
lDrr rnrxco momrERl
tnAI-GBElZl-Pnllsl
IAEZZT rRrIICO.IIONIIDRA
Pnr,rzEt rnlllco-@ENs
mr ElEtuhrrD ilch :
PRELEIIIIIET§ II+ÎRTCOÙO{UXIUTAIDI§
ltncEoPloloB
PnE.IRYI IXIBÆOIII'XIIÂNI
IlrtnrcoüxlnÂurÂInE EErFltloE{
Plr lllDrtrlloÀl vælo 3 voor iaÿollaB Dlù t
DEUTSCBLrI|D (E)
Prlr frùco rroDtlàrc
Pré1èvci.ntr
È1r freco froatiàla
Pré1àvclaÂtr
È.!zL ttuco-troatlalr
hcllcv!
klx truco trontl,èra
Pré1àÿ.EaBt.
hijz.B lrùco-grlnr
Eêrlil8!n
Sôtgla nogq sogêle noa3G
Prir trEco troatlàr.
Èé1àY.!rûtr
Prlr lrrBco floEtlara
Èatàÿ.e!ts
hrszl haco-froBtl.rr
Prr:,1.ti,
hh lruco lroBtlàta
Pré1èr.!!Dt!
PrlJra! frBoo-8r.aa
8ctfLlg.D
18
r.ffil
lno"o* I
I .o"^r, Il*",o I
FAIX DE SEUIL
SCEIilELLENPREISE
PREZZI DIENÎRATA
DREI{PELPRIJZEN
Pour aEportatioÀE ve16 :
PRIX FNÀNCO TIOilTIERE
FREI.GRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO-FRONîIENÂ
PRIJZEN FRANCO-GRENS
PRELEVEI.IENTS INTRACOMMUNAUlAIRES
INNERGE}IEIIISCHAIÎLICHE ABSCHOPFUNG!N
PRELIEVI INTRACOMUNITA.RI
INTRACOM}IUNAUlAIRE HEFFINGEN
Ftlr !:rDfuhraÀ nâch : Per iaportâzioll verso : Voor tnvoereu naar I
DEUTSCELAND (BR)
-hoÿeÀâÀca
EGrkuBtt
ProYe[1êaza
Eerkoû6t
De6cri.ptloD - Be6chreibung
Descrizronc 
- 
OEschrajvint
1966 I67
t965t
67
aritt
IJUL ÂUG SEP 0c1 NOV DEC JAN FEB MAX APR MÀI JI'N
Orge Ge rst e 0rzo Gerst
Prir de 6ouil/!
Prezzi dreutrat
;cbreIl€nprei6c 
.Deut6chlaDd
;a/Dreopelprljzen' (BR) il 41 'r: 41 ,5i 41 ,8( 2 t1a t2,\c t2,7o 4r,00 4),ro 4),ta ,,ra 41,)( 4), )( +2r
BELGIQI'E/
BELGIE
Fb 425, 4ro,\ r4Z ,8 r46 ,8 448 \52, 458,5
PréIèveoeDt§
DÙI ,\,oi ,\,4 >,42 )5,?4 )5 ,8i ,6.2 JOr0ô
!M ?,18 6 ,68 6,t6 6,o5 6, r4 5,u
PRATCE
Ff 9 ,88 r0,66 2,04 12,24 \2,6t 4t,o: 43,69
PréIèveaeate
Dl,t ,2,1 ,2,94 t4,oé )'+ t22 14,rt 11,9. )5,40
DM I 
'?6 I,21 ,), 7,\5 ?,29 7,r
ITALIA
llt 5117 54?9 5491 ,t+r2 ,\46 ,500 5.62A
PrqllcYi
DM 35,1 55,A? ,r,t4 lll,l t4,8: ,5,8t
DM 5,98 ,07 2 7,11 5,4, 6,56
LI'XTI{BOIIRC
ux 25,1 +tot4 442 i45 ,8 448, |r2 t6 458,5
Pré1èveoeata
DM t4,o2 ,4,4, 15,42 )5,74 ,r,8', ,6 ,21 16,6e
!N,[ ? ,18 6,68 qrb 6 6,o, 6,14 5,u
NEDENL.AI{D
F1 ,r,50 ,'t,87 12,51 ,, .L 1\,\t i4,?, )4,95
Ee ffiEgGE
DU ,? ,02 ,5,22 15,9 16 ,66 t8,0, ,8,r8 18,62
D.t 4,1' 5,8' 5,+? ) rc,6 1,89 ,8) 1,8
Âv oi ne Ha fer Haver
Prix de seull,/Schwell.eÀpreiEe 
.Deut6chled
- 
h-----r 
--4 r.^-' rEDl DN{ )?,8, t?,t5 ,8,1 ,8 ,4( ,6,?( ,9,4( 59,ra ,9,60 9,6a *,6e 9,6c ,9,61 )6,9
BELGIQTE/
BELOIE
rb 198,5 195, 401, 41i t4 ,) 17,5 +78 t7
PréIèÿeoeût6
D{ ,1,88 t1 61 ,t,t5 ,],40 11,50
Du 5,5) ,,80 ,,16 5,42 5 ,1r 5,2' 5,25
rRÂIICE
trf ,6,67 )7 ,71 1? ,\ t7 ,20 ,? ,r4 ,9,o4 40,.t9
Pré1è vêEeEt€
D{ 29 ,71 ,o,56 ,a,t( fcrl4 ,o,25 1,6) 32,72
Dl{ ?,?o 6,86 ?,2t ?,e1 8,04 7,où 6, rl
ITAI.IA
Llt 5\15 564' 5688 5582 5466 )4ét i9'l
Prelieei
Du ,4,91 ,6,11 ,6,41 ,\,98 t5,o9 \4,54
D{ 2,42 'l r24 1,01 2,28 ),28 5,5'r 4,28
Lt xxli{Boûno
Ilux t98,5 ,95,2 401, 11 ,? 14, 41? t' 18'?
Pré1è YeùâEt6
DM ,1 ,88 ,1 ,61 ),,L, ,1,40 ll,50
!!I 5,16 5,42 ,,1r ,,2' 5,25
NEDERLAIID
F1 ,1 ,04 29 ,?c 29,8) 29 ,?l ,o to9 ,o,9i )1,80
Ee ffiat6!
DH ,4,29 ,2,82 )1,o )2,91 ,r,2, )4,7 J5tr4
$l z,99 4,r1 4,59 5,11 5,O9 48 Jt74
49
f"*"**l
I o"r."rr" I
I .r*r*, Ilo.** I
EII DE SE|I'IL
SCEfELI.ENPNEISE
IREZZI D'ENINTTA
DRDIPELPRI!'ZEN
Pour ilportatlo!! vqr! :
}NII I'RAIICO FROrÎIENE
INEI.GNEilZE-IAEISB
IREZZI FRI}ICO.MONIIERA
PRIJZB FTANCO-@EOIS
PNDLEI'EIEIITS ITINÆO}OIUIIÀTTAINES
IMIERGEilEIXSCEITTLICEE ÂSSCHOPFTTIGEN
INELIEI'I INTRACOHI'NIÎÂRI
II{TR.ICO,IXII}IAI'TAINE EETFIIIGEN
Fllr Ehfuhrq! lech 3 Pcr fupgrtazloll yerso 3 Voor iDyoarc! Bas !
DEUÎSCEIJXD (ER)
Provenâncc
Ecrlualt
hoYeEicDz!
E"rko!rt
D.scriptloa 
- 
Be6chreibuB8
JrlES lo-11 I-' 6-t2 3-t9 27-28 1-5 ÇL2 2ÿ26
0rg6 Gsrte 0rzo Corat
hlt de a.u1t,/8chre11cÈDrc1s. 
_ 
Deut6chLurÈ"zzl d'eitlatalDrelpcipri-lzcn: (m) DI 4}@ 41, lo 43'30 4l' l0
BELOIQTE /
BELGIE
rb 457,) 457, 452,6 4rlt9 45Lt9
Prélèÿc.eBtr
DI ÿ,ÿ ÿrrl ÿr2l 16' 1, 36rri
DI 5,84 6r2l 616l 6165 6165
llrxcE
t1 ,l4r 18 14,18 41,1( 4tt74 41,4t
héIàvs!catr
I1I 15'& )5'8o )514: 15,44 35,2
»t 6 rÿ1 6r97 7A1 7 t4L 7 r4l
II.ITIT
Llt 5.510 510 5.5r( 5.W 5.W
kqllcvl
Dt !5t26 t5,26 )5,2t )5125 )512:
DI 7r l0 7 160 7,6< 7 160 7 16(
U'IE|aOUNO
FIur 457 t3 157 t! 452t( 45t.9 45Lt9
Pré1èY.!rEt!
DI 36, r8 Érr8 !6r21 ÿrL5 36 tl:
IlI 5r84 6128 6 
'61
6165 6,6i
TEDELIITD
EI v,92 4,92 v,1i )4r2O ÿ12(
Bêflil8cE
il ÿ.r9 t8,59 §,41 37 t19 31 ,It
IlI 3,81 4r27 4rzi 5'tl 5to1
Àrcine Ea.fer Âv@a Eaver
tl alc a.u1l/SchrrllcDpreiaa 
. 
D.utechlud
àczzt' dtentrata,/DralpêlprlJzaB' (m) I1I 19'lo 39'60 l9'60 19'60
BELGIQUE ,/
BELGIT
rb 4L7 t4 lI7r4 417,1 416r7 416r7
Prélèÿê!eBtê
DI 11,39 !,39 31, lJ ll, l4 33, ]4
Ill 5t25 5t77 5,7 5,77 5,77
rnrxcE
t1 40t78 t0,78 40,22 39,17 §,55
k61àvoeuts
DDI 13,04 )1,04 12,5t ,2t22 lLr22
IlI 5t5l 6,12 6,r1 6,94 719
I'ILII
Llt 5.381 i.181 5. t8t 5.177 5.377
Ècl1!ÿl
DI YrU ,4r44 14,44 y.r4L YAL
DT 4'28 4r72 4072 4t72 4r72
U'IEIE(trBC
llu 4L7 14 l7 14 411 t4 416t7 416t7
PrélèvêogDtÊ
ItI 31,39 ]1, l9 3l' l9 13,14 13,14
DI 5t25 5t77 5,77 ,,77 5tTl
XBDENLIID
rI 31,85 31,85 lr 
'45
1o,98 30,43
8êfllrtên
IlI 15, 19 35,19 yt75 )4r21 13162
DI 3ræ ttyt 4,rB 419! 5t54
50
L967
Pour ilportatio!! v.!! 3 Für DiDfuhrcB nach :
mELEVD{ltls UlInACO{{UtlrUllrRES
IIII&CBIEIXSCEITTLICEE TBSCEOPPIINGS
TAIGIEIIT DIMTCO{UNIITBI
INTNlcOlo{UXAU'AlnE f, ETFINOfl
Par hportrzlo[l varao 3 Voor ltYoarêa Dur :
TAII DE SEI'IL
SCB|ELLENPNEISE
IREZZI DIENTRAÎA
DnEIPELPRIJZEII
PNII rnATCO FnOtrlIERE
FNEI.ONENZE.TREI§D
PNEZZI FRANCO-FROITIERI
Pnl,IZE| FnA|CO-OnENS
DEt tscELrxD (m)
.ÈoÿGluca
farfu!lt
ProÿuloBtr
E.rlo[at
Dq!crlptioD - B!lchrGlbuDB 1966 196?
1966,
6?
Elth
DGscrlziolr - oErchriJ"lat JI'L Auo SEP æI nov DEC irtll FEB xln AlE }IAI .,UÙ d
Mafs Mai 6 GrâEoturco llafs
hlr ôc eutl,/sch.ellcDpr.laa .DcutscblsdÈGr31 dr.ntrlta/Drenpelprllzca' (m) DI 1,r, +1,r, +1 r8C 112,1 ( \2,4c 42t?l 4r,o( 4r,tl 4r,tl lr,rl 4r,, 4r,, t2,',st
BELAIQUF./
8E,GII
Eb /1, t6 \1r,, 4L', 4,t6, 119,4 \2rJ 428,6
PréIèÿê!GDta
DT
'r,o9 ,r,o8 5)oo ,,,, ,r,r5 ,r.8ê Yr29
D,t I,09 8,o9 8'09 I 
'ol
8if1 8J1 8'4o
rRrxcE
rl )o,2, ,1 ,1 4?,21 tt? i1 4?,r' 41 t9'
hé1èYqlaEt!
il Aa 41 ,fli ,8,2 ,8,25 ,8,4 18r8,
DM c 
'16 ,,t? ,,8, ,,8, l,8l
IITLIA
Llt 516? 5079 )L?3 ,048 4981 ,1r? 5271
Pr.1lcÿ1
Dü tr,o? ,2,' tl 
'11 ,2,ro )'t,8t ,r,o ll,7,
It{ 7,97 8,45 ),25 9,r2 1O,O[ 9,28 8'?8
LUIE{Ed'BC
aIu! \,tt,( 41t, L1,5 116,l+ 1r19, 42' &8,6
hé1èÿ.ÀoEt!
Dll ,r,ot ,r,ol ,r,o8 ,r,r1 ,r,r: ,r,81 34t29
üit 8 
'09 8,ot
3,09 I,09 8,41 I'll4 8t'lo
iEELIüID
F1 ,2,9: ,2,41 ,2168 32,?9 ,r,o1 ir,62 13rn
Ec!liBgu
Dü ,6,4 t,,8: ,6, 11 ,6,24 )6,5 t? t)., l7 15)
D{ 4,5> 5,21 ,,2L ,,46 ,,54 ,,22 4,98
Èh ds lau1l,/schrcll6Epr!1aa .DoutschludÈ---l r.-i§,-§./È^in-1n,t{r-n' lEPl DI
BEIÆIqPE/
EELOII
Fb
PréIàYcEaDts
lll
IIiI
ÿ?üct
tt
Pr6lèvcoentc
It{
DI
II&IT
Llr
ÈeIlcvl
Dt
D{
LUrtt{Bo0Bo
trIu*
Pré1èvqEGBt!
DN,t
lx
TEDENLTTD
r1
EclllDtrD
DI
IrI
5l
I 
"*r,,* II nr*.or" I
I .o".r, Il**. I
IAII DE SEUIL
SCEIE.I.ENPNEISE
PnEZZI DIENÎNAIA
DRDIPELPRIJZEX
Pour llportatloÀB yal8 !
lnll rnltrco tRolltlmE
lîEl-GnErzÈmItsB
DREIZI INÂIEO.TXONTIERA
INIùZE FNANCO-ORENS
PRELEÿEI,IEf,îS Ir|TIICOIO{Uf, ÂI'ÎAItrBs
IMIENOE,IEIIISCBrITLICEE §SCf, OPIUNOEI
PRELIEVI INTRICOMI'NITAII
INTRAC OI,O{'IIAUTÀINE EEIFIXOEI
l!! El,aluhrsa arch : Per Llportrzioll, ÿarlo : vooD iDroara! DaG t
DEUISCELâI{D (IA) 'too Ir
Èovcnaacc
Eerkuatt
hoventaûzt
BcrLo!6t
r967
Deêcriptlo! 
- 
BêÊcàrrlbuBg
Da8crlzioar 
- 
ù6cbrlJy1lg
JIII FB IÂN ÂPR
lc-lr r-5 6-r2 u-r9 2ÿ26 2118 r-5 Çr2 rlr9 2ÿ26 lzz-rr
f,atB IBI I CDùoturco Iâf!
Prlr dc rGuui/SchrcllaDprrlac 
. 
Deutlchlu(
hazai dt.Dtt.taltb.lDelBpttr.n' (m) D{ 4l'@ 41,30 41,30 41,30
RE.CIQI'E 
,/
BELGIE
Prlx fruco
rb 411,' tll', 43l r: 43r,5 411' t
PrétèYG.êatr
DX yt52 !4,52 At52 4,52 y)52
DI 8'40 8'34 8r34 I'J4 8, l'4
[NArcE
rl 48r22 18r22 41,8i 47,'13 47,41
Èé1èYGn.!t!
DI 19, 07 19,07 18,7? 38,67 l8 r4(
Iit l,8l 1r79 4,O9 4rO9 4,q
ITÂI,IÂ
Ltr 5.258 5.258 5.40€ 5.316 5.!5(
PraIl.rl
Ilt llr65 11,65 J4,6) )4r28 !4r2t
il 8'?€ 9r2L 8,2: 8' 58 8' 5t
urxEtBouno
kk truco Plur 43r,t 4lIr5 411, 431,5 4ll,
Pré1èÿ.[aÀÈa
IlI ÿ052 y,52 )4,5i !4t52 14,52
DI 8'4( 8' 34 8'! 8' ]4 8'1
IIEDERLÂ}ID
r1 34,19 ÿrL9 !4r21 34, 14 14'o
EêffiÀgeE
Dt l?'?8 17,78 17,8l 37 t72 37 16:
Dl( 4r8I 4r81 4'81 5r1l 5rl,
tlr de Beuur/Schr.l1cEpre1!. 
. 
D,outachlorlàszzldtcltrâtÿDroEp€lprtJzc!' (m) DI
BELCIQI'E /
BE.GII
Pr rb
PréIèverent€
Dt{
I»I
rIllEE
rt
Pré1èyeocata
Dr{
If,t
IIrIJA
Llt
helloYl
Dt{
IX
ilrrxüD([rno
Pllx fralco troo
FIur
PréIèTeEqÀta
»t
DT
TEDEBLIND
Prljzol fruco-grsr6
Ee ffiateB
r1
DI
u{
52
PFir
Pr.zzl
PNII DE §EOIL
§CEtrELLEIIPNEISE
PREZZI DIENÎRATA
ME{PELPRIJZEN
Pour llDortatioB! ÿar! 3
PRII FRANCO TÎONÎIERE
FNEI-ONENZE-.)REI8E
PNEZZI rRrI|CO-FRONTIERA
PBIJZEil TRAIICO.GBENS
PRELEVE,TEITS INTRACOMüUNÂUTÀIRES
INNERGEHEINSCIIATILICEE AISCEOPFUIIGEN
MELIEVI INIRACOüUNIT^.RI
ININACO}0,II'NAUTAINE HEFTINOEN
für EiBfuhrln Dâch : Par bPortrzloBl vcrao : Voor invoercu naar :
DDI'ISCBLIXD (8R)
.Èovaaùcr
E.rtutt
Prov.aIcEz!
Ecrlot!t
Dêscrlptlos - BcschrcibuBB
DcscrlzloDa - 0n6chrlJviûg
't966 196?
'1966/
6?
A11 t!
JUL ÀlrG SEP æ1 NOV DEC .IATI FEB üAn AFR uÀI .,I'N I
S orBho SorEhuE SorBo Sorgho
hir d.
hGsri
6cull/schrrlIetpr.l.. .Drut!ch1ud
d1êBtratÿDreDpelprllzsa' (BR) DI i9,\5 )9,45 ,9,?o l0!OO io''o lro,60 4or90 41 i20 41,z( 41,2(
q1,2( +O 
',
BELOIQI'E,/
BELSIE
rb oor6 rOO,l +@'5 4a,,\ '06i4 +'to r2 41516
Pré1èvcooDts
D,I ,2,o'. 32,O) t2to4 t2tr1 ,2,82 !!,25
Dt{ 7,o 7,o, ?,o. 7,r5 ?,t8 7rÿ
FRATCB
rt 18,o? 4,,rl 15,\5 [6,81 47 tr'l
PréIàecEaaès
DI ,8,9' ,6,8' t?,9, l8' 54
D{ 2,7' ,,08 2,22 2r@
Irl,LIA
Lit . 144 1'.l2 112 51 08 5.11' .12> 5.L62
Pra1loÿ1
Dll ,2 j92 ,2,72 ,2,?2 12,69 ,2t?2 ,2 ,80 ll,04
Dl{ 61o2 6 taz ,,4 6,9< 6t90 7'l+o 7 ,4o
LUIDIBOII'BO
Ilur +OOt6 rOO,, L+OO,5 4c,, l+06,4 410 | 415,6
PréIèÿeEcDt€
Dl{ ,2,o, ,2,o4 ,2to4 ,2,2 ,2,51 ,2182 31,25
IIiI ?,o, ? ro, l,o1 ?,c 7,r, ?,r8 7 ,32
rEI'ELÂIID
F1 ,09 ]1 ,84 ,L,54 ,2,c: ,2,21 ,2,91 ll,2(
EqlfIÀ6ra
DM )5,\é ,r,18 ,4,8, t5,\ 1r,6\ ,6,4t t6,6t
T{ 1,r8 1,86 ,48 4,2\ 4,28 ,,80 I 
'81
Mi1le t HirEe llaglio Gi er6t
Prh ilê aqull/schrc:,l.EpraL!. .Drut6ch1edÈ-.-r ir-nèrltr./hrarrlor{lzrn' (BR) D,l ,9,45 ,9,4 )9,?( 40, c( 4c, )r {0rb 40,9( 41 ,2 41 I tzA 1r20 41,2c
l*a,r.
BEIÆIQI'q/
BELOII
rb 40o, 6 4oo, 4æ' +-, l+o6,4 41Oi: 15,6
Pré1èvaE.Et!
D,l ,2,ai 12,o4 ,2to4 )2 t5 ,2182 ll'2,
trl{ ?,at 7,O) ?,ot 7,C 7,r5 ?,r8 1 r32
lBillcl
Ff l+8 , 48,6( 48'59 45,5 46, 1 46,r1 +7 Âo
PréLèerE.atr
Dl{ ,9,4 ,9,4 ,6,B' ,?,re ,?,?( )8,41
I}{ 2r8o 2, 80 2,51 2rt6
IlTLIT
Ltt .220 188 .r88 ,185 ,.18t 5.20 196
PrelicYl
ll{ ,,41 t,21 ,,,2t ,,,1 ,>,2 ,,,2t !3t25
Dr{ 5,5' 6,o5 6.41 6,41 6,g',r ?,01
LUIE{BOIIRG
lLux 4OO I 4oo, lrOo,, l0Jr4 406, 41o lL5 t6
P!é1èYeEcat6
DN,I ,2,o: ,2,at ,2,o4 ,2,' t2,81 33r25
D{ ?,o, 7,o, 7,o, 7,1' 7,r8 1,)2
I{EDENLlllD
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tr'b 608, 60rti ;06,? 3'12.9 6).7,i 624,t 628,6
Prélèy.DrBta
r! 60ro( ,9t8( ,9,90 io,48 6o,9t bI 62 io?
ff
DEIITSCELIITD
(m)
tr!ai-0rcûzr-PrGlsr il
lbach6pfEgsn
rf
FI
ITÂ],IA
Èczz1 früco-froatlqra Lit
PrGILe"l,
r1
Ff
LUIE{BOIIRC
PrLr lræco froBtiàrr
Plur 78ora 78o.2 780,; ?8?i 794,2 loor, 8o8,a
Pré1èvê!cEt!
rf 7?,o4 77 p4 ?? ,o4 77,7' ?8,42 79,O2 79,80
Ff
f,EDINLÂND
hLJscB !rsco-g!Ga! EI
\5.14 45r,o 46.19 46,58 l+z,01 ?,fr
Eefri!6rn
F' 1 r57 6'1r78 52,29 6r.oo 6,,52 54,L2 *'rt
rt
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Ptàzzl
Pour Lportrtloo! v.r! ! Fttr ElnluhraD Eacb :
rnELavBtElls INIXACOItl{UllAUllInES
INNMOETEINSCEâFTLICEE ABSCEOPN'IIGITI
DAELIEYI ITINTCOXI'I{ITâRI
IIITRICOÈI}OIIAI'TAINE EETTITOEN
Par iûIprtarioBi ÿarlo : voor iByocr!! aaar :
INII DE SEUIL
SCf,gELI.EtPREISE
IDEUZT DrErrn^ÎÀ
DNE{PEIJNIJZEI
PRII FNIIICO FNONTIME
IIEI-GtrEIIZE.PREISE
PBEZZI TBÀICO.rRONIIIRI
PRIJZEN FTTNCO.@EIIS
rR/u{cE
Ib€crl,ptloE 
- 
Ea.càr.ibuag
IleBcrlzloû. 
- 
6rchrlJelDg
ct d. Détcll
lla.I va! zachtê târr.
Gn YAq &êngkorq!
g1:-1'.?::l:-/"i*::'-:i::i:]::, Frec€
hlr frùco lroatl,èr.
Pré1,èvcEeBtE
F!!i-Grcazc-È.1aô
ÀbEcb6pluEBcu
ÈazzL freco-lrontlcra
ha11!ÿ1
Prlx fruco froatlèrc
PréIàYcrGÂtr
hlJzra lreco-gr.Ba
EelfIEB.E
FarlE d1 §eBala
dG aeull / Schrallêaprela. . fraca
Èir fleco froDtlèra
ÈéIàYêrerta
tr!.1-Oroûze-Prolae
lbach6pfuDgêa
Prazrl l!uco-froatiora
Prel I.Yl
Prix flaÀco frotrtière
kéIèYeEeEt s
PrlJz.E lreco-gr.Ea
EGltiDg€!
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PNII DE SEUII
§CBWELLE{PREISE
PREZZI DIEI{ÎRAÎA
DREIiIPELPRIJZEN
Pour lDportatioDa ver6 :
FRII FRÀ}ICO FÎONTIESE
FREI.GNENZE-PI{EISE
PREZZI FRII{CO-FROIITIERÂ
PRIJZEN I'RA}ICO-GNE{S
mr EiDfuhren nach :
PRELEVEIEITS ITIRACO}{I{I'NAUTAIRES
ABSCEOPFT'NGEII
PRELIEVI INIRICON{I'NIIANI
INIRAC O}IXUII AUTÀINE HEPrINGEN
Par hporttzloni vcrro : Voo! invoarln Da§ :
FNlnCD 1OO Kr
ProÿgÀeicê
HêrkuDft Deôcriptlon - Bcachrej.buÀ8
1956 196? '1966/6?
Arl tù
If,erkooat 1Jv1Et JUL AUO SEP ær rov DEC ,rall rEB ttrx APN I,IAI ,rur
Gruaux et seaeulcs de
bLé tendre
Grobgrlr!! uÀd Feln8rless
von Wolzon
seDole ê scEoliai
dl fruuento
Gruttenr 8r
vu zEchtc
,cr €û 8r!6uocl
Irt
Prir de 6êu11 / Schr.llêlprqi!.
Prczzl d'eatraiaÆrcopclprljzcu : ffaBco rf 82Jl 8z'7t 8r,, 1r.94 ]4,5q 85r tl+ 85,2t, 35. 14 E6,9{ B?.,\ E8, 1{ 88.71 1r,49
BELGIQUE /
BELOIE
Fb ?r1. ?241 72O,t tr'l,9 762,6 ??> t 782,\
Prélèÿrrêat6
Ff 72,2 ?1,' 71,1€ 74t24 7',rc ?6,5i ?7,26
Ff 4r)l \,9' 5,98 ,,,, ) 
'L2
2,\4 2,r2
DEI'ISCELrlID
(BB)
I»I
Ab6chtipfuDteB
rf
ff
ITÂIIA
Lit ).24? 9.14C 9. 18i 9.19' 9.r24
PreI levi
rf /)rG ?2tac 72,5_ ?2,61 ,) ot ?r,2,
Ff ,15, 4 
'rl 4 ,6, ,,1\ 5,to 4,26 4,q8
LUXX}IBOIIBG
Flur 174.0 3?4, 88i 8æ, 897, 908,5
PréLèveEeDtr
rf 16,10 86, r0 P6,1r 86. gç 8?,8 .,8,61 89,71
FT
NEDEEI§TD
r1 irr68 ir,?8 i4.oz ,4,7. 55,6t 56,6 56,68
EcffiDBcD
rt 71r21 7r.15 ,,68 74,6' ?5,9c 7? trl
fr ,,16 ,,16 ,,58 ,,25 2,4? 1 ,8' 2,r9
Gruaur et seaoulea Grobgrlgss und FÊlngrlqg8 Seuole s deEoliDl Gruttsar grica cn 6r1r6E.G1
:e blé dur von Hartreizcn dl Erùo duro vù duruE tsra
Prix d. rcuil / SchrqllcaprrlE!È---{ dr.ntr.t./m.rmrorrrz.n ! lraÀcq Ff ,4,84 94r84 95,56 96tz? 96.9t 9,61 98,41 99.12 99r8: o1.al r01 r 9i ,8,11
BELGIQI'E /
BELOIS
Fb 7?? ,5 775,o 7?6,o 781 ,8 ,qo ?99 t\ 8o8,1
PrélèvctratB
FI 6178 76,5e 76,62 ?7,20 aa oL ?s,9t
rf 1 r88 t2 to't 12,89 12 t6 L2 t9i 12,6 12,4'
DEUT§CELÂ!ID
(Bn)
D{
Ab6ch6pfugeB rf
IlAIIA
Lit
Prelicvl
rt
rf
LUXXMBOI'RG
Flur ,r,o )r,o 9r, 9tOr( 949,( 916, 957,6
P!é1èYerGnt!
Ff E t1, ,2.1, 92,1 92.8i 9r,?1 94,4t 9',r\
FI
NEDERLITID
F1 8'8, i8.64 t9 ,1€ >9191 6o,+' 61 !01 61 ,6C
Eq ftia6ra
Ff or24 ,9,9? 80 ,7 8r 
'7r 8z'7 84,0i
FI 8,4t 8$2 E':l I 
'+z
I,29 8.rE
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Èlt lrdco lFoDtLà!â
InII DE SEUIL
§CESELLENPREISE
PBEZZI DIENTRATA
DBETPELPNIJZEN
Eour ilportatlon8 vGrs :
PRII rRÀtICO TRONÎIME
T?EI.GRENST.PNEISE
PNEZZI TTü{CO-TRONIIET
PnI,rzEN rn^tlco-(nENs
PnE.EVE{ENIS IIIITACOüTfi'NAUlAINES
ITTMOEilEINSCEâTTLICBE ABSCEOPTUNOEI
TAELIEVI IXTNÂCOXUNIÎIRI
IIERâCOlllfl'NAT'IAINE EETFINGEN
Voor i!ÿoeroD Dâar :Für ElEluhrcn Blch : Pqr iaportôzloÀi vorao :
rnltcE
ProÿGÀacc
EcrkuBtt
hovqulcaza
Efkoaot
'1967
DrBcrlptloa 
- BcrchrêlbuDg
Dêscrlzloac 
- 
ùlchrlJylDg
JAN rEB MAR APR
n-r1 1-5 6-12 1r-19 zo-26 27-2t 1-5 6-12 1r-e 20-2( 27-r.
Oruaux et Beaoulê6
d. bIé tqndrc
@obgrleso und FeIngiIæ
von lGlzen
SddL eqI:InI
all fruEGtrto
EuTTen, grl.cæE grlcæèl
van zacbta tarrg
Èù dc-tcuil / Schrellcaprêio. 
. Frùceh.ztt dr.nt!.tÂlh.nB.l h'l l--- Pf )5,74 E6,rti 86' 9ri 87,54
BILCIQ! E /
BEU}IE
rb ?81,? ?81 ?81 ?8'1, ?8't,
héIàÿê6ratE
Ff ??,19 7? ,',tg ,19 77,'19 77 ,1t
Ff ,r8 ,98 2, 98 2,98 2,98
DEUTSCf,LIXD
(n)
DN.i
Âbsch6pfurgâB
Ff
ff
IIITII
Ltù .r95 .595 9.59i 9.r9' 9.59:
k.1i.ÿ1
rt 75,79 ,,,? ?r,?9 75,7t 7r,71
rt ,?8 ,r8 4,r8 ,,78 4'r8
LI'IEIIBOIINO
tr1ur )1?,o )1? to 917 ,A 917 t< g',t?,(
Pré1èveuents
r1 )o,r5 N,55 90,r: 90 
'5: ÿ,t:
rf
XEERLtITD
Prl EI
i6,2o i6,2o 56 t2( 56,1\ 56,t\
Ee lfilgeE
F' 76,65 ?6,65 ?6,5: 78, 84 ?6,8\
rf ,,52 ,,52 5,r2 ,,52
Oruaux êt 6eûou1ea de
bIé dur
Grobgrless unil trèIngilæ
ÿoD EartreizeD
3arcfa e-æDoIIEIdi BraÀo duro @YâD duru[ tarre
lrll dc a.ull / Schroltotprolachczzl dicatraia,/Drenpclpii.lzen : l'rùce Ff ,8,41 99,12 99,8> 1OO tr5
BEotQrrE /
BELGII
Prix Fb
105,9 805, 9 80r,t 805, t 805,
Pré1àvo!antr
rf 79,58 ?9,58 ?9,5t 79,rt ?9,rt
tf 1?,66 11,>i 1r,ri 1r,ri 1r,r',
DEUÎSCELAXD
(E)
DU
Ab6ch6pfua6oE
Ff
rf
ITÂIIÂ
Llr
Prêlisvl
ff
Ff
U'ITI{BOIING
Flux )76,o 976,c 975 t( 9?6,o 976,.
ÈéIèvercnt6
F' )6,r7 96,r1 96,r' 96 tri 96,r"
rr
I{EDBLÂTID
r1 3'r,52 61,57 6t ,5i 6t,5i 6'r,5i
E.ffiD6ca
tr'l ,r,9? 8r,9? 8r,9i 8r,9i Er,9i
rt 8,2? 8,98 8,98 E'sa 8,98
70
Pr.zzl
IDII DE SEUIL
SCETELL.ÛPNEISE
PREZZI D,EillRXtl
DN§TPELPNIJZEI
Pour bportrtloB! ya!! t
lnll lrrrco rl(f,tlrt
EBEI.(nEZE-'REI8E
IDEZZI rnArcO-FnOillItnA
DNIJZA ERA'ICO-CREIS
für ElBtuhrctr naqh :
PnELETE|EmS lltBTCOOOXt[t^Ilt8
TBELIEVI ININTcOIIUIIITTNI
IIIÎRIC ON,A{UilAUITIBE EEFFIIICEI
Par irportarioBl vqrro t Voor iDveraD læ t
I!44 IOO f,r
ProYenanc c
EcrkuElt
ProYGri,rBzl
Ecrkorat
D.Ecrlptlon 
- 
BarchrGlbuag 1965 1967 Lg66t
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erltl
,JI'L Àuo SEP æT ùoY Dæ .rrI EEB llrB Æa HÀI .rut
81é tendre lletchrelzsn GraEo tEF Zqchtr tartc
Ètr dc æull / Schrlll.Bprsisâ
Prezzi dtcatraia/Drclpcrpiljzra I llallâ tlt .050 7.100 7.1ro 7.2@ 7.2ro 7.ro< ?.r5c 7.44 7.4r( ?.rq 7,rot ?.ÿl ?.r1
BELGIQUE /
BELOIE
rb 5r2, i29,' ,a6, E ,49,j ,56, 565t 569 )
halàÿ.!cBta
Llt ;.619 5.616 .585 5.56. 6.9r1 .ü?4 ?.Lzi
Llt ,41 406 ,21 282 22? 171 L59
DEInSCEtÂnD
(m)
I»I
Absch6pfuBcD
Llt
Llt
!'nÂNCE
rt )r,7c 54,rt ,5,21 55,8'' t6lt2 ,6,96 )7,?4
héIèrilcat.
Llt 5.79t 6.91c 5.989 7.O?i .lOlr .210 7.>LO
Lit L92 r26 99 a, 65 ,8
II'IE}IBOÛNO
Flur 562,i b>9 t 660,8 {7,5 ;7h !o ;8t,o ;86,,
Pré1èvclcutc
Ltr 8.28r 8.24 B.260 .r44 .t+2, .51' \.5?9
Ltt
trEDBLAITD
r1 ,9 t2t ,9,4 ,9 tr5 ,9,9' .o,60 1,2' rltÿ
Ec f flugêÀ
Llt 6.782 6.80r 5.828 a.897 .olo .119 l.]-16
Llt 190 190 265 222 .166 124 L24
seiBle Roggen SegaIa RogBe
htr dc aeuil, / gchrall.nprcl€a r ItallaPrazzl ôt o!tratr/Dr!8Dr1Drl.lzan Lir 6.17( .17o .'t7o i.17O .170 .1?O .170 ,170 .17o 5{70 .1?C 6.'t?c 6.17c
BE CTQUE /
BELCIS
rb 4?4,< 4?1 48or 1 bSrro jgot, 492,1
haIèva!.Et!
Ltr 5,92: ,.891 6.o01 5.05 .129 '151
Llt 1?6 L?6 114 ,8
DEI'T§CELÀND
(BR)
Dtl
lbach6pluSan
L1t
Llt
TBTIEE
î1 46 iri 46,5 lr8 r29
Èé1èÿr!.Bt!
Llt ).Ôô' ,.886 5.11,
Li,t ?r8 2t6 1,
LI'IE{8OI'RO
lrcnt1àr. ELux
;20,4 i't? ,7 618,? 625,4 irzt2 6t9,, t4o,8
Pré1èYqeat!
Lit
.755 7:721 ?.7r, ?.81 I .90' 7.991 o10
Lit
XEDEBLIITD
Èijzcl fræco-reaa EI t4,o, ,r,16 ,r,?4 ,4,c1 ,r,26 ,r,42 ,5,ri
Ecltr,uS.a
Llt .878 ).72' >.825 5.o21 t.o88 115 6.Lr:
Llt ,_27 ,70 279 7a 2' 1'
7t
/TIrell.JrrrlI.TiX
Prlr lFlDêô fFôrtià?.
PNIX DE SEUIL
SCHWELLEIIPREI SE
PREZZI DIENÎNAÎA
DRE}IPELPNIJZEN
Pour loportatiotra vora :
PRIX FRINCO FRONTIERE
FREI-CRENZE.PREISE
PREZZI FRANCO.TRONTIE,RA
PRIJZEN FRÀNCO-GRENS
PRELEVEüEIITS IilÎN&OXilUXAUÎAIRAS
INNERGEI,TEIIISCEâFILICEE rISCEOPTUTGEI
PRELIEVI IXIN&OXUIIIITNI
INTRrcO}.'üI'IIAI'TAIBE BETTIilGEN
Für ErDfuhrca aacb s Por lEpoltazionl yarlo : Voor iDvorraa Dru :
IlI.LIA 1Oo f,.
Provenance
terkun ft
Provenieûza
Bêrkoûst
L957
De6crrptlon 
- Be6chreibung
DeôcrlzioBê 
- 
OûschrlJvirg
JII rEB MAn Atn
to-rr 1-' 6-t2 1r-r 20'-26 2?-21 L-5 6-L2 1r-r! 20-21 27-
81é tendr. Wcichwerzên Groo tancro Zachtc tarrc
Prir de seurl / SÇhrolleBprsiso 
. IteltePrezzl d rentrata,/Dreopelprijzeo' Lit ?.r54 7.4OO ?.450 7.roo
BELGIQUE ,/
BELGIE
Fb ,66,8 ,56,t ,66,r 565,t ,66,
PréIè vereDt6
Lit 7.o85 ?f8j ?.o8: ?.o8: ?.o8:
Llt t96 245 246 245
DElrlSCItÂND
(BE)
D{
Ab6ch6pfuaBGE
Llr
Lit
malrcE
FI
Pré1èÿoDqÀt€
Llt
Lit
LITXEIiIBOURO
Fl,ux 684, 684, 684, 684, 684,
P!é1èvaD.Dts
Lit 8.55t 8.r5t 8.55 8.55: 8.55'.
L1t
IIEDERLAlID
11 41, 
'
41 4t,, 4I lIrrS
E.lfl!8.!
Llr 7.trÉ ?.ttl 7.Lrl ?.r4'. .L45
Lir t24 L95 t95
Se161e RoBge! Segala Rogg.
Prlr de seuil / SchrslloDprsiac
hezzl drcatraiÿDrenpelpri5zea t rtalla Lit 6.t?c 6.t?o 6.t7o 6.t7o
NF.GIQI'E 
./
BELGIE
rb
Pré1,èveEeÀt6
L1t
Itt
DEl'TSCELAND
(BB)
T{
AbochüpfuEg6Â
tit
Llt
ÿRtlrcD
Prix rf
Pré1èvêûqntr
Lir
Itr
LlrxEttBot Rc
PrlI fr
Ilur 5rr,4 6), 6tr,t 6rr,r 6rr,
P.é1èva!êEtr
L1r 7.9r8 ?.9t1 ?.9tt ?.gLt 7.91
Llt
IIEDERLAI{D
r1
,,,51
Ec fllagca
L1t 6.L5:
Ltr
72
PNIX DE SEIIIL
SC8*ELI.ENPNEISE
PREZZI DIENTNAIÀ
DREiIPEI.PIIJZEil
Pour hDortrtiong ror! t
PBII FRIIICO ENOIÎIIRE
FNEI-(REIIZE-PNEISE
InEZZI rnÂlrco-PnoNu EnÀ
PRIJZEN FRATCO-GRENS
Fllr ElDfuhrêR nacb :
PRELEVEI{ENIS INÎRACOTI}II'NAUIAIBES
INNENCEIIEINSCETIILICEE IBSCEOPFUNGEN
PRELIEVI INIRÂCOIIUNITÂNI
INÎRACON{MUNAUlAIRE EEFTIIIGEN
Pcr hportazioal y?rgo I Voor iuvocrâB ,Brat 3
I1r,LIA
-:999
ProYenaBcg
EGrkuElt D.scrlptloD - BG8càrclbuÂ8 r966 1967
Iyoo/
57
.r1th
0Ecrko!6t JT'L AgG SEP 0cr NOV DE JâII rEB ltÂ8 AIB IIAI Jl'tr
Bârtÿelzen Grüo dum Dulut tarrcBIé dur
Èir dc .cu1l / Schr.Itètp$i6G r ItalhD'Â"1 d r.ntrÂtr,/DFâtb.lDFl'lz. Lit ,.200 9.260 9.>20 9.r80 9.44c 9.roc 9.56( 9.62(
9.68( 9.741 9.?41 9.?4 .51'
EE.GIQUE ,/
BELGIE
rb
Èé1àÿ!!rata
Lit
L1t
DEI'ISCELTXD
(Ba)
DùI
AbrchüpfuD8rE
Llt
Llt
rnâNcE
F' 5, t24 6,,)\ 5r,oi 5r,42 ;5,16 65,9+ 66,L
hé1èÿalrlt!
Ll.t 8.006 8. 01! ?.98: 8.028 ).275 8.ro9 8.r7t
Llt 1 .12) 1.16t 1.25 1.289 1.o9? 1.'.|r\ r.102
U'IIIIBOI'NO
llux
Pré1àYclrIt!
Llt
Ll,t
trEDELÀIID
EI
E. fflEgcE
Lit
Lir
FâriDe
et
A;-TIë
de aét
tildre rrehl von 'y'l,el z€D uEd dL truEento 6eBâlato vatr oeû8koretre11 von uetùhgrE
Prh ilc gcuil / Schr.llraPrlllo r ItallaÈ-,-l âr-n+É-irlhilnrlilt {qrn Llr torrl ro401 r0471 1054'.1 10611 10661 1o751
1082 1 10891 10961 1096', 1096' 10691
BELOIQI'E /
8ET.OI8
rb t69,7 i66,o 6621 592, ?or, ?1' t 21r 4
hé1àv.r.Lt!
Llt 3.>7 1 ).)z) 8.2?' 8.65 8.78'. 8'9tt .or7
Ltt 1.171 r.28: 1.f4 1lo9l 1. Ofl 96> ,52
DEUTSCEL TD
(EB)
»l ;8,22
Àb!cbüDlugo!
Llr to6r9
Lit
lBrllct
tr ;9,L5 68,7' 68,8: ,9.14 ,9,2, ;9,50 69,r;
Èé1èvqacate
Llt 7r4 8.?oo 8.71: 7r2 .?64 ?98 7?5
Llr ,80 907 999 999 1.9? .t7? t95
LUIEIIOUNO
EIur 367,t 8641
86rl E7,+, t8r,5 )9r,2 902
FélèYGrcat!
Llt 1o8r9 10804 1081' lo92l 'to45 11',t65 t277
Llt
f,EDIALIXD
F1 io ttï 5',1ph ,'t,r, i2'æ i2,9' ir,92 5r,9t
E.lll!8!B
Llt .802 8. E1 8.86t 1.9?g ).1+2 ,.rlo 9.r2(
Ltt ?48 ?82 8r> D' 68? 6ol 6r5
73
FnII DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENTRAÎA
DRE}IPELPRIJZEN
Pour lûportationa ÿc!! 3
PRIX FRA}ICO FROI{IIENE
FREI.(iRENZE.PREISE
PREZZI TRAI{CO-FRONTI ERA
PRIJZEN TRÂI|CO.GRENS
FlIr Eiafuhrca ÀÀcà :
PRELEUIIIEIT§ DIIBICOXXÙXAI'TAIRES
IIINEROEI{EINSCEÂEILICEE IBSCEOPTUIIODI
PRELIEVI IilINTCOHI'TIIMI
INIRÂCOM{UilAUTAINE EEFFITGEil
Par ioportazloÂl vcrlo 3 Voor i[eoGrl4 D.u 3
I1ÂI.It lOO f,E
ProYeaaûca
Ecrku!tt
Proÿaalqtrza
Earko&st
L96?
De6crlzlolr 
- 
OEschrlJving
JIN FEB MAR ArR
,o-rL 1-' 5-L2 Ir-, I zo-zr 2?-2/. r-5 I e-rz Fr-t læ-ze lez-t
81é dur SartreizGa Oruo durc Duru tano
Prl,x ds seuil / Schrrlloaprqi6a 
-Prgzzt drentrata/Dreopelorllzen 3 rEdla Itt 9.r6c 9.620 9.680 9.?40
BELCIQUE ,/
EELGIE
Prix fraDco frontièrs Fb
Prélèveoêute
Llt,
Llr
DEUTSCELATD
(Ba)
Frêi-GreDaê-hri Dü
AbêcbôpfuDge!
Lir
Lit
tr?âICE
hlx fraÀco lroÀtlèra F' 6r,59 55,51 65,51 66t51 66,5i
Prélèeoûrat!
L1t 8ro, 8ro, 8ro, 842r 8421
Llt ]188 r248 r248 ulo
UIXE{BOI'RO
Pri.x fraDco froEtlère Flur
PréIèvcEoDt6
Llt
L1t
TEDERLÂIID
PrlJzla lruco-greaa
rl
Eoffhg.n
Llr
Llr
Farlne de bIé tendr. êtde Eétel1 llehl Yon Wsl-zen udvo! HeDBkom lBrhâ dl fruento âdl fruEentg Ee8aj,ato Heel væ zacbtc tarG! DelEkore!Prir d. seul,l / SchrcllaaprciacÈezzr. d'cBtlatq,/Dreopclprt5zea t rtarla L1r LO?5t 10.821 ro.891 ro.96I
BELCIQIIE ,/
BE,GIE
Prlx freco frottlè
trb 72O t2 72O t2 720 t2 72O t2 720,
Pré1èÿeEeats
Llt )oo, W' 900, 900, 900,
Llt )67 LO)? rorT LOrT
DT|UTSCELAI{D
(m)
Drei-GreBzo-Prai!! tx i8.22 38,22 68,4( 68,4( 68)4(
Ab6chUpfuEgcD
Llr .0619 Lo659 ro6g? ro69i Lo69?
Llt
tndrct
Prlx lr8co troatlèrr trf t8' ta 'rB '58 68' 18 68'la 68 '>t
PréLèyorê!t.
Llt 1582 8682 8682 8682 8582
Itt 1288 tr>8 LrrS L"8
LUXXUBOI'NO
Prix franco lrontlère
UI ,ot,1 nr,L )or,t 90r,1 9o)rI
Pré1èÿ!ncatr
L1t r289 tz89 r1289 u289 11289
Llt
ilEDMLâ,ITD
PrlJz.! lrùco-troas
F1 ,r,ro ,,50 ),,rc ,r,64 5r,64
EqfttDgoB
Ll.r l2r6 t216 )216 926L 926r
Llt lr, lo, EO, 80,
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æscrapEloa 
- 
B0ôchrel,bung
INII D8 SEI'IL
SCI*ELLENPRIISB
PREZZI DIEIIîRÀTÂ
DREI{PELPRIJZEI
EBII InltICO FROIIÎIERE
FBEI.GNENZE.iREISE
PNEZZI TNAI{C O.FRONII ERA
PRIJZEN TRAT{CO.(NENS
PRELEVEI{EIIIS IITNæOIIIII'IAI'TAIIES
INNEROBTEIIISCEIIILICf, E §SCEOPFI'}IGEN
PRELIEVI INîRICOMI'NIlANI
INÎRACOT{HUNAI'TAIRE EEFFINGEII
Pour loportrtloa€ vcr! t FüE ElBfuhrcB ngcb : Por lDportlzloal ÿrrao 3 Voor lDyorrra,ûrü :
l1ÂlIA
Dcacrlptlo! - Brlchr.lbut8
DcccriaioEq - oülchrlJelDg
FarLne de seiBIe ilehl von Roggen Farinâ dl eegala Meel ÿe! ro88e
Prlr do s.ull ,/ schrsllGBprqi6c . t+-r{-
Prezzi d I G[tratâ/DreûD!lDrr.ls.
hir truco fro[tière
PréIèvcacutg
F!ci-erêtz!-Prêiaa
Ab€ch6DtunBcB
Prlt lraco ,roEtlàrc
hélàv.raEt!
Èlr lruco froDtLàlo
Pré1àv.Erat!
PrlJz.! traco-graEc
E. lflD8cB
van zachte tarwe
Pr[ d. rou1I ,/ §chrslluprclEc r ltallaÈ-',{ d.-nii.f.,/h..8.1 nrt 1'.n
hl,r lruco froDtlèrs
hé1èYGrcEt!
Prcl-OrGDse-Pr.iao
lD!ch6pful8ca
Prlt lruco lro[tiàlc
Èalàÿ.!aIta
Pllt truco troatlàr.
Èé1èYrD.Bt!
P!lJzaa fruco-gr.E!
75
f.**r*l
I u"*rrr* Il.or*, Il*r* I
PBII DE SEI'IL
SCBTELLEilPNEISE
PREZZI DIEI{TBAIA
DREIIPELPNIJZEI
DRII IBTTCO TXOf,IIEI
lnEI-(nEtzE-rnDIsE
PREZZI TBTNCO.TNOIüIERA
PnlJzEr lBâxco-(nEùs
PRE EVElrEstS rllnlco|o{nilnÂrn8s
PRELIEVI ITINTCO}fi'ÙIIIRI
INTNACOHXI'ÙAI'lAIBE EETFINGEI{
Pgur lrportatloD! tar! : ltr ElaluhlaB arch ! Par ilportrsloll ÿaræ ! Voor lEvoarG! uaù 3
ITAIIA lOO tr.
PrcY!ruca
f,arlult
Prov!D!aa6
fcllor3t
t96?
Dr!e!lpt!,o! 
- 
B.lcàrllbun8
,rAlr rEB l(Ax ATR
1Jÿ1!g
,o->t 1-' 6-L2 ,-t9 lo-za 2?-21 L-' h-r. hr-tg lzo-ze lzz-tr
Frrlaa dc !€191! llah]. voB no88ca Fariaa di eegala lleel væ roggc
Prlx dq æull ,/
Pr.zsl drcatrat
Schrcll.aDral!. ! tEüaâuEêlElDratlaa Llt 9.r?2 9.r72 9.r72 9.r72
BELGIQUB /
BELGIE
Fb 529, 629) 629 | 629, 629 t
hé1,èveocotg
Ll.t ?.86t ?.865 ?.86t ?.86: ?.86:
Llr ?60 760 760 ?60
DEI'TSCEL.{XD
(E)
DI
lbschüplu[tGD
Llt
Llt
ln§sB
FI 61i28 6t tzt 61 ,2t 5t,zl 6L'2l
hé1àva!.nt!
Llr ?.?58 ?.?rt ?.?5t 7.?r1 ?.751
L1t 828 828 828 828
U'IIIIEOT'NC
FIur 829,2 829.i 829, 829,
Pré1èYaürEt!
Llt tor65 Lor6i to16 ror6 1016:
Ltt
IEDELrIiD
EI 4? t48 [7,4t 4? t4l [2,41 47,41
Eqlr1!6rû
Llt r98 19€ 8.191 8.191 8'19{
Ll.t
,92 ,92 ,92 ,92
Gnaur et aercules dc OrcbffleEs ud FelaErle6sbIé teldrG yon ücizen Seædl f Lê e 6aDlhi GrutteB, grle6 cn SrleBurrlruento ea zachte tæG
Prlr dc rcull / Schr.ll.nprri,lcÈcari il'cntraiÿDrcrpelpil5aca I rsÙu Llt rq851 10.921 10.99r 11.061
DELAIQUE ,/
EEIÆIB
rb ?8r,o 78r,c 78> t( ?8r,< ?8r,(
hé1èvê!cÀtr
Llt ).?88 ).?88 9.?8t 9.?8t 9.78t
Lit >-82 ,52 tr2 )52
DEÛISCELÂI'D
(n)
D,I
^b!chüpfuEgaa
Llt
Lit
}IIICI
È1r ,ruco rf tr,65 7r,65 ?r,6t ?r,6i 7r,65
Pré1,àYrErEt.
Lit ).>2' ).12, 9.r21 9.>2) 9.12'
Llr t4? )L7 8t? 8I?
LUIEIBOI'RC
FIux t2) tt )2rrt 92r,L 92r,L 92rtL
PréIèv.rcDt!
L1t .tr19 t5r9 tL519 LL5>9 La>19
Llt
f,EDEBLÂTD
I.I i6 tro )6 tto 55,ro >6,44 >6,44
BalliÀtêE
Lir ,720 .?20 .720 .744 ).?44
LLr iro r20 t20 ,46
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Pour hportrtloD! y.r. t llr ElDlubrr! nrcb r
PBELAVEErIS IITIîÆOOOTrITTIaIS
INTIEROEIEIIISCEIIIIICf, I TEICEOPEI'TIOEI
DBE,IEUI IIINTCOHUXIITnI
INTRICOIO,IUNAlEAINE EEIDIIIGEI
Plr laportraioar. varuo t Voor ,,Bÿoaraû.nrü :
PBII DE §EUIL
SCEIELI.ENPNEISI
PnEZZT D'tlrlRltr
DNEIPEIPNIJZB
tarr tn^lEo t?omtlnt
rBal-(nDrzE-PnEISD
mEzzt tn^}tco-rnoNrrBl
PBIJZTI rnüCo-onErs
!94 îOO fr
ProvcnEca
Earkurtt DaacllDtloû - Bclcblllbult 1966 196?
1966
5?
rrlth
ÿE$kout iruL ruc SEP æT trov DE JrX rEE xln rID xrI Joll
a SGIoIG e êelolinl
dl Braao duro
grutten. tr1êg cÀ
va! duruE talxc
gfle letql
blé dur voa Eartrslzen
Plh da !.uiI / SchrellcDprêi6ê r Ita11eDr-"{ d r-n}É-trlh..h.l6rl la. Llr 14a1C 141oi 14191 14481 thr8, t4675 14768 r4861 t49r\ 15047 1>O4? 1504i 1469t
EELCIQUE ,/
BELGIE
rb ?82ti ?80,c ?8'r,, ?E5,9 ?94, 3c$,9 81r, r
hé1èYa.Gat!
L1t 9.?8\ 9.?N 9.?6i 9.8r5 .9ro t006r 101611
Lit 6\, ).76r ,.87: ,.875 .875 ,.Ü+4 ,.&rc
DÉ:UlSCEI.lnD
(m)
Dlt 78,o( 7?,7i ?8.1: 79,ot t9,5' loJS 80iZ1
^b! 
c h6 p tuûgr B
Llt 1219'.1 1215i 12211 1zrrc 24to 2555 L26t2
Lit L.22 1.451+ 1 .llol 1.t72 .,\? .rr8 L.16,
rnÀIlcB
ît 86,6( 86,6( 86,6( 8?,o2 t?,17 )? .1? 87,r
hélàYaraÀt!
Lrt r097( .0970 109?l 'llo'l( 'tor5 10r5 11O)5
Llr 2.459 2.rr2 2.641; .492 ;.766 2.859 2.912
il,IE,TBOURO
llur 49,? t47,o 9l+8, t a,? t66,2 nrtg 984,
Pralàvar.at!
L1t 18?1 18r? 118a 1959 2s7? 2198 L2rO9
Lrt r.558 t.5?\ 1 .78',, ?87 .7ro 1?47 1.71C
TEDIELTf,D
EI, 9,20 i9,oo 99,51 io,2E iot85 31,45 61,9(
Ecll1!Sra
Llt oe20 t0185 1028( .0lio' 010,6 t06ro 1o69€
Llt ,,zot ,.12\ >.rrl )12, ,.12 ,.29 ,.roq
hh dr 6.ui1 / schullaûlralla I ItaltaPr.zzi d irDtr.tr./Dr[B1Drllz.! L1t
BELGIQIIE /
BELGIE
rb
héIèÿGlaEt!
Lit
L1t
I'81'ISCELTXD
(E)
I»{
lD.chüplug.!
Llr
Ltt
rnrlEr
Pf
Èé1àÿcicDt!
Llt
Ltt
LIIIRGOUNO
llur
ÈéLàvc!.atr
Llt
Llt
TEDBLTXD
r1
E.lll!t!!
Llt
Lir
77
fr*-t*l
I nrr"or" Il.o"o, Il*",o, I
DRII DD SEI'IL
SCBTELLENPREISE
TNEZZI DIENÎNÂÎA
DNEilPELPNI.'ZEN
Pour hportatloûc vq!! t
PRII TTrllCO FROI{TIEnE
FREI-@ENZE.PREISE
PREZZI TRâNCO-FNONTIERA
PNIJZEN FNÀNCO-GRENS
PRE EUE{E!|îS ütlæOüit,lrlrllrnllt
INNENOEüEINSCEÀT:TLICEI T.BSCEOPTOTOEI
PRELIEVI IIIÎNâCO}IUIIIITNI
INTRICO}II,II'IIAUTAInl EEFINOEII
fûr Elafubraa !âcb : Pcr irportazlonl vcrao s Voo! lDvoara[ Àaù t
IlA.LIA IOO tr.
PrcY€Buc!
8ârkuDtt
Prgv!a1.!zâ
E.rkoûrt
L96?
Dalcrlptloa 
- 
B.rchrclbuDt
Dc.crlzloDê 
- 
OûschrlJvi[g
JAN I'EB Mtt APR
,o-rt r-5 6-L2 l:-rg æ-26 2?-2t r-5 ÇL2 L'-L 20'-2( 27-
Gruaur et aræulca da
bIé dur
Grobgrlcsa ad Felugrleêê
voB Eartrê1zqa
SeDLc o 6crc11al
dl areo durc
Ontta!! trler !B grlc3Errl
vù duru tarrc
È1r dc acuil / Schr.lloBprrilc
kczzl drentrala/Drcoocloil.lr.o 3 rtdra Llt r.4768 14.861 L4.954 ]-5.o47
BELGIqÛE ,/
BELGIE
Fb 310,9 31o, 81o, t 8ro, t 8ro,9
PréLèveaente
L1r toI16 ol lOr16 10116 r0116
Llt ,.891 ,.944 ,.944 ,.944
DEIITSCELAIID
(m)
D{ )o,47 80,4? 81,rli 81'rq 8L'rt
Abschüplun8en
Llr t25?4 L2574 L2?tC t2?ta L27rt
Llr 1.41' 1.506 L.t?a L.>?<
,ETXCE
F' 8?,1? 8?,L? 8?,1 8?,Li 8?, I
Pré1èYa!êDt!
Llt Lto» LlOr> l1Olj 110r: llOri
Llt 2.9r2 ,.o\5 ,.o4i ,.o4i
UIIE{EOUNO
Flur 989,? 98r,? 98r,i 985,i 98>,7
Pré1èÿcEcat!
Llt L2r2t L2'2L L2'2L t212L Lzr2)
Ltt r.666 t.7r9 I,7rt t.755
;EDENLIXD
Pl
't,9t 5L,9t 6L,91 6r,9'i 61.9:
EcltlagcB
Llt r069z 10692 LO692 1069: LO69i
Ltr ,.295 ,.t9f ,.r88 ,.t81
Prù d! aquil ,/ Schr.Ilaaplel€! s ltaltahetz1 d r qLtrata,/IheEpeIprlJzeE L1t
TE.CIQI'E 
./
DBLCIE
Fb
kéIèYeEêEtr
L1t
Idt
DEÎSCELITD
(E)
D,I
Àbrch0Dlu!t.D
Lit
Llt
,lüct
Èh traco ,roEtlè rt
Pré1àÿ.D.Bt!
Llt
Llt
UIIB{BOUNO
Prlr lssco lroatlàlc
Flur
Pré1èvc!.!t!
Llt
L1t
I8DTLÜD
hlltca fræco-ocna
r1
l.ttl'!6eD
Llt
Llt
78
FFât-GFânz.-È.{ 
--
Prir franca
PFtr
FF.t-GFênr--h-
PÎII DE SE{'IL
SCETELI,EIIPBEISE
IDEZZI DIE|fTRÀTA
DNEüPELPNIJZEI
Eour hDortrtlona ÿGr! 3
PRII TtrA}ICO TNOilTIENE
FREI.ORENZE-I'NEISD
lnEzzl rRrNco-FnoNrIEnÀ
PnIt ZA F'RÂNCO-OnEùS
PNE,EVIIIEITS IXTRICOTIIi{UNAUIAINES
INilEnOEilEINSCETTTLICEE ÂTSCEOPFI'T{OEN
IAELIEÿI II{IRICOI,TUNIlÂXI
IIIIRIC OüI.IIII{AUÎÆRE EEFFINGEN
Fqr ElDfuhra! arch 3 Plr hportazloal ycrso t Voor lDyoêran rau t
ulxlrrBot R0
lroÿc!ücc
Eerku[lt
ProYcDlaBzt
Dllcrlptloa 
- 
B.acàr.lbung 't966 '1 96?
19661
6?lritl
gJI'L at0 SBP æ1 NOV DEC JAI FEB MâN APR lr.âI .,IIII
81é t.ndrc Uclchrclzcl Gruo taBlro Zachtê tarra
È1r dc acuiÿSchrrll.GÀDrcicr
Prrzul ô,cqtratr,/DrcûD.iDr1_itên3 urcabour8 Flur '72,' ,?2,' 5?2t5 i77.5 ,8r§ 589,5 59r,5 601,i 606,5 610,i 614. 614. 592,
BET.OIQUB ,/
EELOIB
Prir truco froDtLàr. rt lg8r2 \97 i
l|gtr. 'l t1l+,E ,21.'t 5291t ,r4,
PréIèvê!.Bts
Flur r98r2 197.5 ll9l.r 1 i1lI,6 52t,i ,14,8
Flux 6E,E 59,5 7r.E iE'6 58,6 ,6,8 )5,2
DEI'ISCELAIID
(n)
Frci-Gra!zq-Prr
DI
Àbsch6pfuagsn
Elux
flux
rRAIrcE
ÈLr fraDco lroûtlèrs
Ff
.9.19 49.9? >ot9i ,o.92 ,qlr4 5r,9i ,2,47
Pré1,èÿeIeDt6
trIux ]g8ra ,06t1 i15.2 ,1r,? 52t r 525,t )rt,,
EIux 6E.8 60,4 5r,c ,r,9 ,6,2 59,L 30.2
ITÂl'IA
PrGz&i frùco-lroÀtl I,1t
hclievl
Flur
EIur
f,ADERLII{D
ÈLJze! lrùco-grou! El ,9,r5 ,9,1c rq-62 ll0r08 40,? 4t,, 4rt4?
E.tflLBs!
flux i4).5 ,40,9 ,4?.t ,rr,5 562, 5?o, ,72,8
Flux 2>,' 2r,5 20. € 19., 14' 9 11.,6 r8,8
Scltla RoCgoD Sa8a]'a Rogge
Prtr dc aeuiÿSchrcllelpral6c
hgzzl dieûtratÿDreomiprLlzeDt uxcDbourE Flur ,27,, ,27,5 >27 ti 5t2,: ,r7 5t*, 547 t 54?, 547, )47§ i4?., ,\7 t5 i4oio
BEUTIQI E ,/
BELGIE
Prlx lreDco troutlàrc rb 416,, \16,9 Wrl \4?,i 454, 461 i 462,
Prélàvqngute
PIur 416t5 \16,9 l*llr, 44?., +r+ , 461, 462,o
Flur 85,, 8r, 77,t 79,' Soro
DEOÎSCELrID
(IB)
Fral-Orêazc-Èa1a. I»{
ÀbEchUDfugrn
Flur
Flux
rR^lrcE
hl* lraDco troBtlèrc rt ût)9 l,o,7o \2r51 4r.'ll ,,26 1,98 l+4 r04
Pré1àvorcltr
Flur tro9ro 4,12.2 4rot7 477, ,8,r t45 t4 446ro
Flur 11rtO 109, 91., 8E.E 9rt9 91,o %,o
Irll'IA
hqzzl fruco-trorttcrB Lit
hallGÿt
PIur
IIur
NEDML§D
h$z.t truco-8rra! Et )r,61 ,2.7, ta - a't ,4,r, ,4,88 ,5,oo ,5,2'
Ecl!1l6oa
Flur 1164.e \52,) 1160r j 476.9 r81r 7 81,, l+86,5
Flur 58.9 68,6 61.q ,r,4 5o,' 50,' >6,L
79
TAII Ü 8E1L
ITCEIIE.LEIPNAISI
PRIUZI Drrmntll
DND{PIX.PIIi'ZDI
Eour bportrtloDa Eta t
terr t?rüco lrolrllrl
FNE.OEIIDEIf,EI
Bttzr r"rfco-t8oüIrrÂ
tDrirBE l?rxcq(nE|s
lûr ElûtuhrlB Drch r
Pn!IAVD{E!8 lrt.nrco0lÛrmllnlS
r!$EOPIÙIN
PREIIITI l!tl&Olof, llrB:t
r[Tnæotolurlull^Inl EErrIxoEl
Pcr lltDrtrlioll vrræ t voor lavocrca !.a :
LI'IEIæÛNO 1OO fr
ÈovrBuca
E.rkuDlt
ProÿrDlaaH
Earlo!!t
r96?
D.!srlption
Jltr FEB lr8 rPn
DclcrlzLonc 
- 
ùlchrlJYlst j*rrl r-5 5-r2 >r9 2c,-26
"?.281
L-' 6-L2 >191 zo-24 27-r:
81é tèndra lrlchr.lzaa Orao tensro Zrcht! trra
§::,î""?::tl(i$*i::ï::lî:.n3 r'orbous llur ,9r, 601,, 60,6t5 610r'
BELOIqpE ,/
BELOII
lb it9 t, ,r9,, ,r9,, >r9,, ,r9,,
Èé1àÿ.r.!tr
FIur irg,, irg,, ir9., ,r9,, ,r9,,
Flux iorT io,? i6,? ,6,7 ,6,7
DEI'TSCELOTD
(m)
Dt{
Ab!ch0ptuBSt!
Flur
ELur
FBAICS
11 5r,o. ,r,o, ,2,68 ,2168 )2,68
Èé1àÿeo!nta
flux ir?,o
'r?,o ,,,,, >,,,, ,,,,,
ILur 1rO ),,o 62,' 6zr5 >zt)
III.LIT
L1t
h.llav1
EIur
Flur
IIDSOL.IIID
r1 I, rr 1' 51 1,51 4:.,6r I+1r 61
EcltlÀg.a
Flur
'75,' ,7' t' >?, ) 5?4, 574,
nur .8,8 .8,8 22,? 22,? 22,?
§elgIr nogBca 8cgala RoCt
r];,i'.?:ttl{::H:::;:ï;:l::.8, rÀelbourr lIu, i\7,, ,47,' 94?,' 547,'
BEIÉIQI'B ,/
SELCII
rb t65,' +65,5 46r,, 46r,, 46r,t
ÈéIàYc!.Bt!
Flur +6),9 +6r,, 46r,5 465,' 46r,5
llur ,6,, 76,' 76r5 76,' ?6,,
DEOT§CELTND
(ra)
Dtil
^b!chEplungu
lilur
ilux
rxrrcl
t1 r4,98 +4'98 4rt28 45,r8
Pré1àvêlcBù!
Flur tr5,5 +r5 t, 4r8,6 4r8,6 459,É
llur 16,, t6,, 85,, 96,' 32,4
lIrl,ll
Llt
Pr!l1eYl
Flur
llux
iIEDERLAID
tr1 tr,5E t5,78 ,r,21 ,r,48 ,>,48
Erlllag!a
FIur r91,4 91,4 +86,6 4gor0 49OiO
flur )2,7 i2,? ,2,? ,2,? ,2,?
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PRIT DE SEUIL
SCHiIELLENPREISE
PNEZZI DIENÎRATÀ
DNEüPEIJRIJZEII
Pour hportatloD! ÿGrs 3
PNII TRAIICO fROIUIENE
FREI.@EilZTFI,REISI
IEEZZI FBAICO.FRONTIIRA
MIJZEN FRANCO-GNENS
PnE,EvIilEtlS TNÎRACO&tUNAUlArnUt
INNERGEITEINSCHIITLICCE ÆSCEOPTUÙOET
INELIEVI INTNÆO}II'NIîÂNI
INÎRACOI{I{I'I{AUTIIRE EETFITOEI
f'll! Eilfuhr.a Dach : Pcr bportauioai v.rao t Voo! lDvocrrn amr !
Lt xEilBOUnO r99g
.P!oYcnucc
EcrkuEtt
ProYaûlaDZr
EcrkoE€t
DllcriptloE - B.acbr.lbuBg 1 9.6 6 19 67
1966
67
Ârltl
Darcrizioaê - orschruÿlûg
JIIL Àuo SEP æT NOV DEC JAlr AEB MâN Æn ltll .TUn ,
Org. Gcrsto Orug gcrrt
r::,i".:::tY::)il:];:fi:il:.": Luxcrbour8 Flur |eOiO l2or O l.ario +26r0 429rO 41)tO 416.0 4r9,< 4rg.c 4r9, 4l9t 4æ,
BELGIQIIE /
BELGID
rb
hé1àrc!cDt!
flur
Flur
DEI'ISCBI./TIID
(m)
ü
lb6ch6pluuBra
FIux
Flux
rRlIEE
F' 19rOlt ,9,69 1.o? jl rl) 41,6r 4r,?, 42125
Pré1ève[qBts
FIux 19)t4 '1r,9 18. E '2\,9 r22,? 427,9
Flux 19ro 14'9 o,? o.6 ,6 t,5
IIrl'IÀ
Lat
Èclicvl
FLur
IIU
TEDEBLIIID
EI
BatrlBgcÀ
Flux
FIux
AYglEa Eafrr AÿcEa EaYêr
Prtr dc sGutI,/SchrrIlalpr.l.aÈ-rrl d rÀh+rÂ+./ù.nh.l nrl {r-.n: lurc[Dguî8 llux ,90,o ,æ.c 19or( ,9r,< ,96r( oo.o lo4ro o7r0 +1OrO rlOr O l loro l+1O rO loorS
BELCIQUE /
BELGIE
rb
Pré1àÿ.!rBt!
FIux
trlur
Dn ISCELû|D
(m)
IX
ÂbÊch6plug!D
flur
llur
FIlICE
rt ,r,r7 ,6.?9 ,6,4i ,6,2, t6 ir7 7,51 t8,?9
Èé1èvclGBt!
Flur ,60,2 ,?2,6 ,69,' ,66,9 ,66 tt ,?9,9 t92t9
Flur 2r., rr,o 16.2 lErO 25,o 16 rO 5,,
ITAII.l
Llr
PrcIlêvl
tr1ur
flux
TEDTNLATD
r1
E.tll,nB.E
Plur
ELU
8I
DTII DI SEIL
sCEIE,I.ilPRBI8I
DnlAZT D.tûtllll
MD'PEI.DBIi'ZE
Dcur htprtrtlola rarr t
Dnlr l.nrrco tH)tnrtû
T.NEI.GNEI'ÈIIEISE
lnDBZI TTrilCO.TXOIIIITRA
IRIJZB nAlEO!@E|g
!aETTDE!8 lrt.asmurluîrlil8
PnE IEII ltrlBlooxoIltrnl
If, TnÆOlofl rXlUtrIBt f, 8r?IXOEIT
t[r tiDtuàraE Dach I Par lllDrttaloni ÿoræ r Voor ilrocrcD Dr§ :
LUIETBOÜNO 1OO f,a
hoYaDücr
B.rLu!ttÈoÿt[1cH
l.!Lo.st
r96?
!rrx FEB }{Àn ÂPB
ÿ-rL -5 6-12 1r-r9 æ-26 2?-21 1-' 6-r2 1r-19 20-26 27-r"
Org. Orrsta Oræ Oerat
Ètr d. scu1vschr.L1.!pr!1!.hczzl' drcntrite./Drcnoinl-lzr!: uoDourS llur 41)oo 416,o 4)9to 4r9,o
DE orqpB /
EEI,OIB
tb
h6Làÿar.Dta
Elur
FIur
DEUÎSCELlrD
(m)
»t
Ab!chüDtuBlE
Elur
Xlur
NrIlCB
ît \2i?r 42,71 42,6 42,r: 42,4(
kélèÿaraEt!
flur \r2,, 412,i 4>L, 4ro, 429,
flur
Ilt.Llr
Llt 5.4r( ,.4>l 5.4r1 ,.4r1
h.I1.ÿ1
nu 4r4,t 4*, 4r4, 4r\,
fllur
XBDBL/ÜD
ÿI
Ecllb3ca
tr}ur
nur
lYolEa EafGr AveDa Eaver
kh dc srull,/ScbrallcDpraLsq 
-Èa!21 al r.Dtr;ta/DrclpoiprlJzcll BrclDourt Aur 4o4,( 4o7ro 4lOrO 4toro
BErÆrqp8 ,/
BELGII
rb
hélàvc!.Eto
ELur
rlur
DEI'TSCELTXD
(n)
DI
Ab!cbEpluagc!
Elur
flur
lRrIICE
r1 ig,20 ,9,2( ,8,?l ,8,19 ,7,æ
hélèÿalrEt!
Elur ,97.( ,97,< ,9r, ,86,8 ,?6t7
Flur 2,O 2,O 10,O 16,o 26,o
II&IA
Ltt
hlltcvl
nur
PIux
XEDEBI,/IXD
t1
E.ttlrt.!
l"lur
Tlur
82
INII DE SEUIL
SC8'f,ELI.EIIPREI§E
PNEZZI DIENÎRAîA
DRE,TPBLPRIJZEN
Pour iapgrtâtloaa ver! :
PRII IXIIiCO IB()IIIIENE
!NEI.ORENZE-I,REISE
PREZZI INÂNCO-FRONTIENA
TNIJZEN FRAI{CO.ONENS
mtGsvgElls DllîlcoüxllxaulÂInl§
II{ilENOE|EII{SCErITLICEE ÆSCBOPPUilOETI
INELIETTI IIIMTCO}II'NITâNI
INTRTC OUM'NTUIÂIRE EEFPIIIGEI
mr EilfuhrrD Bâch 3 Pcr ,,qDrtezloai yGrao r Voor invoGron aaar r
LUXE{BOUNO
ProvênaDcc
IIerkuElt
Provo nicDzâ
Ecrkoaat
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1966
67lritL
IiJYi!B JUL Auo SEP æ1 NOV DEC ,rÂlr rEB üAn ÂPR ItÂI ,nx
Falin! dô blé trDdra !l6hl ÿo! galsrn und Farina dl fru![to ! ]lscl ÿu zachta turr
ât d. rét.l.I von t{o!8korB dl fruaanto acfalato eD Yü ûaDSkorêD
È1x d. .culvschr.llGrprcl6GPrc!zl d'.otr;ta/Drcapeiprl-lzea3 DxeEDou!t FIur ,?6,o 826, o 8?6to 88r,It 89a.( 9O1 rC 91O.( 9'.t9t 926. 9)2J )f8.o )18'o D)rG
BELGIQI'ts ,/
BELGID
Fb 546., 545,' Âld ! 669t5 6?9, 689, 69? t5
PréIèveocÀtE
FIux 346,, 64r,, Slror: 669.5 ?9,1 ;89$ 69?,
flux 67,2 168,2 1?\t2 1r1 tA 50,4 .47,1 1ro,0
DE['TSCELAND
(e)
Il{ 5rt» 65,4 66,'l 66r?9
'6179
,6,?9 66,2:
Ab6chtipfuags!
flux 3r 9,4 818, ( 8a6 r lr 8r4,9 ,4,9 8r4,
Flux t216
rTArcE
Ff 54, t4 64.rtl ÉÀ- 54 6lrr5l ;4,54 64,5t
Pré1èveaenta
tr1ux 6rrt6 6r>,( 6rr,a 51,6 ) to 5rr,
Flux '159,9 tr9,9 't59,t 166r1 7519 83,7 L9',
ITÂtr.IA
Llr
Èel1êvl
Flux
ELux
IIEDEBLÂIID
EI 50,48 ,ot?i ,o t91 ,1 t^ 3,26 i,,45
EsfflEgcB
Flux 69?,2 7o1 t ?'t1l 24,o 1',6 7r8,2
Flux 1161 }}2,2 110ri 1O8.: 06,4 IOo, 2 11,4
FBlÀc dr cclglo Mehl ÿoD Rogtea Fariaa dl eegala lleel vu rogge
Prir d. 5ou11,/Schrcl1.npr.1srÈezzl <lreatratÿDreopciprllzcE: !uxeEDourg Fl,ux 81r, c 81, 81' )2OiO 12?,o 3r4'o J41 io 141 ro 141,o 41 !O 841,o 841 ro gio,5
BELOIQIIE ,/
BELOIE
Fb 586,: 586, ,86 i90.5 599,6 506,1
Pré1èveDctrts
Flux 585,: 586, >96 tz i9ot, )94,7 ,99,6 506,1
Flux 164 t2 164, 161+ 164r2 69,8 .(,9,8 169r 8
I}EI'TSCELÂI{D
(m)
Dtl 58.81 58rV a8 2( )9126 ,9 t6? )r'88 60,18
Àb6ch6Dfutra
flux 715,4 ?>1, 7281 TqOiE 74r,9 748 t6 ?5212
fLux 15, 19'( 2Z 16,? r8,6 a2,o 26,'
rRlItCE
rl 5r.29 5\29 5!r2l ir.29 )r,29 )r,29 51,29
Pré1èYcûcnt!
Flux >r9,? ,19,? >r9.i it9,7 )19,? )19,? 519,7
Flur 21Or 210r 21?.8 224,8 )"O o 2t8 t8
ITAI.IA
L1r
PrcILêvl
Flux
EIur
NEDIBI,AID
EI 4417\ 4r,o9 45,h t+rr?9 16,14 +6,45 46,86
E.tfl,n8ca
Flur 518rC 522t8 52?.c 612,5 34t t5 54?,)
FLu '17,5 L2? | 12' I r22r8 L27, r27 t2 LrL.i
83
r,ffil
I ur*.rrr" I
I .orr, I
l*^,,o I
hl-lzaD f!uco-rc!B
PNII DB SEIL
SCf,TELLENPNEISE
PREZZI DIE|îNÀTA
DRD,IPELPBIJZElI
PnIr I'BI!iCO rROlllIrA
FNEI-@E!I8ÈPTEISE
EBZZI Fn^llCO-rnOilIImÀ
Inl,rzg FBlrcq@Ers
PNEI.EVETEMg Iil?NTCOlofl'NÂÛ1^INIS
INNENOB{EI}ISCErIILICEE Æ§CEOPNMGE
PRELIEVI ININTCOM'ilIITNI
INÎRICOilTUNAUIAIRE EErrINOEN
Pour hPortatloDa y!r! 3 f0r ElDluàra! arch : Prr lEtDrtüloll vcrao : Voor ineoerca B.u 3
LI'IEIBOUAO
ProrGnaLcc
Bcrkualt
P!oÿsDlg!za
Earko!at
t96?
,rllr T'EB ltÂB §n
n-rL I-' 5-r2 1r-r9 zo-?5 2?-21 1-5 6-12 1)-1 20-21 2?-r:
Farllq de bl
ct dc ûéteil
tendrc HehI von lYelzcD uld Fârila di f
YoB llangkom dl fruDêlto
nDeato 3 ü.cI Yu rachtc tarr.
a€galato cE vt la[Bkor.a
F1r dc !.ulI/Schr.IlaDpr.l!a
Plcazl dr.Àtrata/lrcaocimtii.nl Er'lboul8 FIux ,Ioro 919,o 926tO 9)2to
SELGIQUE /
BELOIE
rb 70r,8 70r,8 ?or,8 ?ot,8 70r,t
PréIàÿ..att!
trlux 70r,8 o), 70r,8 ?or,8 70>
Flux 4r,7 L4' L'2, rr2," L52,
DEI'TSCELAIID
(m)
D+{ ''6'79 66,2s 6? tol 6? tot 6?,ot
Ab!ch0pluErB
Plur 354,9 814, 8,8, 8r8, 8r8,t
Flur 12,6 12,6 rE,o t8,o 18,o
rnrlrcE
î1 tt+,r4 64,r4 64,5t 64,5t 64,9t
Pré1èÿêoents
Flur 55r,6 6rr, 65r,( 65r,1 651J
Ilur 9r,9 t9r, 2O2l æ2,1 2O2,1
IlAIIT
Ptczzl Llù
hcLlêÿl
nur
llur
TEDEELÂ!|I)
Pr TI ,r,5c ,r,5< 5r,r< 5>,4 ,1,54
EctflBg.B
flur ?r9,c ?r9t< ?r9,< ?40,1 740,
ELur 11rr4 I11 i LL?,: LL?,: 117r
FarlÀa de Eelgle MehL vou noggêa Farlla di ae8aLa Meel vaa roggc
hlr dc scuu,/Schrê:,1.ûpr.1æ
Prczzl d' cqtr.trÆroapciprllzort Br'aDoulS Plur 841,C 8l+1,o 841 rO 841, o
BEIÆIqIIE /
BELGII
Fb 608 )? 608, 608, 608,i 608,
Pré1àY.!.atr
PIur 608i 7 608, i 608, i 608ri 608,
lLur 169,8 169,t 169,t 169,t 169,
DEI'lSCBLIITD
(ER)
il 60, 18 60, rt 61,].t 61,1 62,'
Âb.ch6pluDtaD
?1ux ?52,2 ?52, ?64 | ?64 tt 781,
llux 25,' 26,' rr,9 tr,7
rnÂNcf,
tt ,r,29 5t.2t ,r,2t. 5r,2t. ,r,21
Prélèÿe!êDt!
llur ,9,? 5r9,i ,r9, 5r9, 5r9,
llur zrE,8 2)8,t 2)8, 2r8, 2r8,
ITrI.IA
LIt
Pr.11ev1
PIux
Flux
f,EDENLAIID
r1 4?,t 4?,19 47,L 4?,L: 47,L|
B.ltlag.B
FIur 65L, 65rl 55L, 65r 6rL,t
llux L26, L26 | t26, 126, L26.i
81
PRIX DE SII'IL
SCH{ELLET'PSEISE
PREZZI DtEI{IRATA
DREIIPELPNIJZEN
Pour irpostrtloEa v!r! :
PRII IRrIICO FNONTIENE
I.REI.GRENZE-i)REIS§
PREZZI FRINCO-FBONII ERA
PNIJZB FRA}ICO-CNENS
PRELEVE}IEIIS INTRICOI,TXUNÀUIAIRES
INNEROEI{EITISCE.{I.TLICHE ABSCEOPFUIGE}I
PRELIEVI INIRACOIi{UNITÂXI
INÎRIC OMI{UN AUT ÀIRE EEFFINGEN
Ftlr Elûfubrê! lach I Par hportazloai ysrao t Voor inÿocrca laar t
LUXE{BOURO lOO f.
lroYlauca
E!rkuatt
ProYcal,aDaa
EarkoE!t
Dllcriptloa - Bêschrqlbun8 1966 19 67
1966/
6?
rltb.
i
q!rcàrlJvlEg
JI'L AUO SEP æT NOV DEC .rtN FEB MAX A'PR IIAI JT'II
Grurur at llEoular dc Grobgrbso uEd F.1Egr19a! Salok a salollnl grutte[, gr1r! aE trlcraaêl
bl,a t.adr! von Wrlzln di ,ru.!to vu zachtc t§lr
Èix dr lculvschr.llcapralæ .
Prcarl drGEtrrte,/Drcapciprllzq.t !ur'!oourB Flur 96ro |96.o |96,o ,orr0 ,12rO 921 t 9JOrC 919tc 9116ro 952ta 9r8,( 9r8,( 925,
BrfGrQuB /
BELOIE
Fb o7 t6 r06,6 7O1 | 771 11 ?4L, 761,r
Pré1èYr!.Dtr
Flur 07 16 t06.6 70't I ?)1 j ?4r, 761,1
FIur l2)19 126r: 1r2ts 109.lr ro8 1e4, t LO6r4
DEUTSCELÂIID
(m)
D,T ,o,60 r0,60 71 lt1 71 r90 ?2,8( 72,77
lb!cb6plunBq!
Flur )8a,6 ]8a,6 889i ( 89E.E ou,i 9r0, i 909,6
Flux
rBlJEE
Ff t9,84 t9,84 69r 84 69' Et 69,81 69, 84 69,84
PréIàveosEt6
trlux 70? t' to? t, 707, 707, ?o? t 707, ?o? t,
IIux tz6te .26,2 126 r 11),2 L42l 1ro,c 160r2
IlI,LIT
Lir
È.IiêÿL
Flux
FIur
I{EDINLItrD
EI ,r,28 )r,r? 5, t?t 54,34 ,>,22 56,oÉ 56,25
EêlflDg.B
flux 'rr,9 ,toro ?42, 7ro,r 762, 7?4, 7?6,9
Flux 98,5 »,, 92.( 89,7 8?,9 8r ,6 9?,7
Grurux at saEoul.9 Grobgrla!! utral FalqgrlaBê sslolr . EêDolLnl Gruttenr gr1e6 ea grLcueclde blé dur ÿoD EartraLze! di rrùo duro vân duruo t.?r.
Prlt dq acuiVSchrê1le!pr.l,sc
kczsl ttrentrata/Dreaociorllza!: Lux'EDou!8 Flux ,5r,o 955to 9æ, 9?1.c 980, 989 998r( oo5,( to11 .( to1? | 01?, 981+r
BI&OIQIIE ,/
BELOIE
Prix fraÀco rb
t16,8 716,8 756 t 761. ?(,8, 7?6, 786
Pré1èvcacnta
fLux t56t8 756,8 756 t ?61.1 ?68, ?86
Flur ,r,o L15,a 1r5 t< 115t 140, 140, r4o r
DEI'ISCELAITD
(E)
Frql-Orerz.-h.1a. DM
t6,15 76,15 ?6.1i
Âbrcb6DfugeD
FIur lr1r9 )r1,9 951 t
Flux
FnrncE
F' 16, i2 16,1a 86, 1 E6'lll 86,6 86, 6 86$:
hélàÿar.!t!
Flur 172.2 ,72.2 872 8?5t 8?? t 8?? ,L 8??,1
Flux ?o,5 20, 2o ]: 2)t6 f1 ,1 19,o 49,1
ITAt'IT
Llt
PreIieYl
Flux
Flux
NEDELIIID
rt ,8,4, )8,4, 58,9c 5915' 50,o5 6a,52 6r.r
EqlflD8tÀ
flux loTJ ,o7.1 81ré 822, 329,4 815,9 8l+4r8
Flur 82,? 82,? ?8t6 ?8,o 78,o ?8,o 8r,?
85
I con r.n* I
I or.*rr* I
| .r*rr' Il*",", I
955§
PFilz.n ?FÂn.ô-æ.nr
lnII DI SEIL
scErELtElPnlIsE
DBIZZI DIEXTNTIA
DND{PETPEIt'IZItr
Dou! ltpoltrtloaa rr!! t
Pür lxrlrco rxolllra
PBEI-(nEN8!.TEI§T
mrSzl }?rlcco-rxomrBl
mr,rz8 mrxcoreDtg
mIl.EVD{EiltS tmBrCOOlUXrtrf lrnrs
tRErrvI rtrr8tcoroxlrrnr
rx8Rrcoloof, lul^IBE EElEInoEI
m" Eiafuhrla urch : Par lllDrtrsr.oli. ÿGræ t Yoor i!ÿoarc! BE t
LUIEIEOI'BO
-!994
Proÿaruca
E!rLu!?t
t96?
.Illl EEB üra rPB
Errko!!t )ùrL L-5 6-r2 1)-r9l 2o-261 2?-21 r-5 6-t2 [>tg h-re hz-lo
Gru.u êt ôsDoulea da Orcbgrlc!! Ed Fciugrlcaa gc@la. acrcllal, Oruttù-t 6rlca ca trlcuaalbla tGBdr! voa *clzqu - dl lroaato vu zachta tlnr
Èh d! lauivschrol,IlDpr.læhrç;4 drrntrri./».---i--t t.-il ru'roou8 Plur )1O tO 9r9,o 946,o 9)2tQ
BELOIQIIE ,/
BELCII
rb ?6?,8 ?6?,e ?6?,8 ?6?,8 76?
ké1èr.lcBts
f,lux ?6?,8 ?6?,8 ?6?,8 ?6?,8 ?67
FIux )9,? 99,7 roSr ? 108,? 1O8,
DEUTSCEL.{l{D
(m)
I»I 72,ÿ 72t9C 72,X 72,9e ?2,91
Absch6ptug.B
FIur ,1r,, 9r1 9r1,1 911 911,
flur
rRâNCE
FI 59,84 69,84 69,8li 69r 8l{ 69,81
Èé1èveûGDtr
Flur 70?,' o7,, 70?,1 707,) ?o?,
ULur t 60r2 r.60 ],69t2 L69.2 L69,
ITAIII
Ltt
Prc1laÿ1
Elur
FIur
f,EDEn!.OTD
11 )6,1o 56iro ,6,4\ 56,41
EefflDBcB
tr1ur 7?? t7 7?7,7 77?,? 779,6 7?9,(
Flur )2,? ,2,? 98,8 98,8 98,8
Gruaur et seEoul€B Orob8rlGsa ual fêiEtr1a.s gercl! r se@lful Gnttelr Erl,r! c! ErfulErc1d€ b16 dur ÿoE EartrelzcE - d1 grùo durc vu dunir-tano
Prtr d. E.ut1,/Schrcl,l.Epra1a! .
hezzl rlrcatrata./Drcapciprljzcut !ur'Eoour8 Plur ,89,o 998,o 1.0o5ro 1.O11rO
BELCIQI'E /
BELOII
rb 192'O 792,4 792,4 792,o ?92,4
Pré1àYôûcDtr
Flur 792,O 792t0 ?92t4 ?92tO 792,.
,:lut ,4,, ,4,, Lhr,5 t4r,5 r4r,i
DEI'T§CELA}TD
(m)
Dü.I
Àb!ch6pluDgcB
nur
Pl,ut
}TII{CE
rl t6,6t t6.6, 96,5, 86.6, 86r6t
Pré1àv6Dent!
Flux l??,4 t??,4 8??,4 8??,4 877,4
FIur t9r1 lg,r ,8,1 58,1 58'1
Illl.ll
Llt
Pr611êvl
Flur
Plur
NEDERL.AIII)
t1 iL.6? iLt67 5Lt67 6L,6? ;Lt6?
Eêlf1Eg.E
trIur |r1r8 |5r,8 3r1,8 8rI'8 IIrra
Plu! 74,? 14rZ ,r,7 ,r,7 ,,,?
86
Four bDortatloaa ÿa!! t l|!r llDtuhrc! a.ch :
terrrtDrEts rlEnlgoooxrEluü8
InEIECI DIUTOOSUf,ITrII
Imnrcoùo{lrxrmÂIB8 EE?IxoE
Ear hDoltrzioEr, varlo t Yoor lavocraD ata t
IAII DI SEIL
SCE|EI.EPNEISE
DBETZI D'ElllRXIT
EDIPTTJBIi'ZlT
mu rrrxco :rlorltEt
IBEI.OREIZE.P,IEISE
DBEZZI IBIIICO-IRONTIER 
PEI.IZE IBACO-GnITS
!E@
-!999
ProÿaDEca
Ecrku!tt D.!crr.ptloD - D!!chrclbuag 1966 196?
196&
67
lrltù
,f.rkoDt ,rûü AUO 8EP ocl f,oY DE Jlf, FEA xrn ÆB lt tl Jlrx
BIa trndtr LlchroltcD Gruo tlElro Zrcbt. tæra
lrh da rcutl,/schrGlbapralla t xcôcrlud}lclrl d..Etrata/Dr.Ep.lprlJzoE - t1 ,?.Ei ,7 tÛi )8.2( ts,r5 18' 9o ,9.25 19r@ ,9.9, §1]ô 6.6, <a to.6! ,9.r1
rErÂrQur 
./
Ertall
fb t+8? t 4E6r,r 481 r *15 iLl,2 ,r9,5 ,2r,,
héIàvcocnta
r1 ,r,ü )5,ü t5,@ *,51 ,? tol ,?,6L tE.o5
rI 2r2t 2,r2 l,89 I 
'74 ,45
1,27
.15
DE,Î8CEI,/ÜD
(ra)
D{
Abrchüplua6eD
rl
r1
tlllcE
rl 49,?: 50r( ,L,85 ,2t21 ,2,9r 5r,!9 ,4,oo
PréIàvêæDts
tr1 ,6,u ,?.o' ,8,oo ,8,2t ,8.75 19,OC D,'9
F1 ot9 o 
'4!
c tol o ro1
IlrlJA
Lir
PrqIicvl,
r1
F1
UIIETBOÛBO
Flur 619t 6'19. 619,8 ;21r.8 6n 6)6,< ,\r'2
P!é:.àY.!cEt!
Et 44,8i 44,81 44,8? t, tz4 +5,6., 46,o: j6,r?
F1
SriBle Roggca S.gah Rogt.
Èh de ô.u11,,/schtqllqaDRcllc r trcalorlùdPraarl dr.etr.t IlraaIEIprLJzaB rI ,1,7: ,a,o( ,2,25 )2t5o )2t75 ,r,oo ,r,2, 11t5O )5t54 )1t5O ,r,9( ,r( 32t9i
ELOIQUE /
DE,OIE
rb ll2r r l+ 4rr,8 t 7.O 41',t 451 lr2,?
Pré1àvaqcDts
PI lOr8O n,8, ,l)4C ,1 ,6lr ,2 tt ,2$i ,2t?8
FI o,r5 o,5, o,55 o. l'5 0 ,18 0,11 )r11
DE'ISCBL§D
(E)
DI
^b!ch0ptr8êE
r1
rt
tnucE
tl to! 07 to14? 42,12 l+2.91+ 4, rot 44, r9 A,+7
Pré1èv!!.Etr
tr1 t9,r8 a9,6? ,L,oi ,1.1.E ,r,rç, t2,4( ,2$L
r1 2,04 1'9 0,81 1,5, c'?8 o ro5 ) t2)
I TLIA
Llt
hêIlcYl,
r1
rt
It tltB@Bo
hlr lRuco lBortlàra Flur ;7llrE i?t+.8 ,?4,t ,79,8 584,8 ,89,2 ,9+,E
Prélàrclcuts
IT 1r62 1 t62 4tt62 1.98 \2,r4 42t6i frro6
TI
87
oEacÀrlJÿrn8
DTII DI SEUIL
8CE'ELLEIPBEISE
PREUZI DIE|îNAÎA
ME}iPEI.PRIJZEtr
Four rrpoltatloEs valr :
IAIX FRâI{CO rnOXTIENE
rAEI-(MENZE.PREISE
PNEZZI IRA}ICO.fRONTI EAA
PRIJZEN FRA}ICO-(NTNS
mr Eiafuhraa aach s
PRELEVEI,IEIIIS INIRACoIOII'X I'ÎAIruS
PRELIEVI ITINÆOxI'ÙITTNI
IùTnÆOln{lrN^lrlllnE EETFIXOEll
Pcr ilportrzlonl ÿGrro : Voo! layoaraD Etrr !
1OO f,r
Proroaeacc
EÙtu!tt DrlcrlDtloD - B!!chr!ibuDg r96?Jü IEB IlI r}n
lcrlo.!g 1J ri,Dg to-r1 t-, 6-12 1r-19 20,-26 2?-21 r-5 6-12 1r-19 æ-26lpt-tr
lla t.ndr. Llchrrlt.t Oruo talaro Zrobtr tura
hir ôo ccul,l / 8chrGllcapr.lt. : Ncdcrludh.zsl d i cEtrata,/Drcopelprl,.izca F1 19,6 ,9,9' b'!o 1o,6,
BE,OIQUE /
BEIIilI
rb )29tL ,29.L ,4,1 528,2 ,28.5
Pré1èÿG!.!t,!
EI ,8 irl 18-r! ,8, rr ,8,26 ,8.26
F1 1,15 ,r9 1, r5 r,r5 I r15
DMî§CELTXD
(m)
DùT
Âbach6p!uugca
F1
!1
rx§cB
ît ,4,\, 54,O1
Pré1èÿr!êutr
r1 ,9 t9l t9,5(
F1
IIIIIA
L1t
Prê1icv1
r1
TI
IJIDTEflINO
FIur tt8.E 6t8.8 618, 6f8r 6I)8
P!éIè?cûcBt!
F1 Érg? 46,97 \6,9" 46,9" 46,9i
r1
S.tgl'Ù Roggil grgrh Bo88.
hLr ôc acull / Schr.Lleup!.i,lc r lfcdcrlurhazzl d I lDtrata/Dr!ûpelprLJ zc r1 ,r.2t ,r,50 ,t,ro 5r,n
DE,OIQT'B /
DE.CII
Fb \rr.i 4rr.i \,,, \*, trb,7
hé1,ève8cEt6
T1 ,2196 ,2,9é ,2,91 ,2,92 t2t92
rI o,It ortl orllr O'1ll
DEI'ISCELTf,D
(Ea)
D{
,lù.chUplugaD
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Pré1àvclcatc
r1 ,4,82 54r8a i4,82 ,,,,, ,,,8, ,6,28 ,6,tt
EI
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@acErJerDS
PNII DE SEI'IL
SCHWELIEIIPREISE
PREZZI DIBIIRAT^
DREæELPRIT'ZEN
Pour ilportatlon! ÿè16 :
IRIX TRANCO FROI{IIERE
IIEI.GRENZE-PREISE
PREZZI FRII{CO-FRONTIERÂ
PNIJZEN FRÀ{CO-GRENS
für ElEfuhra[ aâch:
PNEX.EVET.TENIS ITINÂCOII}iUTil'IAINES
INNERGEIiEIIISCEI TLICEE AIITCEOPFONGEIT
FRELIEVI INlRICO}flNIlTRI
INÎRÀCO}IUONAUlAIRE EEFFINOETI
Per r6portazlo!1 ver6o : Voor ilroarc! ûür 3
l9B
ProÿaÀaDca
Eslkunft
ProvêD19Dza
Ecrko!st
DGacrlptloD - Be6chrllbuE8
t967
Jlx P88 tot lPa
Jvlag
,o-tl L-' 6-ù 1r-rc 20+61'2?-28 L-) 5-t,2 lr.>re æ-26 2?-r1
ful!. d. bl
.t A. rlt.il
t.rdr. tl.Ll Yor 1.1r.! ud
voa l.aSton
l§l
dl t
!r ûr, frutlto t Xa.l ÿü Bohta tra
ruaBto aaSthtc a! vr! ralSloror
Prir d6 scull ,/ Schrellenpr.l,lG 
- 
, . .
Prczzl drcatraiÿlrcapetpiilzcD : rco'rr&6 r1 !!).u ,9,60 60rog 6,5$
UE.GIQUE /
BELGIE
Fb 6EE,, (RÂ 6E8.i 6E?.i 68?,
PréIèvêûêat!
ET [9'8, h9,E: 49r8. 19rfr 49,V
EI
DEI'TSCELAIID
( Bn)
I}{ 64,r4 (tl+,rL 64.rt 64,r1 6\,>t
lbBch6pfuDgeÀ
FI *,2' )8,2. 58,4! ,8 
"tl
58,41
F1
r-RtxcE
F' 64.19 64,11 61,1l 64.li 6lr!1i
Pré1àYa!ctts
F1 4?p1 \7.O', \7,o. 47'o, 47 §i
P1
ITrlIA
Llt 9E11 9811 9Er1 98rr 98lr
Prê11rrl,
r1 55,9{ ,6,ÿ ,6,ÿ >6.9' ,5191
rl
LIIIE{BOI'BO
Flur 86r.2 85ri 86r.i 15r.2 16r,?
Pré1àvrEqatr
r1 62,1 62ra 52,, 12,7 i2,7
F1
tr§h! ô. !.1t1. X.hl YoB no3g.E fù1!. dl, !t6rh l{.aI Yu rog8.
hk ilc 6cu11 / SchrèllrDpr.lra r NcderlucPrazzl d' cDtrata/Drc4peIprlJr! EI ,o,88 ,Lt2' ,rt2, ,Lr2,
DE,OIQUE /
BII.CIE
Fb 79)t ,9r,i ,9r, ,92t6 )92,6
Pré1èvcucDtr
r1 42,9i la,9 |.a,9 12.90 +2.9O
r1
DEI'TSCEL§D
(E)
D{
Abrch6plug.D
F1
F1
}I§CT
rt ,r,?l ,r,71 ,,,,8 )r,58 >r,tL
ÈéLàYrErats
Et ,9,r1 )9,t| t9.28 ,9,28 ,9,21
r1
IIrIIA
Ltr
kcllsÿ1
F1
Fl
U'XEIBOI'RO
flIur ?Â),i 78r,i 78r,2 ?8r.2 ?8r,2
Pré1èÿ.!.Àt!
FI ,6,8: ,6,8' )6,8, )6,E> ,6.E,
rI
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Pour llportatloBa yæa t DlIr Elnfuhrsn nach :
PNEI.EVEI{ENTS INTRÀCOMI'IUNÀUTÀIRES
IllrlEROEilEINSCEAFTLICEE ABSCBOPFUNGEI{
PRELIEUI INTRACOI'TIINIlÆI
INIRACOIiIüUNÀUlAIRE HEFFINGE{
Pcr ltrportâzioDi ycrlo s Yoor lEÿo€rrE aqar l
PRIX DE SEUIL
SC8*ELLEIPREISE
PNEZZI DIEIITRAÎA
DREI.TPELPRIJZEN
PRII FRANCO,"ROIITIENE
FREI-GRtrIZE-P.'IEISE
PREZZI TTINCO-FRONTIERA
PRIJZEN FRAI{CO-GRENS
@!r!.!
Èovananca
BGrkunft
ProrgDlcnza
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f,crko!!t
JUL AI'C SEP ocT NOV DEC .IÂI{ FEB xAn APR }IAI Jlm
Gruaux êt 6enoullB Grobtrleas und FoiDgricas
de blé trndrc von Wclzcn
irûole c 6aEo11Âi gruttenr Eria6 .! grla6nerl
li fruDento Yù zachtê tarl.
lrlx dG lcuit/schrcllqnprallq s ùGdcrludlr.zzi d | êntrrta/DrêlpGlpriJzcD t1 ,9,f6 ,9,46 ig tg, 50,4lr fi,91 61 t\2 61,91 62't11, 62,O 6r,rl 6rJl 6r,rl 61 rrl
BDIOIQUE ,/
BELCII
rt i9OrO i89.0 684, 714, 724,L l)otr 74r,i
Pré1èvGoÇnüs
FI 19,96 19,89 49 t5 51 t?l )Zta) 5t,ro ,1,9é
r1
DEI'TSCELAND
(Bn)
D,I
Àbrch6pfuDgcD
P1
P1
!RllccE
ît i9r2o ,9,11 ;9,L2 t9,1' 59,t4 69,ra
Pré1àr.i.It!
F1 iot74 io,67 ro,68 n,69 50,69 ,o,76 ,o,8r
r1
Il.lI,IA
Llt ).612 ,.494 .516 .5{O .586 9.?49 9.8?1
Pr.1icÿ1
r1 ,r,?9 i4,99 )5 t2' ,r,2, 55,52 56,4? ,7,L2
DI
U'IEiBOI'RG
flur 1{o,2 l4o,z 14o,2 847.2 856,2 864,o 87tr 
' 
I
Pré1èvclcnta
r1 50,8, 50,8, 50,81 6't,r4 6L,99 62,56 6r,r.
r1
Gruaux of aeEoulgB
d. blé dur
Grgbgriaco uad FGlng?l,.ss
von Hartr!izaÀ S.Eola o BetollnLdl Brao duro
Grutteni 6rier an grlaecsl
vu duruE tarre
Prlr À. s.uU,/Schrêl,1cnDr.18.
Pr.rtl draatritÿurclpriprlJzcEt !'d'uæq t1 52t4? 62,4? 6r,o. 6r,5t 64,o! 64,6'. 55 r1i 611? 66,2: ,5r79 ;6,?9 i6,?9 tl+r81
BDLOIQI'E ,/
BE,GIE
rb 7)9 tz 7)9.2 7r9 ii 744,a 7ÿ,8 760, ??r,l
PréIàvcocatc
F1 ir,52 Srtrz 51,r( ,r,u 54,16 5r,06 95,8i
rI
DEUTSCBLITID
(m)
»t
lbrch6ptutaÂ
F1
r1
ra§cE
rt ,4r2a 84i 15 84,2( 8ll,tr8 84,?, 3r,09 85,!
Pré1èÿ.r.Bt!
trI 3'r,26 61,7o 6rJt 51 
' 
9tr 62,t 52,>9 62,44
t1
ITÉIA
Ltr
Pral,lcY!.
11
t1
LÛIEIBOIINO
hlr truco ,roLtlàr flur
Pré1àYaraEt!
tl
TT
97
FF.L-GrâDz.-PF.t..
Pour ùpoltatloaa vc!! r f0r Eiafuhlau Eicà :
PRELEVEITE|IS IImnrCoN0{UrrUIlInf§
INNENGE{EITISCBIITIICEE ABSCEOPTUIOAT
InELIEVI IXlnrCOllIIIlIIlnI
IllÎnÆoüxrr]raul^InE BrF INoEll
Psr iûportazloBl, varBo t Voor iDvocrca aar! t
DNII DI SIIIL
scBrtx.LttrtnErsE
TNEZZI DIENTRTTA
ME{PELPRII'ZEf,
PRIr InlXCO moirlrl
FREI-@IIIZE.PNEI§E
PREZZT tAAlrcO-troilTrml
mlJzB rTAlrco-mENs
1OO fr
ProvaDalc a
Eartu!ttÈorêlleû2.
Ecrlo!at
Drlcllptlo! - BlachrGibuÀ8
t95?
Jlt
'EB
IrT §n
Jr1!g r-, 6-r2 rr-r9l 2ç26 2?-21 r-, 6-12 l,.rt æ-ü 2?-
orurlr !t aaloulcr ||a otoDtrlaaa ud L',tall'atr giloL l aaaolu u wEEIr 6rrt. !! Ür
ù1ô trariro Yo! f.lx! lnrmto Yu Boht. tra
Èk da sêuil / Schictlcapralla ., . , ,
hczrL d'cntraia,/Drcupelpiijzc! 3 trlqtrlac r1 ;t,91 62,tO 62.89 6r,rl
m-orqua /
BEI}IB
rb 7)LtL ?5].o ?1Lt ?900 ?n,
Pré1àÿ.8aIts
TI ,4,4 ,),rl ,\,x ,4,> ,\,,
EI
DEISCELTXD
(EB)
DI
lbschôpluagcl
FI
r1
rB.ilcB
î1 69,2i 69,2'. ;9,æ i9,19 i9i19
PréIèYc!€!t!
rl ,or?l n,7l Dr?1 n.?, n.?,
TI
IITLIT
Llt 99rL t9rl 99rr l»r! 99rL
h.Lr,aÿ1,
ET i7,r2 ,7.)2 ,?,ÿ ,7.r2 ,?,r2
EI
I'EilBOI'TC
Plu tBr.2 18r.2 88r,2 88r.2
Pré1àvqrcnta
TI tr19\ ;r,94 ir,g4 6r,94 6r,94
Et
Oruur at laroul.a aiabSrlar! rd lallSrl'ttl Edola a lalolul q urll.E. 8l1aa a[ 811
ô. blô du ÿoE B§tt.l'u 88Eo duo ÿE dBu t§ta
Prlr ôG Beu1l,Ècrll dr Gnt!à Schr.1I.trDrâ1,.ê. - t ladâfle(t/reEp.lplaJzcE EI 6),L' 6).7 66.2) 66.79
BELOIQI'E ,/
E,gII
rb t?r,, t75i ??4, 7?\ r
Pré1èYoDaBt6
PI ,6,L' )6tL' q(1 95,o9 ,6,o9
rl
t EÛîscELlID
(E)
DI
tbrch6plug!D
I'1
Fl
f?rxcl
1t 15'@ 15'6 84.E, E§.8, 8t,ao
FéLàr.EoEta
ET lz,r, i2,r, 6zr?J 62 r1€
EI
II/TLIA
Lit
PreIlaYl
F1
EI
IJIETBOUNC
PIur
PréIèvcrcata
FI
tl
98
PRIX DE SEUIL
SCf,fELLEilPREISE
PREZZI DIENTRATA
DRD,TPELPRIJZEN
PRIX CAI
CIT-PNEISE
TAEZZI CIP
C .I .r..IRIJZEN
MELEVE}IENTS EITVIRS PATS ÎIERS
IISCEOPFUNGEN OEOENOBIN DRITILTIIDERTI
MELIEVI VERSO PAESI ÎERZI
EEFFINGEN TECEIOVER DERDE LA'TDEN
Prts
Pta6â
Iâad
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IJUL AUO SEP ocr NOV DEC ,rÂIl FEB I.{AR AIN IIAI .,I'N
tsIé tendre ,ieichweizen GrE[o tanar iàachte tarre
BELCIQUE ,/
BELGIE
hix ds eêuil
hlr Clf
Èé1èvaDcEtB
rb 9?,o 97 to 497,o ,oo,o iot,o 11 ,O i'17 ,o )21 tO t25 tO
'29i0
t2,o 1r,o 1',8
rb ,o2,o ,06,, )c7 ,5 ,o2,9 t99,I io1t7 oo r4
tr'b 194 t? Iti9' 2 1ôê ,9 19?,7 to4 i5 t1or2 t,t6,9
DEUTSCBLAIID
(Etr)
Schrollênprêiêo DH \7,45 +? ,45 4?,9' 48,40 48,86 +9(29 49,?o io, 11 io,50 r0,88 1,25 1,4' 49,44
C1l-ÈGi6c
Ab!chEpfugco
IX 24 $6 2>,06 25,OC ,-4.6, 24,42 24,rz ?4,4?
DM
22, E4 22,42 22, t 2t,?6 24J6 24,?8 ?s,'tg
rnllacE
Pllx de seuil
hlr CAf
Pré1èYêEeEts
F' 49,99 49,99 50,rt ,o,?9 5'l ,19 ,1,59 51,99 i2,r9 i2 r79 ,r,19 ,,59 ,,99 ,82
rf ,o,41 ,1 ,2i ,1 ,44 N,99 ,o )62 ,o,r9 ,o,55
I.f 19,61 18,6{ 18,92 19.80 20.49 1 t27 1,45
ITII.IA
hazzi drêÀtrata Llt ?.o50 7.1O4 ? .15c 7.2O4 7.250 .rro .400 7.4fl 7.500 z.roo .500 .r1,
Ptarzt cLt
Èê11eYl
Llt
,.94? 4.oèl 4,01 i ,,958 ,.91 .900 ,.919
L1t 1.096 t.tJ?l ,.245 ,.r22 41o .428
LTIETBOTBG
hk dê 6cu1l
Prir Cll
PréIèY€8.It!
flux 5?2,' 5?2,t ,?2,: 577, 58' i89., 595, ior.5 506.1 610.! 14,5 514,5 ,92,6
Flux ,r2,5 t5b, ,r8,c ,rr.tl ,ro, ,r2,2 ,ro,9
llur 24O, 234, 2r,, 2U+ 252, 258,' 264 tO
IIBDEEL/IXD
D!cEp.1pr1Jær
c .i .t.-PrlJzca
EetllEE!E
r1 ,7,8: ,8,2( ,8,5t ,8,9c ,9,25 ,9 t6o )9 t9' lo 
'ro
+oib) +O,6J 40,65 19,r?
F1 1 ,86 22,ri 22 t2( ,9, 21 t71 21 .84 a1 t?5
F1 1r,9\ Lr,5l 15,91 16t6',. 17 ,r4 7.4? '17 t82
Selgle Roggen Segala Rogge
BELOIqIIE ,/
BELGIE
Palx da r.u11
Prk Cl,tr
Pré1,àY.06Bt6
Fb 2r,o l+25,o \25,o +28,0 .r1 ,o ',5,o 141,0 14+,o r44,0 4/r ,0 44,o ,5,4
rb 292!à 29O,5 2e7, 28r, 28r,: ,08, ,08,5
rb 112 6 tr4 ,4 1t8 14rl 145,1 126 | ,1 ,O
DnuTscELttttD
(Ba)
Schrcll.BpreLac
C1l-Prelac
Abach6DtuEBCD
D{ ,,r5 4t,r, 4),8, +4 t)O 4,26 5,6a +6,0I 16,40 16,?8' 7,1' 7,r, 45,r\
IX 2' t82 2',64 4,rt 2rto', 2>,Zt 25,*l 25,12
Dlr 19,16 9,69 21 t2', 21 t4: 20,05l ac,5o
m§cr
Èlx dc aêull
Prix CÂ!
Èé1èYqrertr
rf lor rS I+o 
' 
r8 40,98 1,18 't J8 .2, 18 42,r8 2,98 ,,r8 ,,78 14, 18 4'r8 4.1
rr 29,rO 29,5L 2',5( 29,21 29,21 ,1,56i 1 . lllt
F' 11 112 )'10? 11,4 1211 12,4 1O,641 1,O6
IlAIIÀ
Èazz1 drcÀtrata
ÈczzL c!Î
Pr.Ileÿl
L1t ,,|?o .1?O 6.1?o .170 ,1?O 1?O .t?o .1?O .1?O 17o 6.17( 6.'t?c 6.t?c
L1t ).894 .b66 1.80, ,.80r 4.11414.o9,
L1t 2.281
.ro6 2.15 2.16, 2.r51 2.olsl .o8?
LUIDTBOIIEG
È1' dr !.ui1
Èlt Câl
Prélèvoor!t!
trlux 52?,5 ,2?,5 ,2?,' trz,, ,r7,, )42,5 547,5 i4?,5 i4? ,5 i47,5 ;47,' ,4?,5 40,0
FIux 32r,' ,21 i0 t't?, ,1r.6 16rO 'r9,2 ,r9,o
ELur 2O4,9 206 t, 21O, 219., tzo t? or,4 2O8,'
TEDERLÂIID
DreûpclprlJzen
C .i.t.-prtJzG!
EêltlBBrE
r1 ,1 17' ,2,OO ,2,25 ,2,ro ,2 t75 ,,,oo ,,25 5,ro !50 ,r,50 ;,,50 tr,5( ,2,92
tr1 21 r2O 21 tO' 20 t?1. 20.49 to,6? 12rÿ lzz,r,
rL 1o,59 Lo,9' 11,4r 1 r99 2,O' 1o,6trl 10,9'
99
l-"*-^r* I
I n *"or" I
I .o"rrt I
I o*r* I
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREI SE
PREZZI D'EXTRAÎA
DREI4PELPRIJZEN
PRTX CAF
CIF-FREISE
FREZZI CIF
C .I .f.-PRIJZEN
FRELEVE{ENIS EI{VERS PAYS TIERS
ABSCHOPFUI{GEI{ GECENBBEN DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VET§O FAESI TENZI
HETFINGEN ÎEGENOVEN DERDE IANDEN
Pà:rs
Paaæ
Ia!d
Dêscrlptlon - Bêschrclbung
196?
JAN FEB illx APR
22-2e 29-4 ,-11 12-18 '19-25 26-\ ,-11 1e-1 I 19-2' I ae-r lr-a 9-'t, 116-22
81é t.ndr. WGichrclzeû OraÂo tGtraro Zlchtc tarre
BELGIQITE /
BELGIE
Pri, d. Bcuil,
Prir CAf
Pré1èveaotta
Fb >'rz,o I 521§ 52r,o ,29,o
Fb ,o1,1 ag8, z9B, 2.98,?
rb 16,0 lpz,t,) tzr,o 221.,4
DEUTSCHLAI{D
(ER)
Schr.Ilânprcise
Cl f-Prqisa
Ab6ch6pfuD6.tr
ü +g,zo I ,o,11 ÿ,50 ,0,88
Dr.t t4 tr2 14 r28 t4,r4 2.\,r4
DM r5,14 ,.5,67 t5,9? 25,9'
I'RÂlrcE
Prrx dc 6êull
P.ix CAf
Pré1èY.rartr
Ff >t,ttl ,e,rg >2,?9 5t,19
î1 ,o,60 frtr? ,o,r2 ,o,29
tî 't,45 1,8? 12,18 22,18
IlALIA
Prezzl dr.Àtrrta
Ptezzi cll
Prcliêvi
L1t .rro I Z.t*oo 7.4ro ?.fro
L1r 927 lr.8e6 ,.892 ,.888
Llt ,.4> F.485 .525
LI'IEITEOURO
Prk d. scull
Prlr CÂ.f
PréIèeGi.EtB
Flux ,95,5 | 601§ 605,, 610,9
trlux )r1,5 P28,6 ,29,2 ,29,2
Flur 26r,, l27o,? !.74 t8 z?4,2
NEDERL.AIID
DroûprlpriJza!
C .i .t.-pril3tu
Ee fflntcI
r1 ,s,@l ,e,s5 4o'ro 40,65
EI l1,80 1.t8 21,6' 21,6,
rI ?,?8 118,a4 18,50 18,45
SêlBle RoBEêB Sc6aIa Rog6c
BEIÆIQUE /
BE,CIE
Prir dc ceuil
Prlr CÂ!
P!élèvcDoaÈs
rù \r9,o I 4r{i io 444 ro 441+ ro
Fb )o7,, rô1, a oo, ,o1,6
Fb 1r,,o 115,? 140,o 'r40r 6
DEUISCELAND
(Ea)
Schrcll.ûpraIB.
Cil-Pr.1Ec
Ab6chüpfuÂgu
Dt +:,00 I 46,01 46,40 46,78
DI 2r,o2 24,82 24,5'l 24,56
Dlil 20, 80 21 rO1 ,50 2'1,>6
!RrxcE
Plix d€ s.ui1
Prlx CAtr
Prélèvcocutg
F' i2,58 | 4a,gg 4r,r8 4r,?8
il ,1,fr ,1 r06 ,o,6? ,o,?4
rf 11 tzo r1,60 12 t25 12,r1
ITII.IA
Prêzzi dt.ntr.tt
P!êzzi cif
Prrlievi
Llt ,rzo | 6.1?0 6.'t?o 6.'r?o
L1t r.o?5 .ofl ,.9911 .ool
Llt 2'129 2129 .r6rl
U'IE{EOI'BG
Prl,x de ecull
Prir CA.F
Pré1èv€Deût6
flur ,47,5 | 
'4?,5
>4?,5 547,5
Flux ,>7,8 ,,,,, ,r1,41 ,r2,1
Fl,ur 212i' 212,5 21r,41 216,4
T.EDEELÂIID
Drr&pclprijzcn
C .1 .t.-prijzea
Eaffiqg.u
ET ,2,2, I ,r,ro ,r,50 ,r,ro
rI 22tZ\ 22,o? 1 
'?8 z'.t,8,
rI 1,20 1,r4 1 t71 1,?71
100
f"*-** I|*""t* I
I .r*r*, Il*r"r I
TAII DE SEUIL
§CEWELLEIIPREISE
TREZZI D'ENTRÂÎA
DNEIPEI.PNI.'ZEII
PRI.X C A F
CIF-PPEISE
PREZZI CIT
C .I J.-TNIJZEII
PRELEVEIIENIS ENVENS PAT§ TIERS
A.BSCEOPFUNCEN OEGENUBER DRITILTI{DERN
TNEI,IEVI VERSO PÂESI TEEZI
EEFFIXOEN ÎEGEIOVB DERDE LITDET{
Prr.
Prcaa
L!d
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iJUL AUG SEP 0cr ilov DEC JâX FEB ltrn AIR IIAI JUN
Orge Gerste Cr zo Gerst
BELOTQUE ,/
BELCII
Prlx d. !.u11
hù Cl,
hé:,àr...!t!
Fb 420 t 20,O .20,O t2' tO 426, 429,c 4r), 4rÉt,c 4)9,c 4r9,a 4t9,c 4r9,c 4ro,
Fb ,'1r, )ca t, ,06, 2 )1Otj ,16, ,2\,9 ,rr,8
rb 10? t 110,, 14,O 111 11OrO 1O4 t' 99,'
DE'TsCELTXD
(r8)
gchrcllaaprai.. 4r 4r 
'5i ,,> r ,80
12r10 2,40 t2 
'7o 4,,o( 4r,t \r,1( 45,rc 4r,N 41,rc 42,6.
C1l-hclcc
,lbæhüptugcE
Il{ 2r,4t 2' iot r{ ,89 2r,y 25,75 26,4' 7 ,14
üi{ 16t1 \5,re 6,88 16r8( '16,51 16 t2' 15,8?
ttrlrcE
Prir dq rcuil
È1r Cll
hé1àYc!eDtr
rl t2 tO, 4; ro 2,\1 t2,?9 ,,5' 4r,9. 44,, +4,6 4',Oi 45,4i 45,Bi 4r,71
Ff
'2,t, t1 ,6' i2,28 ,2,81 ,2 t5t ,>,99 ,4,18
I.f 9,66 10.2( r0,c8 9t9i 10 tr: 9,5? 9,7'
Il.rI.Il
Plcrzl draatrrtr
hazrr. clt
È.Ilaÿl
Llt .600 4,60( 4.600 .600 +.6e .6Eo .?60 . boo 4.8v( 4. é0( c. ëO( 4.?o<
Llr .164 4.o 204 4.26 4 211 4.421 4.\ri
L1t t4? 4b7 >e, ,,\ 40, 260 2r8
LÛIDIEOÛRO
hlr dr raull
Ps1r C§
Pré1èrclaBt!
Flux l2o,0 {20 t0 420,o 42t,o t26,o 29,O 1) 
'o
t6,o ,9,o ,9,o t9,o ,9,o 4ro
flur ro8,, ,06,2 ]10 r ,15 t\ ,24, trr,8
.F:.ur 10? t1 10,, 14to 11't . 110r( 1*' )9,'
f,lDEBtttrlD
Dr.ap.1pr1JlaB
C .l.l rDrlJz.!
E.ltlBgtB
rr ,2,20 ,2,2O ,2,45 t2,70 ,2,95 tr,20 ,5,45 ,,,70 ,?o t,?a b,7l tr,7( ,,,11
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I{EDERLAND
DrcEp.lprLJzc!
C .i .t.-prlJuGE
Eêffitrgaa
I n:.
EL
r1
1,80
'27
MI11a t
BEIÆIQUE ,/
ÈE,OIE
Prix d€ coull
Prrx CA!
Pré1,èveoêats
Fb ,ez.o | ,er,o ,98,o ,98,0
Fb 281 § 2?6,9 28r,'l 286,
rb 't10r'l 117 ,C 112 | 1O9 r0
DEUTSCELâNI
(Ba)
Schrel,leaprGl6c
Clf-Prei6.
Absch6pfuÀg!u
Dl.l
,.o,æ I 41,20 41,20 41r20
D,I 22 t9( 22 
'5t 2rtol 2r,r(
Dü 1?,9c 1Ei4€ 1Er1: 17,8(
FBrI{CE
Pllx de 6êuil
Prlx CAtr
hé1èÿeErEts
rt 44,20 | rÉ,60 45roo /r5,40
I't 2?.9ê 2?,r1 28,12 28,\i
rl 16.19 't6ç8i 1614', 16,1(
IIÀLIA
Prczzi drGEtrat.
Pr.zri clf
hêliovl
Llr 4.16, | 4.165 \.16, tt.'16,
Llt ,678 ,620 ,698 ,?41
Llt 481 568 481
LI'IEIEOIIBC
Prlx d! soull
Prlx CA,F
Pré1èveocnt6
Flux ,ezp | ,sl,o ,98,0 ,9E,0
Flux 281,5 2?6) 28r, 286t6
flur rz,o 
I
12, 1oe, o 
l
I{EDEBLâI{D
DreopolprlJ z.!
C .i .f.-prlJzea
EqftlÀgca
r1 ,o,5o I x,a, ,o,85 ,o,8,
F] eo 
'r8 2o,04 eo, ll9 20 t?5
F1 10 t'.t9 1o,59 lo,r? 10 t1'
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DNIX DE SEUIL
SCEgELLEIIPREISE
PREZZI DIENTRÂTA
DNE{PELPRIJZEI{
PRIX CAF
CIF.INEISE
}REZZI CIF
C .I .T..PRIJZEN
TNELEVEITENIS ENVENS PAIS TIENS
I.BSCUOPI'UNGEN GEGENOBXR DRITÎLINDERN
TRELIEVI VENSO PAESI TMZI
EETFINGEN IEGEI{OVER DERDE LAIIDEN
Prÿs
PsGsg
Ia!d
DescriptLoB - Bcschrel,bung 1966 196?
1966/
67
arl tl
gJUL Auc SEP ocr NOV DEC JAN FEB HAR AT8 MAI JIIN
AIpl6te l(anarrensaat scagliola IiaEaraezaad
BELGIQIIE /
BÊLGIE
Prix do 6ouil,
Prlx CA!
Pré1àes6crts
rb ?8,o 76,0 ,?8,o ,81 ro t84,o ,88,0 t92 tO 198, ,9h, ,98,( ,98,( ,88,
Fb 7ro,? ;87,o ''95,4 6?6,9 66r,8 ;rr,t ;64,7
Fb
schrellenprslEr m ,9,4' t9,4, ,9,?a 40,o0 +otro |0r60 r0,æ 'l tzo 1,2O 41,z( 41,2( 41 ,z( 40'5
(88) Clf-P!sise
AbschEpfuBGD
I}{ ic r45 ,r,16 ,5,e7 ,4,5? '3,r4 ,2,86 t) t62
DùI
fBI}ICE
Prù de 6êu11,
Prlx CA!
P!éIèveûeût6
rl 19,18 +9, 18 +y, )b ),9t, )o trz )0,7c î,08 1 ,46 1 ,84 t2 t22 è,60 ,2,96 'o,92
rf 7',89 67 .' 7 ,92 66,42 ,54 ;4.9? 3,,86
rf
IrlII.I
Pr.zzr. dteBtrata Llt i.42o i.420 5.42O .420 .420 i.420 i.42o 420 .420 420 420
Ptozzt cLt
ÈâI1eÿ1
Lit .19é .2U f .5?6 I .l+1 ).146 ,r6) 3.474
Llt
LÛIEIBOI'RO
Prix dc 6qull
Prir CÆ
Pré1èYrDcBt!
Flux ,78,o )?8,o ,78,o ,El to ,6ir,o ,88,o t92,0 ,95,o ,98,o ,98,0 598,o ,98,o i88,8
flux 750,? ,E7,o i9',4 676, 66r, 555, 664,?
Flur
I{EDERLiTXD
DreEp.LprlJzcn
C.1.f.-DrlJzaE
lêftln8ca
F1 29 
'o,
29,O' 29,rc 29,r' 29,8o 10,o5 ta,ro ,o t5, ,o t>, ,o,55 ,o ,5, ,o,r5 t9,29
F1 ,4,1 t9,74 ,a,20 49, O( i8,06 ?,44 48, 12
ET
BIé dur Eart?e1zeD Grano duro Duruo talwe
BELG:IQI'E /
BELGII
Pllr ô. soull
Prir câ.f
Pré1àvcEout!
rb 522, 522 rA >22 tc 52',c 5ro,o 5r? ,o ,4,,o ,4?,o )r1 ,a ,r2,4 )r9,a 562,6 ,9,6
rb 411 4zr,? 16,5 422r, 421 ,1 ,87,9 ,?2,?
Fb 11Ort 99,' er,6 102t> '1o8,, 149, o 159,9
DEI'Î§CBLIIID
(88)
Schrallcuprci!!
Cll-Prcl.ce
Âbscbüpluùgêû
DI 52, ,?.'ti ,2,6. 5r,1c 5r,5( 54,40 54,8'.| 5',20 )r,58 ,5,95 ,6,1, )a,L
DI ,t,tt ,4,rc 5,r2 ,4,22 ,\ J, ,1,4? ,o,2t
Dil 18,8' 17,9! ?,, 18,88 19,A5 22 t49 24,22
rnücE
hk d. 6êu11
Èlx CAf
Èétàvc[eBt!
îl 59,51 59,rt 60,ol 60,5c 60 t96 61 ,42 61 6t 52,r4 62,60 6, t26 ,,72 54,18 61 ,61
ÿ1 41 12, 42 -94 14,40 4r,17 42,?1 ,8,60 t?,o
FI 18,r: 16,6( 15,62 17,r4 18,20 22,79 ?4 t7(
IIT'JT
Èazz1 dt aatrata
Ptaz.! c!î
Pr.llcÿ1
Llt 9.zot 9.26( 9.12( 9.rÙc 9.4'tc 9.roo 9.16< 9.62c 9.660
Llt 5.r1t ,.>o: ,.66) 5.528 5 t\5? 4.926 \.741
L1t 1.88'l ,.751 t.651 ,.8r? .970 +.)>b 4.805
LITIEtBOûnO
Èlx dc !.ull
Èlt CÂl
PréIèYarGDtr
ILux 602, 602, ü2,0 60?,c 61r,. 19, C 62r,c 611 ,O 616,o 6r+0 | 0 r0 ru
SIux 442 r( +)e, +6?,o \rr,o 4r1,6 t18.4 40r,2
trlur 159. 14è r 115,o 19108 159,? 200.2 22O I
f,IDETITXD
DrcEp.lp!1Jz.n
C .1 .1.-pr1J8ê!
E.tllEgrB
EI ,9,7:
'9,?5 40' 40,4j +o,80 1 ,15 ,50 '1,8, '2 t20 42,5i 42,5i 4z'ri 41 ,z?
l1 ,ot6b ,1 $o n,)9 ,o,49 28,08 26,9t
xt ),95 9,'.12 8.49 9' 84 10 t2' 1r,o4 14 r4(
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PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
PREZZI DTENTRATA
DRE}TPELPRIJZEN
PRIX CAF
C IF-FREISE
FREZZI CIP
C .I .F..FRIJZEN
I'RELEVE}iENTS ENVERS PAIS TIERS
ABSCI(OPI'UNGEN GECENI'BEB DRITILTNDERI{
PRELIEVI VERSO IAESI îERZI
IETPINGEN IEGENOVER DERDE LÀIIDEI{
Pay6
PaesG
Ls! d
Descriptlon 
- 
Bêêchr.tÈunt
DcEcrizlorc 
- 
OlschrlJvLng
196?
JAN FEB IIAR AFn
a2-28 lar-+ ,-1 12-18 'rt-z> lze-+ 5-1 12- 't9-2) 26-1 2- 9-1 16-2;,
Alpiste Kânar1 ênsaet Scagl lole Iaurlêeard
BELGIqUE /
BELGIE
Prix dê seul,l
Prl,x CAI
Pré1èÿeDêDta
Fb ,92,o ,95,o ,98, o >98,o
Fb 680.4 I zoo, 725to ?15§
Fb
DEUlSCHLAI{D
( BR)
Schiallonprrira
C1f-Prrlsc
AbBchüpfuûgeB
D,I ,,o,90 I 41120 41 reo 41 r2O
Dû{ ,4,8? 56,50 ,8,44 5? ,5ê
Dlt
I'RAI{CE
Èix dê lcuil
Prix CA.tr
Pré1èÿ.!cnts
I.f 51,oB ,1,46 I :r,4!l ,2t22
I'f 67,r5 69,r4 ?1 t66, 70,r9
F'
ITÂ.LIA
Prczzi drlatlrtr
Pr.zzl cLl
Pa.IleYi
L1r 5.4201 5.\zo I ,.$2o ,.420
I.J.t 8.664 8.9oj 9.OE€ 8.9o9
L1r
LÛXIIIBOURO
Prlr do Ecu1l
Prlr CAI
Prélàv.o.Àts
FIur ,92,o ,9r,o ,98.o ,98,o
Flux 6Eo, l rcoti 725t( ?15,
Flux
NEDERIAIID
D!!!p.Lpr1Js.a
C .l .t.-priJz.r
Er fllBg.E
F! ,o.ro I ,o,i, ,o,r, ,o,5,
r1 l9,z( ,o,71 ,2,\l ,1,6t
FI
Blé dur EÀrtr.1z.tr Oruo duro Durul trlra
BEU}IQUE /
BIX.OIE
Prr,r da rauLl
Pr1r C.âl
PréIàvr8.nt!
Fb ,4r,o I ,\?,o ,r1,o Srrto
rb ,71 ,71 , ,70, ,5ô,,
rb ?1,O t?r,, 1?r,o t7?,9
DEUISCELAND
(ER)
Scbr!11.Âpra1!.
Ci!-k.1!.
Absch6pfuDgta
4t ,4,qo | :r'at 55,20 2)t)o
ü n,17 N,16 ,o,06 29,92
Dùt 24,16 24,rg rr)l 2lr r 8o
fNrIlCE
Prix dr !rul1
È1r CAf
Psé1èYG!.at!
rt 6r,88 | 62,14 62,80 6ri6
FI ,6,8? )6,85 ,6,?, ,6,16
r1 24 t?8 >1,70 2r,r9 25,62
IIALIA
Ps.zzi draDèratr
Prczzi clf
P!.Iiovl
Llt .160 I s.62o 9.680 9.?40
Llt .720 .?18 \.m, 4.681
Llr .829 l-8Âr 1r.889
LUIIüBOUNO
Prlr dr æu1l
Prlx CAf
Pré1èÿeEentr
Flux 625,0 | 6r.t,o 616,o 6qo,o
FIux ioa,1 l+02 , O 4oo,, ,99,c
Flut 2e2 tO 22r,4 228!ol 2ro,
NEDERLAIID
DreDpclprlj zêD
C .1 .1.-prijzen
E.fflEgqu
F1 4t,50 | 4i,8, 42 tzo 42,5'
F1 26,90 26,89 26,80 26,58
r1 14,r, 1\,?' 14,88 15,O9
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PRIX DE SEUIL
SCE]EX,LEIIPIEISE
tnEzzr t rErTR^rÂ
DREIPEI.PNIJZEII
PRIX CAT
CII.FNEISE
PREZZI CIT
C .I J..TRIJZETI
DRELEIIEIIEI{TS EXVERS PATS TIER§
IISCEOPFUNGEN GEGENIBEN DNIÎÎLIIIDERN
MELIEVI VERSO PÂISI TDNZI
EET'FINGEN îEGEIIOVEN DDADE LÀDEII
Pays
Pra!a
Lad
I»BcriptloB - B.rchrrlbun8 19 6 6 1967
1966,
67
rlth
g
.IUL Àu0 SEP ocl IOv DDC JÀ}I FEB üÂn Æn HAI JI'TT
Fârrne dê bIé tendre
et dê ûéteil
æh] vq'*èizen und
von l.engkorn
Farina di fruoen
di fruoento Eega
;o e rÉcl vaE zacÀlc
,ato en van ûentkoreD
BELGIQUE /
BELOII
È1r ds rcull
Prlr c§
Pré1àv.ûaÂts
Fb 7ro,9 ?50,9 ?>o,t ?62,L 7?o t5 778,9 784,5 79O,L 79r,7 7»,9 iO4,l, 74,5
rb i50, 461, ?4, \79,' t+69. »?5,' +æ,5
rb io1 to zLg,i 2?6,9 27r,6 272, 295,' ,2r,,
DNl§CELTXD
(En)
Scbrè11sBpr.i!c D,I 7c,25 ?a ,2, ?o,9( ?1 ,ri 72,2C ?2,æ ?r,4c ?,,95 74,50 75,o' 75,5' 7>,85 7r,ot
Cl l-Prclac
Ab!ch6pruDgcD
D{ )6,\2 t? ,, ,e,t2 ,8.?E ,9,6c ,8,46 ,6,48
DM ,,,81 tët 32,r8 ,2,?E ,2 t6c ,4,r4 ,6,52
'RA}ICE
Pllx dê Beulf
hk Clf
PréIèv.6ent6
FI ?6,61 ?6,61 ?8,2r ?8,e, ?9,41 79,9? borÿ 81 !09 1,65 )2 t21 ?9,L!
trl 4,,06 46.4( 4?,et 48,4l+ 49,ri 4?,89 \,,4,
Ff )1,55 5e,2 29,\ 29,25 28,92 ,0,95 ,r,96
IIALIA
Prazzi drcDtlata
Pt..zt cll
Èrlicÿl
Lit 10r1 1040' 1047 1014 1061 10681 1075 10t2 1 1Oc91 1A961 10961 10961 10699
L1r 5.801 5.94i 6,o9", 5.16( 6.29'.1 5.11, ,.8o,
Lit 4.5rc 4.41 4.>71 4.r?i 4.r2( \.569 .94'
LIIIEIEOIINO
È1r dc râu1l
Prh Clf
hélèv.!aDt!
Flux 8?6, 876,( 876, ohl, è92, 901,0 910 r( 919,C 9è6, 912, 9ré,o 9Jô,O ,ot,b
Flur 4èo, t 492, 504. ,1or( 520 rC ,or,8 l+81,o
trlur ,95 ,8r, ,?1, ,7r,r ,71 t ,9r,, 428,l|
iIDEDITüD
DsrÀpcIpri,Jr.a
g.l.l.-DrlJ!.B
E. ltlag!a
EI ,6,6( ,6,61 ,7 ,15 i?,64 58,1 iè t52 59,L1 59 t6( 60,ot 60,5i 60,5e 60,rb >é i7é
rt ,2,6( ,5,4è ,4,ri 14.7' ,r,4\ ,4,\1 ,2,62
rL 24,o( 2r,24 22 ,t 22,9' 22,61 24,22 ?6,49
Far1n6 do 6ê181e !.ehl von rlrggen Farina dl 6egala ^leeI 
vaa rog8e
BE.OIQUE ,/
D.rOII
Prl,r d. .cull
Prll c§
ibé1àv.!.Dt!
rb b)ô, ,2b,6 ;rè,6 i62,b ,6? ,O ?2,6 ?è,2 'è1rO 665, 6br, 6b, t, 60) tz 67)
rb 4rr, 4r2,6 42?, 4221 426r2 450,1 458 t'
tb 22' t 2263 2)2, 2rro. 24O, 21r,8 219,
DIIUISCEIJTD
(Bn)
Schrrfhnprc1rr
Cll-Prclgc
lbochtptua8cu
DI ))rou i,,60 i5,2'
"6,9o
;?,,, t8,15 ;6,?> 9,ro ,b, '0,40 70 t9( 71 tzC 68,1
D,I t5,26 15,oo i4,6, ,4.21 ,4,5t ,7,r1 )7 t1A
DT to,t? 1a t6o ;t t72 )2t?a 'rr,æ ,1 tO4 >1,6a
r?§cr
Prk dq !!ull
htr CÂl
Pré1àvcocatc
!t ,t 3r, r20 )>r t5t ,7 trb 6?,9i bôr9 69!or 66,01
ll .1,66 41,éi ,,86 4),)l 41,r2 q6, 80 \A «A
rt 19 t62 t9,5t ,-a 
,22 20,9( 21 t52 18,91 19,5t
I!ILIA
Pr.zzl dr.ntratr
hczsL clt
Prrlteÿ1
Llt .r72 ).r?2 9.r72 .r?2 9.1?2 9.)?2 .>72 ).r?2 ).r?2 ).r?2 .172 .172 .r?2
Llt 5.691 ,.6rt >i65i 6.091 6.061
Llr 1.608 .6+c .?c, , .71 ,.?oi ,.28C ,.u8
LTX.EIBOURG
Prlx ôc !.ull
Pllr CÂf
Pré1èÿq!!Bt!
Flux 1r,a ),o e1',o 32o,o 32?,o lll+,o 14r ,o 341 ,o 3l+1,o 8f1 841 841 ,c 8lo,
Flux \66,, 46> 5e,4 4r2,1 \16,? +89,2 r+88,8
llur ,4?,, tta t( 56,c ,66,< ,69,6 ,44r, ,r'1 ,1
itEL/üD
Drcrpol,priJ s.B
C .1.t.-prlJEcD
EcMÀBcB
rt 4L,?ts +9,',l' +9,46 49,8> io, 18 io,5, )UrÔo 1,2' 2' 51 ,2: ,1 ,2. 51 ,2: )U. T
F1 )1 ,r5 ,)2 rc,9e ,o,rl ,o,86 ,,,21 t ,18
rI 1?,26 ?,82 't9t2 19,r1 1?,>4 t?,55
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PRIX DE SEUIL
SCBWELI.ENPREISE
PREZZI DIENTRAÎÀ
DREI{PELPRIJZEN
IRIX CÀF
CIP-PREISE
PREZZI CIF
C .I .F..PRIJZEN
PRELEVTHEilÎS ENVERS PAIS TIERS
ASSCHOPFUNGEN GF,GENUEER DRITTL;NDERN
PRELIEVI VERSO FAISI TERZI
HEPFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
PÀys
PaagG
L!d
1967
ptlon buBg JÀN rEB Àta.R APR
2-28 | ze-4 ,-11 l'rz-t l'o-z> lze-+ 5-1 12-1[ 19-2:. 26-1 2-8 9-'.l, 16-zz
FarlBe d. bl
êt dc aétâi
t êndre Mebl voa Ilelzcu und
von l.leD8korÀ d1 fruênto s"galato cD va! Eêtrgkoren
EELGIqUE /
BELCID
Prlr dc !aul1
Prix C.ûtr
Pré1èveIoÀtE
rb ??8,o | ?84,, ?9O t1 795,7
Fb rlA,o p:o,s t 4,o l+r4 
'o
Fb )2r,9 lrza,9 'ro,5 ,ro,,
DEUTSCELA}ID
(ER)
Schrel,leBprrL6c
Clf-Prois.
AbEchôpfuûtoE
x»t ?r,40 | ?r,95 74,ro ?t,o,
Dtir ,6,28 116,48 ,6,76 ,6,?6
DM ,6,56 Ps,se ,7;19 )?,19
FRâTCE
Prlx d. seul1
Prtx CAF
Pré1èYeoente
rf ?9,\1 | ?9,9? 8o,5, 81,09
rf tt'izo l+>,,,> t5,?9 br,?9
rl
,4,2'l b+,* ,18 ,4r 18
I1ÂIIÂ
Pr.azl drctrtr.Èa
h.zzl clf
PreILôvi
Ltt 'to.?5'r I io.8al 10.891 10.961
LJ.t .??2 .8ol i.841 5.84?
L1r .9?9 +.98? 974
Lt IB{8oUnO
Prlr de 6euil
Prlx CÂ.F
Pré1àv.!ratr
Flux 9io,o | 919,0 e26P I gr.,o
!l,ur +?8,5 181 ,'t l+84,, 484,t
Plur Ir1 t, t 4,1 lr{. s 4r4,,
NEDML.âND
Drsrp.IprlJ4a
C .t .t.-prlJzr!
Eeffl,ug.q
F1 59,11 | 59,60 50,09 6o'58
ET ,2,44 ltz.sz ,2,8i ,2,8i
f1 2516? 126,?7 26,7) 26,71
Farl,Dc da s.lgl. llehl YoD RogBen ParlÀ. dl ra8ala ll.êI vaÀ roggo
BEUTIQUE ,/
BELGIE
Prlx alc sauil
Prix Câf
Pré1èveE€Bta
rb 6?8,2 681,o 685,2 585,2
rb \16,7 rrr,z 447,? 448J
rb 22o t5 22512 2r2,6 2rr,1
DEUTSCtrLAT{I
(En)
SchrêlIaDIrralsa
Clf-helEa
Absch6pfurg6À
DI 68,?11 6e,ro 69,85 70,40
D,I ,ç,9? ,6,70 )6,26 16,>l
Dü ,1,69 ,2,25 ,2,9t ,,,o,
FRÂXCE
PrLx de saul1
Prtx CAtr
Èé1èveaoEtE
I.t 66,24 | 66,80 6? tr6 6?,92
F' 46,44 h6,10 ,r,>51 4r,65
P1 .t9,?o 20,2? 2't t1 21,2'
IlALIA
kazzl dreltrata
Ptazz! cit
hê11avl
Llt 9.172 | 9.r?2 9.r?2 9.r?2
Llr 5.or5 .99' 51924 ,.9>6
Llt .r22 ,.rr4 t.trtll
IJIETTBOUBG
Prlr dc êeull
Prl.r CÂ!
PréIèYeEoatc
FIux 841,0 | 841,0 841,o 841,0
Flux 48?,2 48r,7 ?8,2 479,2
FIur ,r2,8 ,rr,5 ,62,'tl>sz,el
NEDERLÂNI)
Dre[p.IpriJzen
C .1 .1.-prljzea
trstt1!grÀ
FI 50,88 | >t,zi ,'t,2, ,1,4,
f1 ,r,o5 ,2,81 ,2,41 ,2,48
r1 ,t?,74 ra, re 
I
8,?51 8,80
ll0
I .*"** I
I n"rrrro, I
I .r""*, I
l*r-* I
PRIX DE SEUIL
SCEWELLENPREISE
PREZZI DIENÎRAÎA
DRElPELPRIJZEI{
PRIX CAF
CIT.PREISE
PREZZI CIT
C .I .F..PNIJZEII
PRELEVE}IENIS ENVERS PÀYS ÎIERS
ABSCHOPFUNCEN GEGENUBEN DRITTLTNDERN
PRELIEÿI VERSO PAESI TERZI
f,EFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN
Pay6
Paea0
IÂÀd
DescriptioD 
- 
Beschreibung
Descrlzione - ODschri,Jvrng
19 6 6 ,| 9 7
6?
ri th
0JUL AUO SEP 0cT NOV DEC JAN rEB MAN APR MAI JI'N
Grudux et semoules Grob^r1ess und(le bIé tendrc von ,ieize
lnsriess seûo
di
e e semolini ')rutten, 6rie
'rumento van zacht
en graesaeel
talwe
BELCIQI'E /
BELCIE
Prix de 6euil
Prlx CA.F
Pré1èv6D.Dt6
Fb 811 b11,0 b11 h15 82r 11 8r2,r 841 .2 t4?,) ïtt,) è)9,4 )oo
Fb 4b6,1 9e,) ,L\9 51? t9 >26 J 5151' 486,6
trb ,24 , )1è,5 2ÿ t? 294, ,18,9 )48,0
DEt'18CELÀIID
(m)
SchrelleÀpr.i6ê D,i 75,9( 7?,2c ?? ,80 ?6,4u 78,9' 79,5a ôo,o) bo,2> ,0tô5 ?8 p2
Cif-PreiGe
AbachEpfu!g.u
I}l ,9,3c +j^t1, 41 r85 \2,? 41,ro ,9,16
Dlt t+,97 t\,55 ,\,71 ,4,41 )6,ro >8,61
tîrltcE
Prlx de 6eul,I
Prlx CA.F
Pré1èYeûeBtE
rt 82,?\ 82,7\ b),11 8r,91 54,r1 è5, 14 8,,?\ 66,r4 86,94 6?,, ob,1+ 5à,74 8,,49
trf 4ô,6 50,o, )1,6t ,2.22 5r,22 ,1 ,64 49,ol
rf )4,1: 12,69 tl,86 ,1.67 ,1 trc ,),fr ,6,?,
ITÂIJA
PrazzL drêEtlata
PtazzL clt
kcllevl
Lit 104, 10r0 1C5? 1064 1071 1o?81 1 0651 1092-l 10991 1 1061 1106',l 1 1061 10799
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B.I.E
EIPLICATION CONCERI{II{T LES PSII DII AIZ COIITENI's DANS CEETE PI'BLICAIION
r.@
a. Ile!@
En appllcatloE de I'sticle ,t L? er 18 du Bègleuenl L6/64/cæ' du , février 1964r Portaat
établi8senent graduel ôrune organlsation coBMr du næché du rlz (Journal Offictsl ao. J4 du
2? îéÿrlet 1964), Ies prix lndlcatlfEr IeB prlx drfuterysatloD et lee prlx de aeuil eoat firéa
eDuelleEent.
Lea prlx indicatif8r établl8 au 6tade drachat du co[n6rce de tro6r 6oDt ulqucæat fùé8 pu Iea
Etats Boabrea proilucteura (France et ltalle) pou Ie rlz décgrtlqué (riz rond (ooau )).
Lea prlx drlnt€rventlon ne aont égalenent flxéa que pu Ie6Blata EeÀtEe! productêur6 pour paddy.
Le6 prlr de aeuil soat fLxéE pou Ie rlz alécort+qué et 1e lj:4Elglga L6a Etata lcLbro! Pro-
ducteurs (Fraace et Italle) fùent êur-EêEea ce6 prlx. Pou lâa Etata taDbrea loÀ-producteua
(Àllenagne (RF), Belgique, Luxenbourg et Pays-Bas), ts Coûsell fixe un prix de seull ulforne.
B. 9."'11!É
La flmtioD de6 prlx aous rub. A pour Ie rlz décortlqué et Is paaldÿ êst étabIle sur baae alru
atedæd ôe qualité co@E pou chaque Etat rêEbre - RèBleDeDt 2?/64/CEE dt L?.3.L964 - Joumal
offlciel no. 48 du L9,r.L964 .
C. Zoae6 itéficitaireE et excédentairea
Ltltatle et la Frece flxent ales prix inallcatifEqul 6ont applicablea alana Ia zone Ia plua
déficitaLre, le6quola Eout déaomés prlx lniltcatlf8 jlllg. De6 prix ildlcstifs et drllt€rveBtioE
ilérlvég aont flréa pou I.s autr.a zolGa. !ê prlx lndlcatlf €t la Drlr a'lrùrr"aatl'o! l.! Dlnr bæ
Bolt aDpllquéB iiaB6 Ia zola Ia plu! crcédcBtalro.
fruce
A. Zone Ia plug tléficitalre i ParLe
B. Zo\e Ia plus excédentaire: Arles
Italie
A. Zo.ta la plu6 cléficltalre g Palerne
B. Zone Ia plus excéôentairâ: l.c Noril d€ lrltalls
II.@!
A. Pour Ia Praace 1e6 prlr se rapportent aux Bouch€E du Rhône et pour lrltalie à UlIe.
B. Stade de qo@erclallaation et couilltLone d€ livraiBoÀ
ry : prlx dépùt orgauiaûe atockour' franco Eoyon de truaPort - loPôte nou conprie
Paaldy : êu vrac
Riz et rit en bri6uea : e[ /[c!
Italis ! fruco cæion url,vé c .a. aa rac r paJrêûeDt à Ia llvraiaon - ùpôts no! coûPria
Padahr : gn vrac
Rlz et rlz eu brleues ! en aaca
III. lea préIèY6oen!6
!e prélôvenent appllcablo eu: lDportatJ.ouô ô€ rlz ôécortiqué ea proveÀ&cê drr PaÿE tlrra âst
itlltaué,ôruÀ ebett€E.at l!,ré pu 1r Coul'!!loD. tôufefoia, lea Etatg E.sbrra Producüêra PêuYrBt
Ee paE apptrquêr oot ebatteEeDt - BèglGreaf to. LZ?/65/1EE alu 2I.9.1965 - iroulal OfficLol ao.
Lrg d\ 2r.g.Lg65 rt nàglcrrû ao. LL6/66/CEE du 28.?.1966 - .Iournal Offlcl.l Eo. 1t+, du 6.8.1966.
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REIS
ERTAUTERI'NG DER IN DIESER VEKTTENTIICHI'NG ANGEFÛERTEN REISPREISE
I. Festaesetzte Preise
A. Art der Preise
Gemd§6 Artikel J, 17 und t8 der Veror(la\ag, L6/64/Ellc voÂ 5.2.1964 über die achrittreige
Errichtuug einer geEein6anen MarktorgaÀiaatlon für Rels (lrtsbtatt vot 2?.2.L964 7. Jahr-
Sang Nr. J4) werden jâhrHch Richt-, Interventione- und Schwellenpreloe featgeaotzt.
Richtpreise weralen nur von AeE reloerzeugencleD Mit8lied6taaten (Frarkreich ual ltalien) für
ge6châ1ten Reis (runilkôrai8er (gerôhnlicher) Rei6) auf aler Gro6ahandelaeinkauf6Êtufe fe6t-
gesetzt.
Interventlonspreise werden gleichfallE nur durch die Erzeugernitglied6taaten fe6tge6etzt
für Padaly-Rei6.
Schwellenprei6e werden für aeschâIten Rei6 und für Bruchrela fe6tge6etzt. ufChreld Frekreich
und ltalien selbst di68e Preiee featEetzear geschieht ila6 für die NichterzeugerlâDde!
(Deutschland, Belgienr Niederlùd ud Luxenburg) alurch deD Rat. Für die6e vier Làncler rird
eia eiEheitlicher Prel§ feotgesetzt.
B. Qualitât
Die Fe6t6etzung der uater A gerannten Preise ba6lert fùr geschâlten Re16 uÀd Paauy-Relg auf
eiuer für aIls Mltgllealstaaten eiÀbeitlicben Stucluatquautât 
- Veroralnung 27/64/Ê\ilG voû
!?.).L964 - Aûtablatt von 19.1.1964 7. Jahrgang Nr. 48 .
C. Zu- uBd tiberschu86geblete
Durch ItaLieu und frankrelch werden für da6 EauptzuachuÊagebiet Rl,chtprel8e festB€aetzt,
dle Grodrichtprelae geaaut rerdèu. Für atdele Oeblete rerdeE g!æE!!g!g Rlcht- ud
InteryentlonEproLae feat8oaetzt. Dabel AlIt für das Eauptüberachusa8sblet dor Bl'edrl.8Ete
abgeleltete Rlcht- ual ItteryertlotBDroi!.
Frankreich
A. HauptzuEcbu668ebiet: Pæi6
B. Eauptüberschua6gebietS ArIe6
I ta1 ien
A. HauptE[Eohu6agebl€t ! Pa]-emo
B. Eauptübe16chua6gebiet: Noralltalien
rr.!1@9
A. Iu Fraakreich EelteE die6e Preise für die Ràôneltildun8, ia ItaIieE für Mailad.
B. Hæde16§tadim 
.uua fiet*gEglgd+gg4e
fraEkreich : Prela ab Lager, frei Trauaportnltùel 
- 
auaachtieaBllch Steuer
Paddy . : loee
Reis ud BruchrelB 3 geaackt
Italien : bel ÀbaahEe voll,BeladeEer Fahrzeuge pronpte Lieferung, Buzahlung 
- 
auaschLles6llch
Steuer
Paaldy : 1o6e
Re16 ud Bruchreia : geBackt
rrr. SsEil!.l.uæ,
Der bei Elnfuhrea von 8e6châlteE Re16 au6 drltten ldndorn grhobene AbBchôpfugabetrag rird u €ireÀ
voB dsr Ko@LÊsion fêEt8e6etzten Abaqhlag ÿerringert. DeÀ erzeugeÀalêr Mitgliêd6taaten iBt ein6
Eolche Herab6€tzuug des Ab6chôpfugsàetrago JeCoch frel8est€tlt. Verordnung b. LZ?/6,/W rû
2L.9.196, - ÂBtsblatt vor 25.9.L965 - 8. .lahrgæg Nr. 159 und verordru8 Nr. :tt6/66/il8 rca
28,?.L966 
- 
Aotabtatt vou 5.8.1966 
- 9. .rahrgug Nr. 14!.
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RISO
SPIEGAZIONE RELAÎIVA ÂI PREZZI DEL RISO CUE PICI'RANO NELLA PRISENTE PI'BBLICMIONE
r.@1
À. Natura del Drezzl
A norEa d6llrarticolo 1, L? e 18 del aegoluerto d. L6/64/CEE del 5 febbralo 1964 relativo
alla graduale attuazione dl urorgaizzazioDe coûue del cercato alet riao (Gazzelta lrfficiâle
n. J4 del 2/ febbralo 1964) i prezzi iDdicatlvir i prezzl di irtervento ed 1 prezzl di entrata
velgoao f isEatl üBua1ûente.
I prezzl ludlcatiyL, etabllltl allâ fa6e dracquisto alêI nercato allriagro66or 6ono fi6sati
unicaEente ita8li Stati nenbri produttori (francia e Italia) per 11 riso senigre88lo a granl
tondi (conue).
I prezzi ali lntervepto aono u8uabeEte fisEati- dagu Stati ûenbri produttori Per 1I risoBe.
Eouo fisEati per it llryiglgsig " 1" ro.!!g1!!!g. 011 Statl
neubrl produttori fissaao e6si ate66i queBtl prezzi. I1 Consiglio fiasa u prezzo di entrata
uniforEe per g11 Stati EeDbrl no[ produttori (Gernula R8, Be1gio, Luesenbugo e PaesL Basei).
8.9J,a11tà
La flssazlone dei prezzi dl cul al puto A. per 11 ri6o ae6igres8io e per il risone l stabl-
tlta 6ulla base all qualità tlpo coEue per claacuo Stato Eenbro - ResotMento 27/64/CËE deL
l?.1.L964 - Gazzetta Ufficiale n. 48 del L9.r.1964.
c.@
Lrltalla e Ia Francla fissano tlei prezzi indicativl che aono appllcabiU E61Ia zona ptù tle-
flclteia e soEo chiuatl ptazzL lndicativi cli base.
Per 1e altre zone aoao f166ati dei prezzi indicativi e drlntervento derivatl. II prezzo indl-
cativo e ali intervento piil ba8so à appticato DeLla zona pLù eccandaEtaria.
Francla
A. Zona plù deflcltaria : Pdigi
B. Zona più eccedentaria: Ar1es
ItaIia
À. Zona più aleflcitaria : Palerao
B. Zoaa più eccedentarla: Italia aettentrlonale
1I. @I"ato
A. Per Ia Fracia 6i considerano i ptezzi- alelle Bouches ilu Rhône e per lrltalia quelli dl Mllano.
B. faee co@ercial-e e condizioni dl cp!§!Æq
frqcia 2 pîezzo aL aag,azzj.not franco nezzo di traaporto - lapo6ta eeclusa
riaone ' :nercenuila
1160 e rotture di riso 3 iE Eacchl
Italia : franco culo! ê altro aEiyoi Ecrcc Eudar pageoEto a1la coalcgaar lapoeta êaclu8â
riBone : nerce nuda
rl,so e rotture dl ri6o : iD sacchi
III. I_@.! §â
11 prellevo appljloabtle a].].e llportazlonlr dJ, rlao seslgre68lo ù provenieBza dai PaeÉ1. terzi. è
drlbuito dl ua rl.aluzioEe fl.agata da]'la Comleelotre+ Ag11'Statl [e[brl produttorl à tuttâvia
consentita Ia facoltà. dl EoE apptlcüe la rlduzione stesaa. RsgoJ.uoîto \. L2?/6r/CEE ôeL
2L.9.L965 
- Oazz€tta llfflclale n. 1r9 dêL 25.9.L965 . R.golüento a. \L6/66/CEE dc]- 28.?.L966 -
ouzatta gfflcialc n. 145 arcl 6.8.L966.
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SIJST
1OELICEÎINO OP DE IN DEZE PI'BIICATIE VOORKOMEûIDE RIJSTPRIJZEI
I. VastEeatelcle Drl lzen
A. Àùd vau de Drl izen
Geba'êerd op de art. ), !? eo L8 vaa cle verordeniag L6/64/æO dd. 5.2.1964 houalende de
gelêlileriJkê totatarilbrel8ing væ een geDeen6chapporlJke oralenlng ve de rij6tûskt
(Publicatiebtail ur. J4 ôd,. Z?.2.L964) xord€r JaarllJk6 richt-r ilterventle- ea ilreapel-
prlJze! vaet6e6teId.
trtlcbtprijzea rorden, alleê! door de prod.ucerende Lld-Iltaten (FraalriJk ea ItaIlE), vast-
geeteld in het gtadiu vu de aankoop door de groothedel voor gedopte rijEt (rondkorretige
(gewoae) rijet).
InterventieprlJzep ,ordenr eveaeena alleea door de producerende Lial-8tate!, vaatgeEtelal
voor padl.
DreEpelpriJze! rorilen vaatgeateld ÿoor Eealopts rij6t etr voor breukrljst. TerulJl FrmkriJk
en lta1ië zeLî dezè prijzea vaBtêteLlen geschledt dit voor ale niet-producereEde Lid-gtateD(Dultslud (BR)' Belgiër Luxenburg en Nederland) door de Raad. voor deze vler lealêu rordt
eeE ualforne pri.jB vaEtgeeteld.
B. @.i!.
De vast6telllng van de onder A genoe[de prijzen vlnilt voor gedopte rlj6t en padl. ptaata op
basl6 vu ee! voor elke I,ld-Staat uifor@e standaardkwalltelt 
- 
Verordeûog, 2?/64/ÉEC dd..
L?.r.L964 
- Publicatleblad nr. 48 dd. 19.r.1964.
C. Iekort- eu overschot8ebleden
Door Ita1të en frakrlik rorden voor het gebied Eet het grootEte tekort richttrlJzc!
vaBtt.stald I dczê prLJz.n roralê! baelsLchtpriJzen genoend. Voor uderc gêblêde! ,ordo.
afseLelile rlcht- e! i[terventi.cDrijzon vaatgêeteIat. ID het geblctl aet hct grootlts oyer-
Bchot Belilt alô laa8ate afgeleirlc rlcht- 
€n iuterventlepri.le.
FraEkrijk
A. Gebied oeÈ het grootate tekort
B. Gebleil oet het grootate overschot
ItaIië
A. Gebled Eet het Broot6te tekort
B. Gebled Eet het grootstê overschot
ParlJE
ArleE
PalerEo
Noord-I talië
II. Marktprilzen
A. Voor Frankriik hebbea de priJzen betrekkiag op Bouches du Rhône en voor Itallë op Mllaa!.
B. llapdelaEtadiu en ]everinA8voorraarden
rruEIL;iE ! Prijs af opsla8plaats, franco vervoeruidilel 
- exclualef belastinBPadl I 106
Rijst en breukrljst : gezakt
Ita1lë : Per afgeladeE wagoD, vrachtwagen, e.d., directe
beLa6t inB
Padi : Lo6
Rijst en breukrij6t : gezakt
levering en betalllg 
- excluslef
III. Eetfhasa
De hefflng biJ ùvoer ve gedopte rlj6t ult derde landeD ,ordt net een door de Co@l,aBie vaat-
geetelde aftrek verEinderd. De producereEale lid-§tatra hÉbbeD evenf,el de bevoegdbeld deze af-
trekEiet toê tê Da666! - Verordentug t. L.?/65/EEA van 2I.9.1965 _ pubtikatlebtad !r. 1r9 ve
25,9.1965 ê! vÉrordenùB ar LL6/66/EW aaa 2g,?.Lg66 
- 
pub1il(at1.b1a<r nr. 14J vu 6.g.1956.
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PNII IXDICMIFS
RICf,lPREISE
TAEZZI INDICATIVI
TICf,IPRIJZEII
FRIT DIII{IERIENTIOT
ITlENVENlIOlISPREISE
PNEZZI DI IIIÎERVEIIÎO
IIîENVEIÙlIEPRI.'Z8N
PRII D8 I{INCEE
xltxrrnEr§8
ENEZZI DI HENCAÎO
XANTTFRI.IZEII
f"-;l
EJ
10O f,r
Pete
Prora
l.!ô
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PRII DE SEUIL
SCHWELLEI{PREISE
PREZZI D'ENÎRÂTA
DREMPELPRIJZEN
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Für Einfuhren nach : Per iaportazioDl verao : Voo! lBvoereD nÀar :
LUXE}I8OI;RG lOO trE
ProtcÂaacc
f,.rkunft
Proÿcriaaa
B!rho!at
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